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Темпы и характер изменений современной жизни ставят человека в такие условия, когда интеллектуальное и духовное совершенствование должно осуществляться непрерывно. Если человек не ощущает этого требования времени, игнорирует или не соответствует ему, то его судьба не сложится счастливо или хотя бы удачно. Обыденщина и мещанство погубят живой ум, неординарные способности, лишат человека величайшего удовлетворения творчеством.
Без целенаправленной системы всеохватывающего познания творческая личность состояться не может. Обучение всегда должно быть радостным, увлеченным, одухотворенным, направленным как на жизненную перспективу, так и на решение задач сегодняшнего дня. Плодотворно усвоенные знания дают возможность постигать законы окружающего мира. Значительным этапом в их изучении является философия. Она позволяет видеть мир во всей его целостности, соединить все фрагменты усвоенной информации в единую систему, обусловливает постижение глубин мировой культуры. Занятия философией предполагают овладение умениями полученные знания превращать в практическую мудрость. Она помогает человеку прожить интересно, найти свое «Я», развить свои дарования, овладеть искусством радоваться жизни.
Мировая философия предлагает величайшее разнообразие концепций. Человеку важно найти свою из большого числа оригинальных мировоззренческих позиций, которая бы помогла ему осуществить свое предназначение, сформировать свою судьбу – сплав собственных, разумных, активных действий с учетом особенностей исторического времени.
Счастливых открытий Вам на этом пути!

Вводная лекция
Философия, круг ее проблем и роль в обществе

План





Термин «философия» состоит из двух корней: «phillo» - люблю, «cophia» - мудрость.
Исторические хроники утверждают, что её автором является древнегреческий учёный и философ Пифагор. Он, будучи на спортивных соревнованиях, любуясь красотой молодых тел, ловкостью и отвагой спортсменов, задумался о расширении ценностных представлений человечества. Общество должно характеризоваться не только стремлением к динамике тела, но и красоте ума, а также к его высшему выражению – мудрости.
Аналогичный древнеиндийский термин «даршака» трактуется как видение истины, а славяне употребляли слово: «любомудрие». Сходные: «филармония» - любовь к гармонии (соразмерность), «филателия»- любовь к коллекционированию и т.п.
Как понятие, философия формируется позже, когда происходит осознание её предназначенности. Это учение о всеобщих законах природы, общества, человека, его деятельности, сознания, мышления.
Каждая наука имеет свой предмет исследования. Например, физика изучает только физические явления, биология – проблемы живого, медицина – лишь способы лечения болезней людей, но не его самого во всей совокупности свойств. Наукам присущи различные уровни обобщения, но они не выходят за рамки определённой части, сегмента окружающей действительности. В связи с этим данные виды знания называют частными, конкретными. специальными.
Философия осмысливает результаты развития специальных наук, сводит в единую систему зависимостей массив исследований по областям знания, создавая всеобъемлющий комплекс универсальных законов мироздания. Поэтому предмет философии можно обозначить как исследование конкретных знаний о мире, а также мир во всей совокупности его процессов и человека, познающего этот мир, себя и своё место в нём. Исходя из данного определения предмета, можно очертить круг наиболее фундаментальных философских проблем:
мир – проблема бытия (существования), субстанции (первоосновы), материи (вещества), движения, пространства, времени, диалектики (учения о развитии);
человек – проблема сущности человека, его природы, жизнедеятельности, сознания, мышления, познания смысложизненных ориентиров;
взаимодействие мира и человека – проблема их взаимовлияния, соотношения материи и сознания, мышления и бытия, взаимосвязи общества, природы и человека.
Соответственно, многообразию проблем в философии сложился ряд аспектов, исследующих разные стороны взаимодействия мира и человека:
онтологический (греч. – ontos - сущее, logos - учение) – анализирующие процессы бытия;
гносеологический (греч. – gnosis - знание, logos - учение) рассматривающий процесс и результаты познания мира;
антропологический (греч. – antropos - человек, logos - учение) – систематизирующий философские знания о человеке;
социально-философский (лат. – socialis - общественный) – изучающий законы функционирования и развития общества;
аксиологический (греч. – axia - ценность, logos - учение) – формирующий учение о ценностях мира, бытия самого человека;
праксиологический (греч. – praktikos - деятельность, logos - учение) – конкретизирующий специфику практической деятельности людей;
логический (греч. – logos - слово, мысль, учение) – представляющий законы человеческого мышления.
Имеются ещё и этический, эстетический, эвристический, культурологический, историко-философский аспекты. Они не менее рельефны и важны, но их конкретизация значительно затруднит усвоение темы. Каждый из этих аспектов представлен большим количеством исследований, позиций, направлений, идей, школ, точек зрения. Подобного разнообразия не может продемонстрировать ни одна конкретная наука, так как не имеет столь широкого предметного поля. Его сложность и многогранность предопределяют различные позиции в отношении вопроса – является ли философия наукой?
Авторы, считающие философию наукой, базируются на следующих её особенностях:
1.	Это знание имеет теоретический характер.
2.	Имеет, как и другие науки, свой предмет, объект и функции.
3.	За историю своего развития она выработала систему понятий, категорий, законов, гипотез, идей, теорий и систем теорий.
4.	Базируется на данных конкретных научных дисциплин. В свою очередь, как самая общая из всех наук, вырабатывает для них систему методов (способов действия).
Но существует и другое мнение, что философия не наука, и выступает лишь как гуманитарное знание, так как:
1)  не имеет собственной практической базы, длительно проверяет свои выводы в конкретных процессах жизни;
2)	имеет большое количество противоположных направлений. Например, материализм и идеализм, гносеология и агностицизм, метафизика и диалектика, монизм и дуализм и т.д.;
3)	в ней существует большое количество сведений, которые не могут быть как полностью доказанными, так и опровергнутыми;
4)	несёт на себе печать личностных черт её создателей, что снижает ценность открытий в научном плане, так как наука должна быть максимально приближена к объективной (реальной) оценке действительности.
И, наконец, философию иногда относят к сфере искусства, мотивируя:
1)	наличием эмоционального элемента в философском познании (например, при рассмотрении проблем жизни и смерти, судьбы человека и т.д.) ввиду близости данной проблематики каждому человеку;
2)	анализом не только закономерных, часто повторяющихся явлений, но и уникальных, неповторимых, что больше свойственно художественному познанию и творчеству.
3)	многогранностью, многоаспектностью смыслов её основных понятий.
На удивление все эти аргументы и позиции правомерны, они действительно выявляют многообразные свойства философского знания, чем еще в большей мере демонстрируют ее самобытность. Это интегрированное, универсальное, теоретическое знание, которое формулируется рационально (лат. rationalis - разумный), надо опытным путем и сориентировано на вечное накопление и постижение мудрости.
Предназначение философии в обществе представлено большим количеством функций ( от лат. functio - исполнение, свершение, внешнее проявление свойств какого-либо объекта в системе отношений).
Основные среди них:
1.	Гносеологическая ( теоретико-познавательная) – философия как система знания помогает познавать мир, систематизировать знание о нем, проникать в сущность его процессов и явлений.
2.	Мировоззренческая - способствует формированию системы взглядов на мир и место человека в нем, создавая и ориентируя его смысложизненные установки.
3.	Методологическая (греч.methodos - путь, logos - учение, т.е. учение о способах и путях познания ) — состоит в обобщении и синтезировании (синтез - соединение элементов в единое целое) результатов конкретных наук. На данной основе философия формулирует универсальные (всеобщие) методы познания для всех видов знания, способствуя этим совершенствованию и установлению наиболее эффективных путей дальнейшего исследования объектов. Но, в свою очередь, философия базируется на выводах специальных наук, делает их объектом анализа для последующего развития своих положений. Существовать вне этой системы связей не смогут ни философия, ни частные науки.
4.	Социокультурная - как особая форма накопления духовного опыта человечества, философия осмысливает состояние культуры, сопоставляет различные типы ее функционирования, обнаруживает и формулирует ее проблемы, тем самым осуществляет теоретический подход к новым культурным системам.
5.	Идеологическая - философские положения могут быть использованы для создания идеологических доктрин, прежде всего, для защиты позиций властвующих структур.
6.	Праксеологическая - ее положения помогают взаимодействию человека с окружающей действительностью, преобразованию ее, использованию законов мира.
7.	Прогностическая - как и любое знание, философия на основе познанных закономерностей мира (принципа всеобщей связи и развития, причинно-следственной зависимости всего происходящего, системности и т.д.) может давать предположительные прогнозы на будущее. Однако они носят вероятностный, многовариантный характер.
Таким образом, философия выступает полифункциональным ( греч. роlу - много) образованием, особым видом знания. По своей роли - феноменом духовной культуры, демонстрирующим единство мира, человека, бытия. Она, как интегративное (совокупное) знание формирует и во многом направляет сознание и деятельность общества, оказывает воздействие на мышление и познание отдельного человека.
В связи с этим правомерно вести речь о роли философии в формировании мировоззрения. Мировоззрение - система обобщённых взглядов человека на мир и  его собственное место в нем.
Развитие мировоззрения зависит от социального происхождения человека, социальных условий жизни, его воспитания, образования, опыта, возраста. Оно носит исторический характер, т.е. меняется с течением времени, совершенствуясь и усложняясь (например, качественно различны мировоззрения средневекового и современного человека ).
Существуют исторические типы мировоззрения: миф, философия и религия. Миф (греч. muthos - сказание ) - фантастическое отражение действительности, присущее людям первобытного общества. В нем одухотворялась природа, Боги не всегда были вершителями судеб людей. Довольно часто Боги изображались пренебрежительно, отягощенные пороками: мстительностью, сварливостью, злостью, кровожадностью и т д.
Функции мифа как мировоззрения не исчерпались до сих пор. Мифы целенаправленно создаются и распространяются в современных условиях для достижения политических целей, особенно в кризисных ситуациях общественной жизни.
Философия, как тип мировоззрения, стремится выработать не только теоретическую, но и практическую мудрость, помочь человеку обрести себя, осознать свое назначение, найти применение своим способностям. Она сравнивает, осмысливает процессы действительности, выявляет их первооснову, причины возникновения и роль в окружающем мире: что общезначимо, а что - временно, преходяще. Философия анализирует познанное частными науками и как практическая мудрость трактует непосредственные и опосредованные изменения реального бытия.
Религия возникает позже мифа и философии на основе первобытных верований. Ее мировоззренческие ориентиры: человек находится в полной власти Бога, регулирует свою жизнь через божественные заповеди и должен безоговорочно верить им.
Соответственно историческим типам существуют разновидности мировоззрения, классифицируемые по своему содержанию на- вненаучные, научные и антинаучные.
Вненаучное — обыденное, обслуживающее каждодневные потребности людей. Оно всегда находится во власти расхожих стереотипов и обыденного мнения. Основывается на здравом смысле, носит поверхностный характер, непоследовательно, опирается на традиции, тяготеет к статичности.
Научное - ориентируется на познание сущности предметов и процессов, т.е. - на постижение истины. Систематизировано, ему присущи доказательность и развитие собственных положений.
Антинаучное - религиозное и мистическое, отрицает науку Не ставит перед собой задачу познания истины, руководствуется догматами (неизменные положения веры ).
Классификация может быть осуществлена и по иному критерию - отношению мировоззрения к общественному процессу.
Соответственно:
-	прогрессивное - отвечающее передовым тенденциям своего времени, способствующее осуществлению прогресса;
-	консервативное - ориентирующееся на неизменность общественного устройства и отсутствие необходимости преобразований;
-	реакционное  -  имеющее в своей основе регрессивные тенденции, помогающее движению вспять.
Кроме того, необходимо отметить разноуровневость мировоззрения.
Существует:
- мировоззрение личности;
- мировоззрение социальных групп, социальных общностей;
- мировоззрение общества.
Мировоззрение человека – система обобщённых взглядов на взаимодействие с миром, продуманное воззрение по вопросам мироустройства, определённая позиция в осознании своего предназначения, обоснованность жизненных установок, представлений о добре и зле: что представляют собой эти явления? Можно ли подняться над злом? Наполнить добром все свои жизненные проявления?
Мировоззрение социальных групп, социальных общностей включает в мировоззренческие системы всех людей, входящих в их состав, аккумулируя самое существенное.
Мировоззрение общества содержит в себе обобщенные направления в устоявшихся взглядах социальных групп, которые составляют данное сообщество в определенный исторический период.
Указанные уровни, взаимодействуя, взаимовлияя друг на друга, демонстрируют взаимосвязь сложных мировоззренческих процессов.
При всем разнообразии типо- и видообразований мировоззрения можно вычленить его структурные части:
1. Знания специальных наук. Они могут носить систематизированый (получаемый в процессе образования) или несистематизированный (хаотический) характер. Содержание конкретных знаний помогает человеку ориентироваться в мире, познавать себя и свои связи с обществом, природой, принимать оптимальные решения.
2. Нормы – социальные общепринятые правила, которые являются образцами поведения. Наиболее значительными системами нормативной регуляции выступает мораль и право. Они выработаны обществом в процессе его исторического развития, рассчитаны на всех, носят безличный характер, не учитывают конкретных условий протекания действия и индивидуальность характера его участников.
Следование нормам осуществляется:
1) путем превращения внешних требований общества во внутреннюю потребность, в привычку;
2) через применение обществом мер социального контроля, если чье-либо поведение отклоняется от общепринятого.
3. Принципы – внутренние регуляторы мышления, поведения, деятельности, общения и отношений человека. Вырабатываются личностью самостоятельно в процессе жизни на базе ее социального опыта с учетом общезначимых социальных норм. Мировоззренчески развитая личность руководствуется своими принципами, меньше нуждаясь в нормативной поддержке общества.
4. Ценности – социально значимые явления. Они направляют деятельность и отношения как отдельного человека, так и всего общества. Конкретное содержание и степень их системной организации зависят от уровня культуры общества, социальных групп, отдельного человека. В процессе жизни личность формирует свою систему ценностей из выработанных обществом, составляя собственную ценностную ориентацию. Она необходима в связи с тем, что человек постоянно стоит перед проблемой жизненного выбора в различных вопросах, оценкой происходящего, перед конкретизацией своей позиции.
5. Идеалы (греч. – «idea» - представление) – мысли о совершенстве: моральном, нравственном, интеллектуальном, политическом, эстетическом и т.д. Они выступают как образцы, будущие ориентиры, желаемая модель внутреннего и внешнего переустройства. Достигнув его, реализовав себя в этом движении, человек избирает новый образец для подражания в соответствии с измененным во времени представлением о своем будущем пути, его целях и задачах.
6. Убеждения – знания и принципы, проведенные личностью на своем реальном опыте. Они являются предпочтительными алгоритмами поведения в аналогичных ситуациях, пусковым механизмом к действию. 
7. Философия – выполняет системообразующую функцию в структуре мировоззрения, выступает как его ядро, центр, остов, основной элемент.
Исследования показали преобладание позиций: какая человеком изучается философская система, такой направленности складывается у него и мировоззрение. В связи с тем, что философия – его методологоическая база. Она образует принципиальные начала жизненных установок личности, ее отношений с действительностью. Мировоззрение придает целесообразность и последовательность действиям человека, обеспечивает стратегию его жизни. Без философии невозможно обрести важные бытийственные перспективы. 
Мировоззрение возникает не сразу, постепенно проходит несколько этапов в своем становлении. Сначала зарождаются мироощущения – чувственно – эмоциональные сведения о некоторых сторонах среды обитания, затем – на следующем этапе происходит слияние мироощущений в мировосприятие – более расширенная, объемная информация о мире.
Рациональный (разумный), интеллектуальный уровень выявляется в миропонимании, когда осуществляется систематизация знаний, происходит градация связей в мире между предметами и процессами. Но на этом этапе еще не выработано личностное отношение, нет собственной оценки происходящего. Они вычленяются позже, уже на завершающей стадии – этапе мировоззрения. Сформированная мировоззренческая позиция – это всегда осознанный выбор своей роли в той или иной ситуации, глубокое внутреннее обоснование стратегии и тактики своего жизненного пути.
Важно, чтобы в процессе развития у человека сформировалась мировоззренческая культура, когда все компоненты мировоззрения равномерно развиты, между ними существуют гармоничные связи. В таком случае оно отличается системностью и целостностью.
Выводы
- Философия – форма духовной деятельности, духовного освоения действительности, в том числе направленная и на решение основных мировоззренческих вопросов, связанных с выработкой единообразного взгляда на мир и место человека в нем.
- Она не только вид теоретического мышления, но и способ видения практических процессов, так как постоянно анализирует изменения общественного и природного бытия, стремится разрешить их сложные проблемы.
- Интегрируя результаты прогресса специальных наук, она производит обобщение всех видов знания, создает базу для комплексного понимания процессов окружающего мира.






Исторические этапы развития философии







Возникновению философии предшествовал длительный этап становления и развития духовной жизни первобытного общества. Сюда относится продолжительное функционирование морали, искусства (древняя скульптура, наскальная живопись, декоративные украшения, мифы), верований и значительный комплекс эмпирических (опытных) знаний. Все они в дальнейшем образовали предфилософскую основу, которая ощутимо заявила о себе в период значительных социальных потрясений общества: на стадии разложения первобытнообщинного строя и возникновения рабовладения. Человечеству пришлось осмысливать произошедшие изменения и преобразования в материальной, экономической и социальной жизни. С помощью мифов и верований это невозможно было осуществить, понадобился принципиально иной уровень анализа бытия, иной тип мышления и знаний.
Данным переменам предшествовал длительный период постепенных социальных трансформаций. Переход от собирания продуктов природы к их производству обусловил в дальнейшем несколько видов разделения труда. Они изменили образ жизни и характер общественных отношений. К ним относятся: отделение земледелия от скотоводства, отъединение ремесла, впоследствии – торговли, позднее – разделение умственного и физического труда.
В результате данных процессов стали совершенствоваться способы деятельности, практический опыт приобрел профессиональную специфику, увеличилось количество продуктов труда. Многие из них не могли быть употреблены в короткий срок и превращались в излишки, собственность вождей племени и их приближенных.
Разделение труда образовало социальное расслоение,  различные виды неравенства. В данных кардинальных преображениях происходила ломка моральных устоев первобытности, менялся тип отношений и способы их регуляции. Постепенно шло формирование нового способа осознания действительности – философского. С помощью философии человек стремился уяснить: для чего он предназначен, что представляет собой окружающий мир, как развиваются отношения между людьми, связи с природой, как устроено общество. Со временем круг вопросов расширялся, рассмотрение проблем углублялось, увеличивалось количество направлений, школ, позиций.
Вопрос об относительно точном времени возникновения философии и сейчас является спорным. Так, китайские историки утверждают, что философская мысль существовала в их стране еще в XXV-XXIII вв. до н.э. Но в большинстве своём в различных регионах её возникновение относят к VII-VI вв. до н.э.
Характерно, что ее появление произошло в виде материалистических взглядов, утверждавших первичность, основополагающее начало материального: предметов, процессов, явлений. Это связано с тем, что в жизни исходными выступают материальные потребности в еде, одежде, жилище и т. д. Материален и способ их удовлетворения – труд, который в итоге образует материальное производство и материальные общественные отношения. Не удовлетворив материальные потребности, невозможно думать о духовном - мышлении, сознании, чувствах, эмоциях, идеалах т.д. Кроме того, длительный исторический период духовные элементы были непосредственно вплетены в общие процессы жизни, составляли неразрывное единство. Не существовало людей, профессионально занимающихся духовными видами деятельности.
Несколько позже, через столетия, в философии возникает идеалистическое направление, утверждающее обратное: первично - идеальное (дух, идея), вторично - материальное (вещество, движение). Доказывалось, что идеальное творит материальное: сознание – вещество, дух – пространство, мышление – материальные блага и т.п.
Все периоды развития философии демонстрировали существование данных направлений, их противостояние, приоритетное развитие то одного, то другого в различные исторические этапы. Этих стадий было много, соответственно, и философия прошла их вместе с обществом, обслуживая его интересы. Усложнение общественной жизни обусловливало расширение и углубление философской проблематики, одновременно увеличивало роль философии в общественных процессах.
Как было сказано, предпосылки развития философии формируются в период четвертого разделения труда (отделение умственного труда от физического), когда выделяется часть людей, имеющих относительную экономическую и политическую свободу, а также способность к философствованию - осмысливанию процессов жизни человека и общества, природы и окружающего мира с помощью абстрактного (отвлеченного)мышления.
В наиболее полной мере комплекс требуемых условий воплотился в культурах Древней Индии, Китая и Греции.

Философия Древнего мира
Древние Индия, Китай и Греция.
Появление философии в Индии относят к середине III тысячелетия до н.э. Древнейшим памятником индийской литературы считают Веды (буквально: ведение). В Ведах еще отражены верования древних индийцев, но в то же время здесь имеют место и философские размышления о мире, человеке, его судьбе.
Самым ранним сборником Вед считают "Ригведу" (свод религиозных гимнов); вторая часть – "Брахманы" (сборник ритуальных текстов); третья – "Араньяки" (предписания для живущих вдали от мира отшельников). И завершает Веды философская часть - "Упанишады" (возникновение около 1000г. до н.э.).
В "Упанишадах" нет целостной философской системы, однако, можно выделить моменты, на которые опирались позднее древнеиндийские идеалистические учения (т.е. признающие первичность сознания, вторичность материи). Это:
1.	Учение о брахме и атмане.
2.	Концепция кармы и самсары.
В основу первого учения положен принцип единства безличного сущего (брахмы) и духовной сущности индивида (атмана). Признание тождества бытия каждого индивида с универсальной сущностью всего мира составляет ядро всего учения "Упанишад".
Самсара (круговорот жизни) понимается в виде учения о человеческой судьбе как этапе бесконечной цепи перерождений. Перерождения осуществляются с помощью закона кармы, т.е. воздаяния за совершенное в прошлом: последующее рождение человека определено его предшествующим поведением. Тот, чья жизнь не была праведной, может затем появиться на свет только как представитель более низкой касты или даже в облике животного. Тот, кто познает тождество атмана и брахмы, освобождается от цепи бесконечных рождений и становится на путь богов (деваяну), возносится над жизнью и смертью.
Древнеиндийским философским учениям было свойственно деление на признающие авторитет Вед (ортодоксальные) и не признающие его (неортодоксальные). К первым можно отнести веданту, мимансу, йогу. Ко вторым – буддизм и школу чарвака-локаята.
Веданта и миманса – философские системы, опирающиеся на Веды. Согласно "веданте" – душа несвободна. Незнание порабощает душу, и победа над незнанием достигается благодаря веданте. "Миманса" определяла свою цель как оправдание ведического ритуала. Кроме этого, данное учение было посвящено вопросам теории познания и логики. Источниками познания выступали логические выводы, священные тексты и чувственное восприятие.
"Йога" рассматривает усилия человека, направленные на приближение к духовному Абсолюту, посредством практической деятельности. Часть приемов, которые разработаны в йоге, относятся к системам аскетизма (воздержания), часть – к этическим принципам (морально-нравственным регуляциям).
Буддизм возникает в V1- V вв. до н.э. Его учение основано на жизнеописании принца Сиддхартхи или Гаутамы Будды.
Буддизм учит, что целью любого познания должно стать освобождение от страданий, ибо жизнь – это страдание. Существует путь ухода от страданий. Он равно удален как от аскетизма, так и от жизни, полной излишеств. Этот путь – в отказе от желаний. В буддизме способы достижения этого пути разработаны достаточно подробно.
Со временем буддизм обретает множество сторонников не только в Индии, но и в Тибете, Китае, Японии и превращается из философии в религию.
Чарвака-локаята было материалистическим течением в древнеиндийской философии. Локаятики не признавали существование других миров, кроме материального, считали выдумкой священные книги. Они полагали, что мир состоит из первоэлементов — воздуха, огня, воды и земли. Душа человека неотделима от тела и умирает вместе с ним. Сознание существует реально, оно – свойство материи.
Вывод: Философская мысль на самых ранних своих этапах представлена разнообразными течениями. В древней Индии возникают как материалистические, так и идеалистические философские школы. Тот же процесс мы можем наблюдать и в других древних культурах.
Древнекитайская философия также содержала материалистические идеи о первоэлементах вещей (металле, дереве, воде, огне, земле), о противоположных элементах ("инь" и "янь"), о естественном пути – "дао".
В истории древнего Китая важное место занимает учение Конфуция (551 –479 гг. до н.э). Главный акцент в его концепции – этический. Он считал, что основой существования общества является воспитание. И чем выше стоит человек на социальной лестнице, тем лучше он должен быть воспитан, обязан служить примером для остальных. И в государстве, и в семье должен господствовать принцип подчинения младшего старшему, что и создает всеобщую стабильность.
Большое распространение в VI-V вв. до н.э. получил даосизм - учение Лао-цзы о "дао" – пути вещей. Жизнь во Вселенной осуществляется не по воле богов, а движением естественного закона развития всего – дао. Все в мире движется и развивается, вещи переходят в свою противоположность. Человек не должен вмешиваться в ход событий, так как он его не может изменить. Существующая несправедливость будет наказана. Кроме того, Лао-цзы считал, что излишества людям не нужны, им необходимо вернуться к жизни в первобытной общине.
"Фацзя" (законники) – сторонники установления государственных законов во имя преобразования общества. Родоначальник течения - Хань Фей (III в. до н.э). утверждал, что "дао" лежит в основе всех законов. На основании государственных законов нужно оценивать поступки людей. Законы должны совершенствоваться с изменением общественных условий. Данному течению были свойственны элементы критичности: существование богов нельзя доказать, люди на них ссылаются, чтобы скрыть свои слабости и недостатки.
Вывод: В Древнем Китае, как и в других странах, философская мысль формировалась и развивалась и в материалистическом, и в идеалистическом направлении. Эти течения по-разному трактовали "дао". Если "дао" воспринимали как естественный путь течения жизни, то эта позиция рассматривалась как материализм, если же как путь богов, то идеализм.
В европейской части земного шара античная (древняя) философия возникает в Греции (VII-VI вв. до н.э.). На начальных этапах своего развития она носила космологический характер. Космос рассматривается как мироздание, как мир обитания человека, микрокосм и макрокосм – ближайшая и отдаленная сфера жизни человека.
Первыми сформировались материалистические учения в VII-VI вв. до н.э.: Фалеса, Анаксимандра, Анаксимена (город Милет). Милетская школа выявила своеобразие в анализе окружающего мира. 
Фалес считал первоосновой (первооснова – древне-греч. стихия) всего существующего воду. Он полагал, что все возникает из воды. Земля по форме – плоский диск и плавает на водной поверхности.
Анаксимандр приходил к выводу, что пространство во Вселенной изначально заполнено веществом ( древнегреч. - материя). Оно не имеет границ, поэтому может быть названо "беспредельным" (алейроном), включает в себя все виды веществ, которые располагаются в пространстве в зависимости от веса и количества.
Анаксимен был убежден, что первовеществом является воздух. Именно благодаря воздуху образуются все вещества. Разряжаясь, воздух становится огнем, сгущаясь, – водой и т.д.
С утратой в начале V в. до н.э. Милетом политической и экономической самостоятельности центр философской мысли перемещается в Эфес, где онтологическая (бытийственная, онтология - учение о бытии) проблематика находит своих последователей.
Гераклит, так же как и милетцы, полагал, что все существующее возникло из вещественного первоначала. Он утверждал таким первоначалом огонь, так как последний наиболее способен к изменению. Поэтому весь мир в основе своей содержит огонь. Кроме этого, Гераклит считал, что жизнь – это процесс, и всякая вещь изменяется, переходя в свою противоположность, т.е. высказывал диалектические идеи (идеи развития).
Всех этих мыслителей позже стали объединять в единое направление -стихийный материализм ( так как в основе бытия они полагали одну из стихий – первоначало). Высшим достижением материалистического учения в это время был атомистический материализм. Его выдающимися представителями были Левкипп (ок. 500-440 г. до н.э.) и Демокрит (ок. 460-370 г.до н.э.).
Левкипп сформулировал основной постулат атомизма, согласно которому весь мир состоит из простых, неделимых частиц (атомов) и пустоты. Атомистическую теорию продолжал развивать Демокрит, считавший, что:
-	атомы образуют своими соединениями все тела;
-	атомы отличаются по форме, порядку, положению, эти различия лежат в основе разновидностей вещей, следовательно, все имеет свою причину и следствия (учение о детерминизме - причинно-следственных зависимостях);
-	жизнь и смерть живых организмов – также процесс соединения и разложения атомов;
-	душа человека тоже состоит из атомов, но особого свойства – огненных, которые после смерти носителя души разлагаются.
Изменение акцентов в философской проблематике с анализа бытия мира на бытие человека произошло во времена Сократа (ок. 469-399 гг. до н. э.). В его понимании философия – учение о правильно построенной жизни. По его мнению, человек не может подлинно изучить мир, природу, других людей. Он может познать только самого себя, свою душу. Из этого выходит: основная задача всей жизни человека – его собственное самопознание (формула Сократа: "Познай самого себя"). В этот период было введено понятие "гармония" (соразмерность) – как выражение необходимости единства и цельности всех качеств человека (интеллектуальных, моральных, нравственных, эстетических, физических и т.д.). Софистами (учителями мудрости ) и Сократом были заложены основы гуманизма (лат "humanus" - человечный ), утверждающие, что человек есть наивысшая ценность из всего существующего во все времена. 
Высшая цель жизни – безусловное высшее благо, которому подчинены все частные цели. Сократ отождествлял добродетель и знание. Если человек поступает плохо, то он во власти незнания, если – хорошо, то он руководствуется знанием. Его общефилософские положения подготовили переход к распространению идеализма, который в полной мере осуществил его ученик Платон (427 - 377 гг. до н.э.). Позиции этого философа были сориентированы на то, что мир чувственных вещей – не есть мир истинный, так как вещи недолговечны и непрочны. Подлинные сущности вещей, причина их происхождения - бестелесные формы, служащие для них образцами. Эти формы могут быть постигнуты только умом. Платон называл их "эйдосами" (видами или копиями). Идея в чувственном мире образует целый класс вещей. Идеи являются одновременно и целями, и понятиями существующих материальных тел, они неизменны, совершенны и вечны, т.е. истинным бытием у Платона выступали бестелесные идеи, а небытием - материя. Материя была производной от идей, поэтому теория Платона принадлежит к объективно-идеалистическому направлению. Весь материальный мир является преходящим, ограниченным, относительным. Он хаотичен, его нельзя познать и изменить, так как отсутствуют причинно-следственные связи (индетерминизм). Ведущей идеей у Платона выступает идея блага, которая обусловливает существование всего предметного многообразия.
Эти воззрения выступили основополагающими в его учении о душе. Душа человека не зависит от тела и после смерти оставляет его. Бессмертная душа созерцает истинно сущее на небесах, после вселения в земную оболочку забывает все виденное. И лишь когда душа припоминает то, что видела, человек познает мир, получая знания. Чем дольше душа существовала в мире идей, тем более знающим приходит на Землю данный человек. Сама душа, по Платону, состоит из разумной части, аффективной (состоящей из страстей) и вожделеющей (рождаемой желаниями). Соответственно этому мыслитель делит людей на разряды в обществе. Люди с развитой разумной частью – это философы - мудрецы, которые должны управлять страной, так как их действия наиболее правильны. Люди с развитой аффективной частью – воины. Они обязаны подчиняться суровой дисциплине и защищать государство от врагов. И те, у кого развита вожделеющая часть – ремесленники, которые могут успешно овладевать различными ремеслами.
Таким образом, учение Платона последовательно развито из положения о существовании двух миров – мира идей и мира вещей.
Завершающий этап древнегреческой философии связан с именем Аристотеля (384-322 гг. до н.э.). Согласно Аристотелю, каждая единичная вещь представляет собой определенное единство "материи" и "формы". Форма нематериальна, она – действительная возможность материи, а сама материя – действительная возможность формы. Мыслитель, рассматривая иерархию форм, говорил о высшей, предельной, нематериальной форме всего сущего – Боге, пребывающем вне мира.
Рассматривая проблемы познания, Аристотель утверждал существование независимой от субъекта объективной действительности.
Он первым из философов занялся разработкой основ логики, считая ее инструментом любой науки. В логике, как искусстве владения методами мышления, Аристотель рассматривает три проблемы: о методе вероятностного знания, об определении и доказательстве, об индукции (движение от частного положения к общему).
В этику (науку о соотношении добра и зла ) Аристотель вводит понятие "середины". Оно конкретизируется как умение не впадать в крайности. Хотя в добрых делах надо выбирать все наилучшее, так как добродетель - одна из основ блаженства, подлинная цель человеческой жизни. Высший вид блаженства, по Аристотелю, являет собой созерцание истины. Самым главным образцам созерцания есть Бог. 
Аристотелевская философия выявляет многоаспектность разрабатываемой проблематики, двунаправленную позицию в признании равнозначности материального (пассивное) и идеального начал.
Подводя итоги, необходимо отметить, что величайшей заслугой античной философии была постановка проблем, которые разрабатывались затем на всех последующих этапах развития философии. К ним необходимо отнести:




-	обширные разработки о соотношении материи и духа.

Своеобразие философии Средневековья
Переход от этапа античной философии к средневековой длился в Европе с IпоV в. н.э. Это время связано с разложением и гибелью рабовладельческого строя, распадом Великой Римской империи на отдельные территории, возникновением феодализма. Самым крупным собственником, феодалом («феод» - поместье) становится католическая церковь. Она, будучи обладательницей громадных земель, постоянно собирая налоги, еще больше увеличивает свое экономическое, социальное, политическое могущество, контролирует духовную жизнь общества. Философия не составляет исключения.
Церкви ее роль видится в обосновании "истин веры" средствами философии и науки. Господствующим становится объективный идеализм: первична воля высшего духовного существа, она творит все сущее. Данное направление не было единым. Наибольшее влияние среди его философских школ получила схоластика (лат. "schola" - школа, т.е. упрощение положений ). Основное внимание ее представители уделяли соотношению веры и знания. Они провозглашали главенствующей веру, а знания считали средством для ее обоснования и укрепления.
Среди схоластов не одно столетие шел спор об "универсалиях" (общих понятиях). Ряд его представителей считали "универсалии" подлинной реальностью. Реальность существования предметов окружающего нас мира отрицалась. Такая точка зрения стала называться "реализмом".
Другая часть схоластов утверждала, что общие понятия не существуют реально, они лишь обозначают предметы. Согласно такой трактовке обобщающих понятий (например - "человек", "растение", "животное") нет, есть только отдельные имена, определяемые нашим разумом. Их обозначение происходит от фактически существующих отдельных вещей с единичными качествами, а общие понятия их выразить не в состоянии. Таким образом, не учитывалось, что единичное и общее взаимосвязаны. Подобную позицию стали называть "номинализмом" (от лат. "nomen" - имя ) и она носила более прогрессивный характер. Но весь средневековый период преобладающей была "реалистическая" линия.
Среди наиболее известных философов раннего Средневековья надо назвать Августина Блаженного (354 - 430 гг. до н.э.). В своих сочинениях он основное внимание уделил обоснованию существования Бога как проявления высшего бытия. В нем есть все вечные и совершенные идеи , которые руководят мирозданием. На период расцвета схоластики приходится творчество ее систематизатора Фомы Аквинского (1225-1274гг.). Его позиция: бытие есть лишь бытие отдельных вещей. Аквинат обозначил его понятием "субстанция" (лат."substantia" - неподвижный мировой перводвигатель), - созданный Богом первопорядок. Основное положение его учения - гармония веры и разума. При главенстве религиозных "истин веры" философские "истины разума" должны быть в единстве с теологией (греч.theos" - Бог, "logos" -учение) и всемерно обосновывать идею Бога как абстрактного начала. Подобная позиция вызвана тем, что философские откровения более близки и доступны человеку, чем "истины веры". По Аквинату, человек объединяет в себе телесное и духовное начала. Через духовное Бог руководит всеми действиями людей, т.е. речь идет о божественном предопределении.
Фома Аквинский развивал положения логики, этики, учение об обществе и государстве. По его утверждению, церковная власть выше государственной, так как только церковь заботится о конечной цели, а государство - о промежуточных.
В итоге, необходимо подчеркнуть своеобразие средневековой, философии, которая господствовала на всех этапах феодализма с V по XV в.н.э. Оно выразилось в следующем:
-	в основе всех философских размышлений стояли вопросы обоснования бытия Бога, т.е. философия приобрела теоцентрический ( греч. "theos" - Бог, Бог - в центре всего) характер;
-	фактически философия отказалась от своего предмета исследований: мира, человека и системы связи между ними;
-	область проблем была ограничена рассмотрением лишь духовного, проблемы телесности зачастую игнорировались.
Духовное трактовалось как высшее, телесность человека представлялась как скудная и примитивная, ее нужно преодолевать в стремлении к совершенству, в приближении к Богу.
Будущие общественные изменения в Европе внесли существенные корректировки в философские акценты и определили качественно новую философскую проблему.








2.	Философия Нового времени и Европейское Просвещение.
3.	Немецкая классическая философия.
Гуманизм эпохи Возрождения
Эпоха Возрождения (Ренессанса) охватывает в Европе XV – XVI вв. нашей эры. Главными социально-экономическими причинами ее появления были:
-	зарождение капитализма и качественно новых форм жизни общества, которые требовали эффективности производства и активности самого человека;
-	ремесленные цеховые объединения превращались в мануфактуры;
-	происходило расширение технической сферы, изобретательства – как показателя прогресса того времени;
-	капиталу требовались новые зоны распространения своего влияния, в связи с этим берет начало эра Великих морских открытий (открытие Америки, морского пути в Индию и т.д.), происходит выход из морской акватории в океан;
-	наступает период секуляризации (освобождение от тотальной власти церкви), культура все в большей мере начинает носить светский (не церковный) характер;
-	в центре внимания оказывается "человек действия", способный изменять окружающую действительность и самого себя;
-	все эти преобразования подготовили почву для буржуазных революций — периода захвата политической власти ставшей экономически мощной буржуазией.
Вследствие этого изменяется сам тип философствования, он все дальше уходит от схоластики, приобретает натурфилософские (лат. "natura" - природа) черты. В этот период начинает развиваться пантеизм – система взглядов, отождествляющих Бога и природу: Бог растворен в природе, пронизывает все ее проявления. Первым крупным представителем пантеизма был Николай Кузанский (1401 -1464 гг.). По его мнению, природа бесконечна, хотя производна от Бога, Земля - центр Мира. Процесс ее познания - это не нахождение "божественной истины", а бесконечное углубление в тайны мироздания. В итоге отступление от схоластических канонов привело к усилению интереса к естествознанию.
Наиболее значительным событием стало открытие гелиоцентрической (греч. "helios" - солнце) системы Николаем Коперником (1473 - 1543 гг.).
Он математически обосновал, что Земля вращается вокруг своей оси и вокруг Солнца - центра Вселенной. Подобное в корне противоречило положениям геоцентрической (греч. – “GE” - Земля) системы Птолемея, согласно которой Земля - центр Мира, и Солнце вращается вокруг нее. Новая астрономическая теория отвергала исключительное местонахождение Земли по отношению к высшим силам, чем вызвала негодование церковных кругов. Несмотря на это, уточнение новых взглядов было продолжено Джордано Бруно (1548-1600гг.). Он развивал идеи, утверждающие, что центра и границ Вселенной не существует, Солнце - лишь центр нашей Солнечной системы, настаивал на том, что все миры физически однородны и заселены живыми существами. Д. Бруно подчеркивал важность признания принципа неразрывного единства материи (вещества) и ее форм, при этом утверждал приоритетность первой. Он принадлежал к числу последовательных пантеистов, основу своего учения базировал на материалистических идеях.
Продолжил научное обоснование системы Коперника - Бруно великий итальянский ученый Галилео Галилей (564-1642 гг.). Будучи крупнейшим создателем механики, он явился родоначальником механицизма (распространение законов механики на все проявления объективной реальности) и метафизического материализма (рассмотрение предметов окружающего мира вне развития). Г. Галилей абсолютизировал (преувеличивал) значение механических законов движения материи . Считал материю состоящей из частиц, не имеющих качеств, не признавал существование одушевленности. Мир, по его мнению, состоит из неуничтожимых элементов, которые не допускают появления нового. Вселенная, созданная Богом, бесконечна. В ее центре находится Солнце. В дальнейшем мир стал развиваться самостоятельно и разнообразиться. 
В подобной позиции имеются противоречия: неразвивающиеся элементы и развивающаяся Вселенная. Но тем не менее важно, что ученый впервые сформулировал деистический (лат. "deus" - бог) принцип построения мира: Бог – безличная его первопричина, мир качественно изменяется по своим собственным законам. 
В области социальных наук Возрождение положило начало новому направлению - утопическому социализму, вместившему в себя представления об идеальном, совершенном общественном устройстве. Подобное обозначение оно получило от произведения "Утопия" английского гуманиста, писателя, государственного деятеля Томаса Мора (1478-1535 гг.). В нем автор указывает на важнейшие черты прекрасного общества: отсутствие частной собственности, продуктивную организацию труда, регулируемые функции государства, общинный тип хозяйствования, удовлетворение только разумных потребностей.
Продолжателем идей Т. Мора стал итальянский мыслитель Томмазо Кампанелла (1568-1679 гг.). В своей книге "Город Солнца" он создает сходную модель общественного устройства, в ней предусматривает систему развития науки и техники. Здесь впервые появляются идеи об определяющей роли коллектива в жизни любой личности.
Проблема человека становится одной из ведущих. Прославляется талантливость человеческой натуры, ее социальная активность, преобразующая сила деятельности.
Данную эпоху прославили великие имена М. Монтеня, Э. Ротердамского, И. Кеплера, Ж. Бодена, Леонардо да Винчи, Ботичелли, Рафаэля, Микеланджело и др., их вклад в культуру обеспечил величайший прогресс общества.
Таким образом, Возрождение привнесло во многом новое понимание философских задач в жизни общества. Философские изыскания стали больше отвечать практическому, деятельному характеру нарождавшихся капиталистических отношений:
-	в ходе секуляризации отвергается геоцентризм, в центре внимания становится человек во всем многообразии его способностей, как физических, так и духовных (антропоцентризм, греч. – antropos - человек);
-	стремление возродить идеалы античности не было их простым копированием, оно привело к формированию качественно иной культуры;
-	после многовекового тоталитаризма церкви и религии еще не было создано всеобъемлющих философских систем, но шло активное изучение атрибутов (важнейших, постоянных свойств) материи: 1) объективности, 2) ее неуничтожимости, 3) пространства, 4) времени.
Философия Нового времени и Европейское Просвещение
ХVI-ХVIII вв. в Европе – это период борьбы с феодализмом и дальнейшее укрепление капиталистических отношений.
Церковь теряет абсолютную экономическую и политическую власть, поэтому ее влияние на общественную жизнь уменьшается. Особенно ощутимо это проявляется в отношении наук и философии. Главной задачей для этих областей знания становится постижение законов природы, чтобы использовать их в развивающемся производстве, увеличить власть человека над окружающим миром. Лозунг этого времени - афоризм Ф. Бэкона: "Знание - сила".
На этом этапе в философии господствующим становится материализм. Он носит метафизический характер и проходит ряд этапов: механицизм, вульгарный материализм (представители К. Фогт, Бюхнер, Я. Молешотт Л., утверждавшие тождественность психического и телесного), антропологический материализм (греч. "antropos" - человек, "logos" - учение). Его представитель Л.Фейербах: человек - высшее и наиболее совершенное произведение природы.
Бурное развитие в этот период конкретных наук способствовало интенсивному накоплению знаний о реальном мире. И философия стала осмысливать свою роль по-новому: во взаимодействии с конкретным знанием. Актуальным стал вопрос увеличения продуктивности познавательной деятельности людей. В связи с этим возникла проблема метода (способа) познания, путей повышения эффективности научных поисков. Первым над этой проблемой стал работать английский философ Ф. Бэкон (1561-1626 гг.). Он заложил основы будущего раздела философии – методологии (учение о способах познания), считая, что успехи наук во многом зависят от применяемых методов. Важнейшим из них он считал метод индукции: метод изучения, идущий от частного к общему. По его мнению, методы должны активно применяться при исследовании форм, уровней, видов, свойств материи.
Не менее актуальным для него было очищение человеческого разума от заблуждений (в его терминологии – "идолов"). Мыслитель определяет их четыре вида: 1) вызванные несовершенством человеческого рода, 2) принадлежностью людей к различным социальным группам, 3) неверным истолкованием слов и 4) ложными мнениями. Знание этих заблуждений поможет их избежать, а значит – быстрее достичь истины. Для учёного на этом пути принципиальное значение имеет эксперимент и тщательная обработка полученных данных.
Иной акцент делался французским математиком, философом этого периода Р. Декартом (1596-1649 гг.). Он также стремился определить истинный метод познания. По его мнению, критерием истинности знания является человеческое сознание, разум человека, а не эксперимент, как утверждал Ф.Бэкон.
Таким образом, они стояли на различных позициях: Ф. Бэкон - эмпиризма (греч. empreiria - опыт; учение о роли чувственного опыта как единственного источника знания), Р.Декарт - рационализма (лат. rationalis - разумный ; учение о главной роли разума в познании).
Иным было мнение Декарта о предпосылках познания. Основными он провозглашал дедукцию (метод исследования от общего к частному) и интуицию (лат. intueri - пристально смотреть, способность непосредственно постигать истину). В познании ученый должен опираться на ясность исходных посылок, возможность расчленить сложную задачу на более простые компоненты, уметь идти от известного к неизвестному и следовать строгой логике положений.
Оппонентом Р.Декарта выступал английский философ Д. Локк (1632-1704 гг.). Он исходил в своих рассуждениях из сенсуалистической позиции (лат. "sensus" - ощущение; учение, признающее ощущение единственным источником познания):ни рассуждения, ни опыт, ни врожденные идеи, не могут быть поставщиком наших знаний. Ими являются только ощущения, чувственные восприятия предметов.
Кроме того, Д.Локк много работал над совершенствованием метафизического метода, чем способствовал перенесению его из области естественнонаучного знания в философию. Суть его состояла в изучении каждого предмета в обособленности, вне связей с другими. Это требовалось на начальных этапах развития наук. Но применение его для анализа общих законов всей природы (т.е. без учета связей и отношений между ее проявлениями) приводило к искаженному восприятию реальности. В дальнейшем философия выявила ограниченность подобной ориентации.
Кроме философов, развивающих материалистическое направление, были мыслители, принадлежащие к идеалистическому течению.
Среди них можно выделить англичанина Д. Беркли (1684-1753 гг.). Полемизируя с Д.Локком, он констатировал, что источником ощущений является не внешний мир, а сами ощущения, которые творят мир. Этим он отрицал существование окружающего нас мира и само понятие материи.
Современник Д.Беркли философ Д. Юм (1711-1776 гг.) вообще считал неправомерным вопрос: существует ли что-либо за нашими ощущениями? Т.е. причины, которые привели к образованию наших ощущений, не могут быть познаны. Подобная позиция обозначается понятием "агностицизм" (греч. а - отрицание, gnosis – знание) – учение, отрицающее возможность познания мира. Согласно Юму, в практической деятельности человек должен руководствоваться верой, а не знанием. Вера, якобы, достаточна для ориентации в реальности.
Общественно значимым в эпоху Нового времени было движение, которое затем получило обозначение – «Европейское Просвещение». Свое развитие оно начало в Англии, как наиболее развитой в то время стране. Но наиболее плодотворным было во Франции во второй половине XVIII вв. 
Просветители начали с критики феодализма, его противодействий капиталистическим порядкам, реакционной роли его идеологии. Они выступали против религиозных предрассудков, авторитаризма и догматизма во всех проявлениях, притеснений научной мысли, медленно идущей секуляризации.
Значительный вклад в это движение внес Ф.Вольтер (1684-1778 гг.). Его философские позиции: признавал существование в природе всеобщих закономерностей, в теории познания стоял на позициях сенсуализма. Но в то же время предполагал наличие абсолютного божественного знания: математического и морального, которое значимо для всех, так как истина единственна.
Наиболее радикальными из плеяды просветителей были Ж. Руссо (1712-1778 гг.) и Д. Дидро (1713-1784 гг.). Они ратовали за просвещение народа, образование светских народных школ, издание книг, журналов, энциклопедий для народа во имя изменения нравов, быта, повышения культуры.
Завершающий этап движения в западной Европе пришелся на Германию (Гете, Гердер, Лёссинг, Шиллер). В этот период стали появляться критические выступления уже против буржуазных порядков: заинтересованности буржуазии в религии как средстве угнетения народа, искусственном торможении секуляризации, росте социального неравенства, позорной роли колонизации всего мира, появлении и росте безработицы.
Подводя итоги, можно обозначить характерные черты философии Нового Времени и Европейского Просвещения:
-	проявление стойкого интереса к естественным наукам как теоретической основе развития производства и создания в будущем промышленности. В связи с этим в философии определилось мощное материалистическое течение;
-	на основе этого – возникновение потребности в разработке методологии науки;
-	раскрытие значения экспериментального знания;
-	всесторонняя критика реакционности феодализма Европейским Просвещением подготавливала буржуазные революции. Данное направление считало просвещение широких народных масс основным средством улучшения общественной жизни.

Немецкая классическая философия
В XVIII-XIX вв. Германия была одной из самых отсталых европейских стран. Раздробленность на мелкие княжества, графства и курфюрства (более 300), отсутствие единого рынка и монеты, сохранение феодального землевладения и политической власти у аристократии – все это тормозило дальнейшее развитие государства и создавало социальное напряжение в обществе.
Немецкая буржуазия была экономически и политически слабой, укрепляя свои позиции, часто вступала во временные соглашения то с отдельными феодалами, то с церковью. Равняясь на передовые в то время страны, она стремилась финансово укрепиться, для этого безмерно увеличивала эксплуатацию рабочих. Феодальная знать в противоборстве с буржуазией не заботилась о народе, всё больше угнетая его.
Данные противоречия усложняли общественные процессы, отражались и на духовной стороне жизни. Общество энергично искало пути их разрешения. Целая плеяда литераторов, философов в своих сочинениях пыталась осмыслить дальнейшие пути развития и судьбу страны. К числу философов, прежде всего, надо отнести И. Канта (1724 -1804 гг.). Будучи еще и знаменитым специалистом в области естествознания, он в первый период своего творчества занимался вопросами всеобщего развития в природе (гипотезы возникновения Солнечной системы из газово-пылевой туманности, происхождения животных, роль приливов и отливов и т. д.). В работах по антропологии он исследовал генезис человеческих рас.
Свои основные философские произведения И. Кант создал во втором периоде творчества: "Критика чистого разума" (1781 г.), "Критика практического разума" (1788 г.), "Критика способности суждения" (1790 г.). В первой книге он раскрыл понимание познавательного процесса, во второй – свое этическое учение (о добре и зле), в третьей – эстетические принципы (теорию прекрасного).
Исходным положением первой "Критики ..." являются рассуждения о "вещи в себе", где он утверждает существование мира, не зависящего от сознания отдельного человека (материализм). Вместе с тем "вещь в себе" не познаваема, сущность ее сокрыта от познающего (агностицизм). О свойствах отдельных предметов мы можем судить лишь по их отношению к окружающему миру, т.е. можно фиксировать следствия, но не причины. В итоге делается вывод, что существует граница человеческого познания. Человек ориентируется в окружающей действительности с помощью априорных (лат. "a priori" - изначально) знаний, т.е. полученных врожденно, до и независимо от опыта. Подобная идеалистическая трактовка дополнила противоречивость позиций И. Канта: в его философском учении нашли место материалистические, идеалистические аспекты, а также агностицизм.
Второй крупнейший представитель классической немецкой философии – Гегель (1770 - 1831 гг.) - создатель идеалистической диалектической системы. Исходным моментом его философии есть признание тождества бытия и мышления.
Мышление, по Гегелю, есть первооснова всего существующего, которая развивается в виде процесса познания по восходящей линии. Деятельным преобразующим началом выступает "абсолютная идея" – термин, трактуемый как высшая сила, мировой разум, сверхприродный дух, Бог. Общество и природа составляют оболочку данной сущности. Они не развиваются, статичны, по своему существу второразрядны. Абсолютная идея развивается и проходит три основных этапа:
-	находится в стихии чистого мышления, где раскрывает себя в диалектических законах и категориях;
-	демонстрирует себя в виде категорий, обозначающих явления природы;
-	преобразуется в истории человечества.
Таким образом, в понимании Гегеля, развивается не материальный мир (природа, общество), а мир духа – в системе мыслительных категорий.
Не принимал объективного идеализма Гегеля и не понимал роли его диалектического учения крупнейший представитель немецкой классики - метафизический материалист Л.Фейербах (1804 - 1872 гг.). Яркой особенностью его философии была трактовка человека как высшего порождения природы, сочетаюшего в себе биологическое и духовное (антропологизм). При этом он недооценивал социальную сторону процессов и явлений, в том числе и в познании. Обосновывал, что основная роль в познании принадлежит чувствам, мыслительные функции мозга лишь помогают в обработке чувственных данных. В результате вне его внимания оставалась практическая сторона познавательной деятельности: опыт, эксперимент, внедрение итогов познания в производство, связь познания и материальных потребностей людей и т.д. Он также не уяснил роли материальных процессов в обществе, трактовал его жизнь идеалистически, а природу и человека – материалистически.
В качестве вывода отметим, что общественные противоречия Германии продолжали находить своё отражение как в разработках Канта, Гегеля, так и творчестве Л.Фейербаха. Противостояние и борьба мнений в немецкой философской мысли способствовали революционизации общественной системы, подготавливали буржуазные преобразования. Достоинством было то, что в немецкой классической философии исследования носили системный характер.
В мировой философской мысли благодаря открытиям Канта и Гегеля, произошла смена всеобщей метафизичности принципами диалектического мышления, сформировалась потребность найти выход из "тупиков" познания.
По комплексности своих изысканий и величайшей значимости вклада в сокровищницу мировой культуры  немецкая философия XVIII-XIX вв. названа классической.










Возникновение марксизма обусловлено объективной потребностью в комплексном анализе общественных процессов. В 40-х годах XIX в. противоречия общества проявили себя в столь значительной мере, что прежнее обществознание уже было не в состоянии всеобъемлюще проанализировать их сущность и выявить пути их преодоления.
Так, в 1825 г. произошел первый всеевропейский кризис капитализма, одной из причин которого были разорительные Наполеоновские войны. Общество, ориентированное идеологией на бескризисное процветание капитализма, испытало состояние беспомощности и глубокого потрясения.
1830 г. вошел в историю как год окончания колонизации всего мира, который переделен между основными европейскими странами на колонии, доминионы, протектораты. Этот факт вызвал неоднозначную оценку общественности. Многие философы рассматривали его резко отрицательно — как позор Европейской цивилизации (И. Гердер, 1744-1803 гг.).
К этому времени в значительной мере проявились противоречия в сфере материального производства между трудом и капиталом, между общественным характером трудовых процессов и частнособственническим присвоением его результатов. Они предопределили многочисленные выступления рабочих. Так, наиболее значительными из них были Лионское и Силезское восстание ткачей (1830 г), Чартистское движение (1840 - 1880 гг.) рабочих в Англии (по английской транскрипции: хартия – требование). Последнее — впервые в истории явило собой политические выступления угнетенных масс.
Рабочее движение в Европе этого периода продемонстрировало себя как самостоятельную политическую силу, способную встать на защиту своих интересов и прав. Рабочим было необходимо теоретическое обоснование целей, задач, путей и средств борьбы. И оно было сформировано в 40-х годах XIX в. в Германии, которая все еще являлась наиболее отсталой европейской страной. Здесь процесс наступления капитализма и прихода буржуазии к политической власти затянулся почти на два столетия. В предыдущей части подробнее рассматривались характеристики этого периода. В ситуации крайне обострившихся экономических и политических противоречий немецкая философская мысль обратилась к анализу достигнутого различными отраслями обществоведческого знания. К этому периоду английские политэкономы (А.Смит, Д.Рикардо) разработали понятия капитала, процентра капитала, стоимости, зарплаты, прибыли, но не уяснили механизм увеличения последней. Недостатком было то, что они не ориентировались на итоги развития остальных наук в области обществознания. А к этому времени во Франции историки уже сделали открытие, что вся история общества — это борьба классов из-за непримиримости их интересов. Идеи классовой борьбы, политэкономические открытия оказались вне связи и с учением французских социалистов-утопистов (Фурье, Сен-Симон, Оуэн, Марешаль) о социалистическом развитии человечества в будущем. В этой ситуации остались невостребованными идеи диалектики (учение о развитии), разработанные представителями немецкой классической философии (Кант, Гегель).
Необходимо было создать синтезированное учение, объединив величайшие открытия всех отраслей обществознания, для определения причин появления противоречий, механизма их возникновения и способов разрешения социальных конфликтов.
Общество как сложный системный организм не существует вне связи с окружающим миром, изучение закономерностей которого невозможно без учета достижений естествоведческих наук. Наиболее значимыми из них были: закон сохранения и превращения энергии (М.В.Ломоносов), эволюционная теория Ч.Дарвина, открытие клетки (Т.Шван, М.Шлейден). Они дали возможность доказать единство мира, всеобщую взаимосвязь его процессов и структур, постоянное развитие его компонентов и состояний, детерминирующее начало материальных основ. Осуществленные К.Марксом (1818-1883 гг.) и Ф.Энгельсом (1820-1895 гг.) комплексные разработки позволили прийти к созданию диалектико-материалистического учения об обществе. В нем рассматривались следующие основные положения: 1) определяющая роль общественного бытия (существование материальной и экономической сфер) по отношению к общественному сознанию (совокупность идей, теорий и взглядов, существующих в определенный исторический период), 2) причинно-следственная зависимость всех социальных процессов («исторический детерминизм»), отрицающая бессистемность и хаос, 3) необходимость конкретно-исторического подхода к анализу общественной жизни.
Эти принципиально новые идеи означали, что изменения в общественном сознании определяются преобразованиями в материальной сфере. Но только в конечном счете, так как на духовные процессы, кроме этого, еще влияют экономические, социальные, политические, правовые переустройства. И они, в свою очередь, зависят от модификаций материальной сферы. Необходимо учитывать при этом, что все количественные и качественные реорганизации обязательно имеют свои причины и сами формируют соответствующие следствия. Чем сложнее процесс, тем большим числом причин он обусловливается, тем многообразнее они по своему характеру и структуре. Соответственно, увеличивается и число последствий.
Общество многообразно проявляет себя через особенности государственных структур, природу национальных отношений, социальные и правовые нормы функционирования и т.д. К их изучению надо подходить конкретно, анализируя их своеобразие, отличие от подобных систем других народов. Одновременно научная истина требует знаний об исторических этапах становления общественных явлений. В единстве конкретного и исторического подходов будут более плодотворно уяснены общественные закономерности. Значение марксистского учения состоит в следующем:
-	в нем впервые были воссоединены в единую систему материализм и диалектика;
-	до него не применялся материалистический подход (первичность материального) к исследованию жизни общества;
-	его система теорий была первым учением угнетенных классов, все другие — тем или иным способами защищали интересы господствующих слоев;
-	впервые был определен механизм обогащения экономических властных структур — прибавочная стоимость (рабочий получает неполную оплату за свой труд);
-	до него не осуществлялся комплексный подход в изучении мира, природы, общества, сознания, познания и самого человека как единой системы;
-	определен принципиально новый ориентир философии — не только изучать окружающую реальность, но и способствовать ее прогрессивному развитию;
-	 отрицание вечности всех философских и научных положений на все времена и для всех народов. Утверждение потребности творческого подхода: произошла трансформация бытия, должны изменяться и теоретические положения наук. И открытия должны предвосхищать разного рода социальные реформации, помогая регулированию общественных процессов.
Таким образом, опираясь на достижения предшествующей культуры, марксизм внес принципиально новое в систему знаний. Его положения постепенно получили распространение в Европе, а затем стали известны и в России.

Славянская философия мысли
Россия в XIX в. представляла собой самую отсталую из всех европейских стран. Тормозом в ее развитии было безраздельное господство крепостничества и самодержавия, которые не давали возможности развивать производство на более высоком уровне и расширять демократические свободы в стране. Против столь консервативного состояния активно выступала наиболее передовая часть общества.
Существенной была деятельность тайных обществ декабристов и их выступление против царизма и крепостничества 14 декабря 1825 г. на Сенатской площади.
Философские воззрения декабризма теоретически во многом были подготовлены материалистическими позициями М.В.Ломоносова (1711-1765 гг.) и еще в большей мере — А Н.Радищева (1749-1802 гг.): его идеями диалектики, выступлениями против метафизики, осмысливанием задач крестьянской революции и борьбой крестьянства против самодержавия.
В философском отношении декабристы не образовывали единого направления. Среди них были и материалисты, стремящиеся обобщить открытия естественных наук, и идеалисты, отрицающие объективное существование материальной реальности, а также — «сенсуалисты» и «деисты» (лат. «deus» — бог; — учение о боге как безличном первоначале мира).
Пребывание многих из них в Европе в составе армии, громившей Наполеона, знакомство с европейскими достижениями и уровнем цивилизованности наиболее передовых стран явилось важным фактом революционизации их взглядов. Непримиримость с бесправным положением народа, крепостным гнётом, самодержавием делала их наиболее передовыми людьми своего времени. Но в целом их ориентации развивались в рамках буржуазно-демократических преобразований феодально-крепостнической системы. Их поражение в борьбе против угнетения народа способствовало усилению в обществе реакции по всем направлениям, углубляющей кризис феодализма. В 30-40-е годы XIX в. по всей России вспыхнули многочисленные крестьянские бунты. Кризис крепостничества возрастал и не мог не сказаться на развитии общественной мысли, которая усиленно искала ответы на поставленные вопросы. Беспокойство за судьбы славянства сформировало в этой ситуации целую плеяду революционеров-демократов в славянских странах: Э.Дембовский (Польша), Х.Ботев (Болгария), С.Маркович (Сербия), Н. Г.Чернышевский, В.Г.Белинский, А.И.Герцен, Н.П.Огарев, Д.Н.Писарев, Н.А.Добролюбов (Россия), П.А.Грабовский, Т.Г.Шевченко, И.Франко (Украина).
В философском плане они принадлежали к материалистическому направлению, выступали с критикой идеализма, выявляли ограниченность механицизма и метафизики. Будучи знакомы с теорией утопического социализма, утверждали, что социализм может быть достигнут только революционным путем. Их движение и обозначено как революционно-демократическое, так как они провозглашали необходимость крестьянской революции и активной роли народных масс в общественных преобразованиях (древне-греч. «demos» — народ, «krat» — сила, власть). Они развивали идеи социальной диалектики и атеизма, выступали за единение философии и научного естествознания для наиболее плодотворного познания закономерностей окружающего мира. В области гносеологии определяли ведущую роль практики как пробного камня каждой теории, стремились переработать идеалистическую диалектику Гегеля в материалистическом духе. В вопросах социальной философии стояли на позициях историзма, - трактовка процессов общественной жизни осуществлялась на основе принципа их объективной закономерности, т.е. независимого существования их от воли и желания отдельного человека. В итоге они идейно подготовили революционную ситуацию 60-х годов XIX в. И самодержавие, спасая себя, реализовало реформу, отменив крепостное право. Данные политико-экономические изменения способствовали активизации общественных процессов и демократизации общества. Были разрешены издания литературно-художественных журналов, деятельность философских, литературных, просветительских обществ, получение образования за границей. Но  положение народа не улучшилось, так как реформа была проведена в интересах помещиков. Крестьяне в большинстве своем получили минимальные земельные наделы, качество выделенной земли оставляло желать лучшего. В таких условиях обеспечивать содержание многочисленной крестьянской семьи было невозможно. Чаще всего крестьяне продавали за бесценок свои наделы и устремлялись в город в поисках работы. В стране появилось большое количество дешевой рабочей силы, что объективно сформировало условия для создания промышленного производства. Началась капитализация России. В ходе кардинального изменения общественного и социального устройства шли преобразования и в духовной сфере.
В философии возникает множество новых течений. В начале осуществлялась попытка «прочитать» на славянский лад философские труды западно-европейских философов: возникло направление неокантианства и неогегельянства. Их сторонники стремились переосмыслить наследие великих философов в новых условиях. Позже начали возникать оригинальные философские школы. К их числу могут быть отнесены славянофилы, «почвенники», русские космисты, экзистенциализм, позитивизм, интуитивизм, персонализм, иррационализм, а также разнообразные религиозные и религиозно-мистические течения.
Наиболее влиятельным считалось в этот период славянофильство (в переводе — «любовь к славянам»). Сформировали это течение - С.Т.Аксаков, А.С.Хомяков, И.В.Кириевский, Ю.Ф.Самарин, утверждавшие особую самобытность славян, их культуры, истории, менталитета, пути развития, коллективно-общинного образа жизни. По их мнению, Западная Европа образовала двух дьяволов: демократию и душевредный деспотизм, которые разрушают культуру других народов. Славянство специфично своей принадлежностью и к Западу, и к Востоку: для него характерно наличие западного сознания и восточного подсознания.
Они считали своей задачей — адаптацию к новым условиям XX в., поиск специфической славянской "ниши".
Славянофильство в своем развитии прошло два этапа. На втором этапе течение приобрело реакционный характер: стала провозглашаться приоритетность славян по сравнению с другими народами, его особая миссия в мире — обеспечение его духовного обновления, синтезирования западной и восточной культур.
Во многом общими со славянофильством были позиции у «почвенников» (Н.Н.Страхов, Ф.М.Достоевский, А.А.Григорьев): только национальная «почва» является основой социального и духовного развития России. Она обеспечивает самобытность судьбы страны, выступает средством борьбы с бездуховностью Запада. «Почвенники» выступили идейными противниками революционеров-демократов, утверждая важность теории «малых дел» как альтернативу революционным призывам. 
Выходом за рамки национальной проблематики было течение русских космистов (К.Э.Циолковский, В.И.Вернадский, Н.Ф.Федоров, А.Л.Чижевский). Они ориентировали общество на то, что человечество подошло к необходимости покорения космоса, выходу за пределы земного пространства, переселению на другие планеты. Этому должно предшествовать создание космической философии, научная и практическая подготовка к жизни в космосе. Данное течение имело два направления: естественнонаучное и морально-этическое. Представители первого — решали вопросы более тонкой организации человеческого существа: превращения его из белкового — в энергетическое, т.е. способное под влиянием солнечных лучей вырабатывать в себе самом всё необходимое для жизни (питание, тепло и т.д.). Кроме того, они внесли величайший вклад в практическую космонавтику, ракетостроение, астронавтику, радиогеологию, гидрогеологию, экологию, биогеохимию, гидродинамику, разработали реактивный принцип полета человека в космическом пространстве.
Во главе второго направления стоял Н.Ф.Федоров, развивавший новые положения космической морали. Формулировались идеи «общего дела»: объединение усилий всего человечества для оживления наиболее талантливых людей прошлого. Им были сделаны попытки объединить антропологические идеи и бытийно-космические для превращения их в космическо-антропоцентристские перспективы — человек в центре космоса.
В 30-е годы XX в. К.Э.Циолковский предполагал, что через миллионы лет сформируется  «лучистое человечество», т.е. люди смогут существовать как космические лучи, используя энергию Вселенной, и в итоге достигнут бессмертия. Они не будут обременены необходимостью создавать производство, тратить много усилий для удовлетворения своих первейших (материальных) потребностей.
Данными теоретиками антропокосмизм рассматривался как слияние в единое целое природной и социально-гуманистической тенденций в человеке и определялась необходимость формирования космопланетарного мышления.
Эти идеи высоко оценивались современниками, и сейчас с наступлением эры практического освоения космоса они приобрели особую актуальность.
Обеспокоенность судьбами человечества в ином — экзистенциальном плане («экзистенция» — существование) высказывали русские экзистенциалисты (Н.Бердяев, С.Франк, Л.Шестов). Их удручала недоступность во всем мире культурных ценностей большинству людей, а вследствие этого — духовное оскудение, утрата ответственности за содеянное, духовная лень и упование на повсеместную помощь Бога. По их мнению, позиция «раба божьего» — это предательство человеком своего творческого начала, созидающей активности, это жизненная пассивность и взращивание собственной беспомощности. Авторы причиной подобного состояния дел в обществе видели господство «этики закона». Она ориентируется на усредненность, игнорирует человеческую индивидуальность, а вследствие этого обедняет жизнь, делая ее все более примитивной. В будущем на смену «этики закона» должна прийти «этика творчества», которая поможет преодолеть ограниченность предшествующих этапов жизни человечества и создаст условия для развития человеческой индивидуальности, интеллектуальной и психологической неповторимости. Идеи русских экзистенциалистов получили новое развитие в первой четверти XX в. в Западной Европе.
Другие аспекты экзистенциального постижения действительности развивали интуитивисты, позитивисты, иррационалисты и персоналисты.
Интуитивисты (Н.О.Лосский) («интуиция» с лат. — непосредственное созерцание) утверждали определяющую роль интуиции в психических процессах. Трактовали ее как наитие, таинственное непознаваемое явление психики, как подсознание. По их мнению, первую ступень психики человека составляет сознание, опыт, чувства, а вторую, более высокую — интуиция. Именно она обеспечивает таинственное постижение сущности вещей и отличает человека от всех иных существ.
Иррационалисты также высказывали идеи господства иррационального (нерационального) в психике человека. Но вели речь не только об интуиции. Они в целом отрицали фиксирующую роль рационального мышления, сознательных процессов в психике человека. Находили возможным утверждать, что иррациональное определяет поведение человека, его жизненные ориентации. В итоге получалось, что в человеке господствует немотивированная сиюминутность реакций, необъяснимость проявлений, непознаваемые психические состояния.
Позитивизм (лат. позитивный — положительный) решал вопрос о роли философии в развитии человеческого познания и в системе наук. Представители данного течения (В.В.Лесевич, Н.К.Михайловский) отрицали методологическую роль философии по отношению к частным наукам. Настаивали на том, что каждая конкретная наука сама себе философия и не нуждается в философском осмысливании своих целей, задач, проблем, средств и результатов познания. Таким образом, отвергалась роль более высокого и обобщенного уровня понимания специального знания, выявления философского единства всех наук. В итоге абсолютизировались (преувеличивались) функции каждой частной науки, доказывалась ее возможность выйти за собственные пределы, определить исходные всеобщие принципы научного познания.
В конце XIX — начале XX вв. оппозицию распространенному в России марксизму составляли религиозные (В.Н.Карпов, Ф.А.Голубинский, Ф.Ф.Сидонский) и религиозно-мистические (В.С.Соловьев, Д.С.Мережковский, Л.П.Карсавин, В.В.Розанов, П.А.Флоренский) объединения. Представители религиозной школы выступали против материализма, рассматривали теологию как философию, видели возможность синтезировать философию и богословие, ориентировались на пересмотр предмета философии. Происходило отождествление научных знаний и религии, утверждалось единство их истин, отсутствие принципиального отличия между их функциями.
Религиозно-мистическая  школа делала попытки  создать  теософскую  (греч. theos — бог, ophia — мудрость)  систему,  по которой философия должна выступать теоретической основой религии и, прежде всего, — христианства. Высказывались идеи общечеловеческого объединения — «всеединства». Организация жизни должна осуществляться по принципу «соборности»: слияния мирской и церковной власти в неразрывном единстве. В итоге, по мнению авторов, сформируется некое «богочеловечество», т.е. уподобление жизни землян божественным порядкам, которые, в свою очередь, создадут цельного человека и целостное знание.
Таким образом, из рассмотренного материала можно сделать следующие выводы:
-	изменение общественных и социально-политических условий в России обусловило философскую активность общества, направленную на осмысление его новых задач и культурных перспектив;
-	в своем преимуществе это были идеалистические учения, активно выступавшие против материализма. Философскую и социокультурную ограниченность подобной ситуации резко критиковали ученые — естествоиспытатели, прославившиеся к этому времени выдающимися открытиями: И.М.Сеченов, Д.И.Менделеев, К.А.Тимирязев, А.С.Попов.
Философия в Украине
Дохристианская эпоха в украинской философии характеризуется пониманием природы как сферы действия добрых и злых сил, которые оказывают непосредственное влияние на человека. Мировоззрение в этот период базировалось на язычестве, обожествлявшем силы природы. Эта предфилософия (взгляды, предшествовавшие философским воззрениям) осмысливалась и позже отражалась в народном эпосе.
Новый период в формировании философских взглядов Киевской Руси связан с распространением богатого византийского наследия. Именно через Византию на Русь направился поток античной литературы: философские произведения Платона, Аристотеля, фрагменты книги византийского философа Иоанна Дамаскина «Диалектика». Кроме того, появляются труды с изложением естественно-научных взглядов: энциклопедии «Шестоднев», «Физиолы» и др. К этому времени относится создание первых школ и библиотек (библиотека Ярослава Мудрого). Формируются оригинальные концепции отечественной мысли на основе европейского античного наследия. Собственно первым отечественным философским текстом можно назвать отрывок из «Изборника Святослава» (1073 г.), где речь идет о двух субстанциях — душе и теле, которые воссоединены в человеке, образуя единство. Душа как высшее начало одухотворяет тело, совершенствуя его, тело же отягощает душу.
Можно вести речь еще об одном философском произведении этого периода — «Слове о законе и благодати» Иллариона, в котором выдвигается своеобразная философско-историческая концепция. Деление истории производится сообразно эпохам Ветхого завета, где господствовал закон. И одновременно уделяется внимание Новому завету, где провозглашалась свобода, что при высокой духовности рассматривается как благодать.
Этические принципы данного периода изложены в «Поучении» Владимира Мономаха. Здесь идет речь об избежании пороков, утверждении доброго начала, создании и сохранении гармонии в человеческих отношениях.
В XIV в. и в Византии, и в Украине шла борьба двух гносеологических направлений — исихазма и рационализма. Представители исихазма считали, что истина познается созерцанием, ее нельзя познать умом. Рационалисты полагали, что лишь разум способен постичь реальность. 
В обеих странах первенство было за исихазмом.
В Украине в тот период оно вобрало в себя аскетические, морально-нравственные компоненты — с одной стороны, с другой — активные, социально-направленные.
В 1632 г. было открыто первое учебное заведение — Киево-Могилянская академия. Здесь в большом объеме читались философские дисциплины. В ней учился Г.С.Сковорода — украинский философ, поэт и педагог. Его перу принадлежат такие, сочинения как, «Сад божественных песен», «Асхань» и др. Философские взгляды Г.С.Сковороды (1722—1794 гг.) базируются на концепции трех «миров»: макрокосм (Вселенная), микрокосм (человек) и мир символов, который связывает предыдущие два мира и их отражает. Наиболее совершенным примером символического мира служит Библия. Каждый из этих миров обладает двумя натурами: видимой (материальный мир) и невидимой (духовный мир). Самопознание, самораскрытие человека осуществляется в обнаружении невидимой (духовной) натуры через видимую (телесную).
В социальном знании Г. С.Сковорода развивал учение о «сродном труде» В его понимании, человек, познавая себя, находит только ему предназначенное «сродное» дело и тогда становится истинно счастливым. В поиске собственного призвания помогает педагог, он советует ученику, направляет его поиски. Благодаря образности, диалогичности выражения своих мыслей, афористичности, простоте изложения, идеи философа стали популярны еще при его жизни.
В начале XIX в. в Украине большое значение приобрели социально-философские и социально-политические идеи, развиваемые будущими декабристами. Представители «Южного общества» (г. Тульчин, с. Камянка) в объяснении социальных процессов исходили из понимания основной, на их взгляд, функции общества — удовлетворение потребностей.
Тему социального знания разрабатывали представители Кирилло-Мефодиевского братства. В одной из программных книг — сочинении Н.И Костомарова «Книга бытия украинского народа» — речь идет об украинском мессианстве, идеях объединения всех славян. Но видение путей нового общественного устройства у революционного Т. Г. Шевченко и умеренных Н.И. Костомарова и Н Г. Кулиша было разным.
В дальнейшем становлении украинской философской мысли большую роль сыграли идеи П. Юркевича (1827—1874 гг.). Его произведения «Идея», «Сердце и его значение в духовной жизни человека» раскрывают проблемы, над которыми работал мыслитель. П.Юркевич большое значение уделял категории «идея», считая ее только «мыслинным» идеалом, образцом. По его мнению, в идее мышление и бытие совпадают, в ней разум познает мир в целостности и гармонии. Философ утверждал, что сам процесс познания может осуществляться через воображение, понятие и, наконец, через идею.
В отличие от рационалистических западных концепций, на первое место в познании ставивших ум, сознание, П. Юркевич определяющим считал роль сердца. Оно является органом духовной деятельности, душевных порывов и переживаний, центром нравственной жизни, что определяет существование человека в мире. Такая точка зрения получила обозначение как кордоцентрическая философия.
В XX в. большое значение для философии и мировой науки сыграли взгляды В.И.Вернадского (1863—1945 гг.) о биосфере и ноосфере. Биосфера — оболочка Земли, где обитают живые организмы. Под воздействием человеческой деятельности она превращается в ноосферу — сферу разума и достижений человечества. Все это изменит облик Земли как планеты. В 60-е годы XX ст. начались философские исследования по проблемам логики науки, теории познания, социальной философии, этики, эстетики и т. д. В 80-е годы активно разрабатывались проблемы мировой и отечественной философии.
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Характеристика философских течений XX в.
Развитие философии в XX в. также шло под знаком усложнения ее проблематики, увеличения числа различных течений, что было обусловлено глобальными изменениями общественной жизни.
Философских направлений насчитывается более ста. Нами могут быть проанализированы только самые основные.
XX век – век величайших потрясений человечества. Две мировые войны унесли многие миллионы человеческих жизней, уничтожили величайшие памятники культуры, разрушили промышленность и жилищный фонд многих стран. Три всемирных кризиса (1917, 1945, 1970 гг.) повсеместно чередовались региональными и локальными, как экономическими, так и политическими потрясениями. Сложными для человечества были предкризисные и послекризисные периоды. Эти ситуации актуализировали потребность в философском анализе мира. На новом историческом этапе многие из возникающих философских школ и течений приобретали черты, ранее не свойственные философским учениям: узость проблематики, претензии на главенство среди прочих, отсутствие четко определенного предмета исследования, противоборство с классической традицией в философии, единение с религиозными учениями (схоластикой, мистикой). 
Кроме того, ярким явилось их стремление скрыть свою идеологическую ориентацию, выявить четкую обращенность к определенным социальным слоям: экзистенциализма - к художественной интеллигенции, позитивизма -к академическим кругам, неотомизма - к верующим. Характерным явилось и то, что некоторые ранее существовавшие философские школы отказались от прежней направленности, занялись исследованиями, далекими от заявленных деклараций.
Позитивизм и этапы его развития
Позитивизм (лат. positivus - положительный ) - многоэтапно развивающееся идеалистическое направление, неоднократно изменяло свой предмет исследования. Возникнув в XIX в. ( О.Конт ) как разновидность эмпиризма, позитивизм доказывал, что опыт — единственный источник познания. На втором этапе переходит к методологическим и мировоззренческим вопросам, провозглашая отсутствие материализма и идеализма  как основных течений философии. При этом он характеризуется заявкой на создание третьей линии в философии, но за основу берется первичность комплекса ощущений. Третий этап (неопозитивизм) выявляет преобладание семантического идеализма. Семантика - языковедческая дисциплина, исследующая значение коренных слов и условий их возникновения. Неопозитивисты под значением слова понимают не их соответствие предметам окружающей нас действительности, а совокупность ощущений индивида, его личный опыт. Ими введено понятие верификации, обозначающее истинность тех слов, которую можно проверить эмпирическим путем. Но он трактуется только как чувственный опыт. Философские положения часто не подвластны непосредственной чувственной проверке, поэтому они провозглашаются неопозитивистами неистинностными. При этом умалчивается, что их проверка специфична – она может осуществляться длительно, посредством практически преобразующей деятельности многих поколений людей. Четвертый этап - постпозитивизм - ориентирован на отмежевание философии от традиционных проблем ( мир, человек ). Называя их псевдопроблемами, постпозитивисты ограничивают философские аспекты, затушевывают актуальность философии в тех случаях, когда конкретно-научные трактовки недостаточно четки и приходится решать более сложные конструктивные задачи.
Последний этап обозначен позитивистами как научный материализ 60-70гг. XX в. В этот период наблюдается тяготение к психофизической проблематике, к анализу соотношения духа и тела.
Изучение показывает зависимость поэтапности развития позитивизма от кризисных периодов общества в XIX-XX вв., демонстрирует желание рассмотреть материализм и идеализм как всего лишь два разновозможных языка, а не противостояние идей и мировоззрений. В связи с этим провозглашается отсутствие у философии своего предмета исследования, возможность рассмотрения каждой частной наукой самой себя как собственной философии.
Уповая на свою многоэтапность, позитивизм особо претендует на титул ведущей философии XX в., оставляя в тени свою предметную, поисковую непоследовательность.
Основные положения экстенциализма
Стремится доминировать и экзистенциализм ( лат. exsistentia - существование, т.е. философия существования ). Он получает распространение после первой мировой войны в странах, которые понесли большие человеческие потери – в Германии и Франции. А затем в других странах Запада, так как пережитые ужасы и переживаемые последствия войны тормозили адаптацию людей к новым жизненным условиям и новой системе ценностей. Прежде всего, поразительной была обесцененность в глазах общественности жизни тех, кто вернулся с полей войны и не мог приспособиться к изменившимся условиям, - так называемое " потерянное поколение". Это создавало почву для распространения положений экзистенцианизма: во Франции - Г. Марселем (1889-1973 гг.), Ж.П. Сартром (1905 – 1980 гг.), А. Камю (1913 – 1960 гг.), в Германии - М. Хайдеггером (1889 – 1976 гг.) и К. Ясперсом (1883 – 1969 гг.).
Родоначальниками исходных концепций экзистенциализма были идеи С.Кьеркегора (1813-1855) и Э.Гуссерля (1859-1938). В их учениях содержалось утверждение, что экзистенция не есть бытие конкретного человека, а субъективный мир переживаний, недоступный рациональному познанию. Круг вопросов экзистенциализма связан с анализом смысла жизни человека, постоянно испытывающего страх. Основными положениями европейского экзистенциализма являются: 
1) отчужденность человека - отстраненность его от общества, "брошенность" в мир. Одиночество человека изначально, в нем состоит подлинное его существование. Пребывая в нем, человек постепенно постигает свою сущность. Но речь не идет о том, что духовному отчуждению предшествуют другие его виды - материальное, деятельностное, экономическое, социальное, политическое. Экзистенциалисты абсолютизируют духовное отчуждение, делая его всеобщим, закономерным в любых условиях;
2) "бытие и обладание". Бытие имеет два проявления: отношение человека к себе и отношение человека к вещам. Первое - подлинное, второе - неподлинное. Подлинное бытие вступает в борьбу с обладанием вещами, накоплением. В большинстве люди тратят свою жизнь на обладание вещами и не формируют свое бытие, самих себя. Не познают возникающие при этом противоречия. Накопительство обедняет человека, лишает его многих достоинств. Достоинства не могут определяться имущественным положением, истинное существование - в общении, постижении своей сущности, а не в обладании вещами. Человек должен быть, а - не иметь. Это означает, что человеку необходимо постоянно совершенствовать себя, а не заниматься накопительством и рабски подчиняться вещам;
3) «существование предшествует сущности». Сущность (главное в содержании) и существование не взаимосвязаны. Сущность вторична, отвлекается от существования, абстрактна, не несет в себе ничего конкретного. Существование - субъективно, требует чувственного, интуитивного познания и переживания. Нет необходимости точно и ясно определять их характеристики. Доподлинно постигают существование только душевно больные люди. Человек существует, а потом свободно выбирает свою сущность. В этом положении идет речь фактически о том, что человек существует в обществе, не имея сущности (мировоззренческой, духовной, морально-нравственной и т.д.), а только на каком-то этапе ее сам для себя выбирает. Закономерен вопрос: как идет выбор? На это нет ответа, ведь , по мнению экзистенциалистов, человек не связан с обществом;
4) страх, смерть, свобода. Основная черта человеческого существования - страх. Это исходное переживание, оно пронизывает все проявления человека. Самый большой страх - страх смерти. Он сопровождает человеческое существо всю жизнь. Не всем его удается преодолеть. Страх – это несвобода. Высшим актом проявления свободы и преодоления страха является самоубийство. Только смерть несет освобождение от одиночества, забот, страха. Движением к свободе есть иррациональное понимание мира, характеристик своего бытия. М. Хайдеггер находил возможным утверждать, что свободен только тот, кто сознательно идет к смерти. Близость к ней заставляет человека задуматься о бытие, утрате смысла жизни, помочь в отчаянии. Специфически, в духе Ф.Ницше, М.Хайдеггер развивал тему страха: он помогает человеку подчиниться воле сверхчеловека, воплощающего все стремления существующих. Человек должен с радостью принимать волю вождя, в экстазе идти за ним и с радостью за него погибнуть. Таким образом, провозглашается обесценивание собственной жизни ради воли вождя, безоговорочной подчиненности ему.
Экзистенциализм сузил свою философскую проблематику, ушел от анализа окружающего мира, выявил субъективистское понимание процессов жизни, многое в трактовке бытия свел к переживаниям, чувственным постижениям. Данное направление отстраняется от анализа закономерностей общества, уходит от вопроса о его влиянии на человека и его бытие. Преобладание социального пессимизма, ограничение жизни человека узкими рамками своего обособленного "Я", эмоциональными переживаниями, низведение ценности человеческой жизни до малозначимых проявлений есть обесценивание гуманизма, психологизация сложных социальных процессов и философских вопросов.
Особенности неотомизма
Проблемы человека в определенном аспекте также затронуты и неотомизмом - философским направлением, сформировавшимся в 50-х годах XX в. Обозначение этого направления идет от имени средневекового схоласта XIII в. Фомы Аквинского, положившего начало существования томизма. Обновление его положений, предание им требуемой современности, новизны стремился реализовать неотомизм. Желание укрепить позиции религиозной философии при снижающейся в мире религиозности, найти новые средства противостояния материализму, умалить значимость атеистических принципов предопределили проблематику данного направления.
Его основными постулатами являются следующие: 
1) принцип разграничения истин разума (науки и философии) и истин веры (теологии): конфликт между наукой и религией был актуален только в прошлом. Сейчас наука якобы осознала свои ограниченные возможности и признала безграничность постулатов религии. Самый высокий уровень в классификации знания принадлежит теологии. Она учитывает результаты низших видов знания и осмысливает их. Таким образом, фактически продолжается утверждение средневековых акцентов, но в новом оформлении: философия и наука существуют только для доказательств религиозных истин;
2) "бытие потенциальное и актуальное". Данный постулат сосредоточивает внимание на становлении, переходе от потенциальных, возможных форм бытия к их активному проявлению. Физическая причинность действует по принципу божественного предусмотрения, а случайность - прямая божественная активность. Действительность образуется из взаимосвязи форм, низшая из которых - мертвые тела, в которых нет органичного единства. Вторая форма - жизнь, в ней больше единства и способности к активности. И высшая из них - духовная, представляющая собой наибольшую органичность, единство и волю божества;
3) "аналогия сущего" - высшее понятие - Бог. Он бесконечен, вездесущ, совершенен и благостен. Он и его творения аналогичны, он - причина и основа всякого эмпирического бытия. Весь процесс развития мира - осуществление божественного плана;
4) "персонализм Бога" - учение о личностном характере Всевышнего (лат. persona - личность). Он - верховная личность, первичная реальность, высшая духовная ценность, духовный первоэлемент бытия. Человек подвластен его совершенству и сам духовно формируется соответственно божественной воле.
Эти основные положения неотомизма показывают, что в итоге делается установка на подмену предмета философии и других наук идеей Бога. Осуществляется перенос религиозных трактовок на философскую основу. По утверждениям неотомистов, наука и философия не могут заниматься никакими иными вопросами, кроме проблем Бога, веры, укрепления влияния церкви. В философии данная позиция обозначается понятием фидеизм (лат. fides -вера).
Таким образом, неотомизм стремится лишить философию ее специфики, подменяет философскую проблематику теологической. При этом неотомизм подчеркивает свою сверхценность, уповая на историческую продолжительность своего развития на этапе томизма.
Герменевтика, структурализм, персонализм
Подобную тенденцию выявляет и другое философское направление - герменевтика (греч. hermeneo - разъясняю). Его представители (Г. Дильтей, X. Гадамер, К.Апель, Ю.Хабермас, А.Лоренцер) абсолютизировали роль герменевтики в современном арсенале школ и течений. Она действительно начинает формироваться в древности как толкование художественных поэтических текстов. На более поздних этапах ее функции усложняются: становятся значимыми не только искусство объяснения, но и понимание чужой индивидуальности (манеры автора, его стиля). В последующие периоды сформировалось свойство исторически интерпретировать отражаемые в тексте события, а также исследовать психологический настрой создателя произведения, чтобы глубже проникнуть в его творческую лабораторию (Г. Дильтей). Позже происходит философизация герменевтики, она выразилась в изучении анализируемых текстов как памятников культуры, как "жизненного мира", как языковой реальности (М. Хайдеггер - "язык - дом бытия", "свершение бытия"). В итоге выявилась субъективистская ориентация - "предпонимание" текста, позиции автора (X. Гадамер). Отдельные проявления бытия - психологические, культурологические, исторические, лингвистические - берутся за единственно исходные, что не может быть признано достаточным. Бытие необычайно многогранно, и сведение его особенностей к одному какому-либо аспекту не выглядит научно обоснованным.
В 20-е годы XX в. начинает формироваться новое направление - структурализм (К. Леви-Строс, Ж. Деррида, X. Бардт и др.). Объективно его возникновение было подготовлено переходом от описательства, эмпирического уровня подачи материала в гуманитарном знании к абстрактно-теоретическим методам исследования. Сначала стали использоваться структурный метод анализа, формализация, моделирование, математизация в лингвистике, затем – в литературоведении и этнографии. Структура рассматривалась как совокупность отношений или правил, а не как остов объекта. В связи с этим делался акцент на преобразовании отношений между элементами, при использовании знаковой, языковой основы. За знаками, словами авторы стремятся обнаружить неосознаваемые сущностные структуры.
Наиболее часто в структурном аспекте анализируют культуру, рассматривая ее как совокупность знаковых систем. Подобным образом трактуется наука, мода, религия, язык, обычаи, реклама и т.д. В них стремятся обнаружить внутренние, скрытые закономерности, которым подчиняется человеческое сознание и самосознание. Регламентация бытия бессознательным через знаковые системы провозглашается как устоявшаяся традиция в обществе.
В итоге данное направление абсолютизировало структурный анализ, отвергая этим иные методы исследования общества и его подсистем, чем в значительной мере ограничило научный спектр изучения общественных процессов.
В 30-е годы XX в. во Франции начинает формироваться персонализм. Его основоположником является Э. Мунье. Многие идеи русского персонализма, ранее трактуемые в виде модели универсального развития человека, стали созвучны автору европейского персонализма. Появление данного направления обусловлено всемирным кризисом 1929 - 1933 гг. как поиск выхода из всеобщей стагнации и социальной депрессии. Его положения содержали критику всеобщего доминирующего отчуждения, обезличивания человеческого бытия.
Отчуждение трактовалось как результат развития общественных отношений, а не как внутреннее духовное состояние человека. По мнению авторов, воплощение гуманизма в системе общественных отношений, деятельности, труда поможет преодолеть равнодушие капитализма к человеку, хищническое использование его сил, творческих способностей только для получения прибыли.
Личностное наполнение процессов труда рассматривалось как актуальное. Ценность земного бытия признавалась безусловной, звучал призыв к установлению небуржуазного строя, так как буржуазное общество обесценило человеческую жизнь.
Сознание понималось как историческое, социально-классово обусловленное образование. Оно вторично, не изначально. Революционное преобразование в обществе должно начинаться с изменения сознания (Ж. Лакруа, П. Фресс, П. Шушар).
Анализ опыта Советской России для них выступал как средство видения гуманистической направленности цивилизации.
В 60-70-е годы персонализм получил распространение в США (Б. Броун, Д. Ройс, М. Калкинс).
Персонализму присуща некоторая нечеткость положений, эклектизм (греч. eklgo - выбираю, соединение противоположных суждений, частей и т.п.). Например, воссоединяются идеи социализма и христианства. Но в целом для европейской философии XX в. подобная критичность к буржуазному обществу и его устройству не была присуща.
Подводя итоги, можно отметить, что философские течения XX в. выявляют иногда заимствование положений из философии прошлого, уход от четкого определения предмета своих изысканий, одноаспектность исследований, что свидетельствует об отсутствии системности и комплексности поиска. Представителями этих направлений последняя особенность трактуется как нетрадиционность их учений. Кроме того, явной чертой выступает иррациональность, стремление к отказу от рациональных приоритетов, что предопределило стиль всего гуманитарного знания в целом.


РАЗДЕЛ 2. Основные философские проблемы






1.	Мир и его единство.
2.	Бытие и его формы.
3.	Атрибуты материи: движение, пространство, время.
4.	Законы развития мира.

В последние десятилетия результаты развития конкретных наук, научная революция в астрофизике активизировали интерес к новым характеристикам окружающего нас мира. Стали всеобщим достоянием гипотезы параллельных миров, N-мерного пространства, четырехкратного изменения полюсов Земли, гибели планеты Фаэтон, географической формы движения, пяти катастроф на Земле в связи со взрывами на Солнце, метеоритного дождя, разделившего единый материк Пангею на пять частей света. Открыты в атмосфере микрочастицы прежних форм жизни, установлено существование не только водно-углеродной, белково-нуклеиновой формы жизни, но и фосфорно-эфирной.
Данные сведения выявили необходимость философского анализа мира на новом уровне.
Он предусматривает изучение мира в системной целостности, исследование характеристик его разнообразных подсистем, их сложные взаимосвязи, общие принципы существования, постоянно возникающие противоречия, наиболее общие законы функционирования и развития.
Философия выявляет: мир — это совокупная реальность, представляющая собой единство природы и человека, материального мира и человеческого сознания:
-	в данном определении идет речь о разнообразных формах существования мира (метагалактика, включающая 10 миллиардов известных нам галактик, Вселенная, Солнечные системы, Земля, природные компоненты и т.д.);
-	в нем делается акцент на наиболее общих принципах существования мира.
В обыденной речи мы употребляем словосочетания «животный мир», «звездный мир», «мир галактик», «природный мир», «человеческий мир», не акцентируя внимание на том, каковы критерии (общие признаки) подобной классификации.
Доказательность философского знания требует критериальной основы, которая в философии носит предельно общий характер.
Взятый за основу сущностный критерий позволяет классифицировать мир на материальный и идеальный. Критерий, выражающий отношение к субъекту (человеку), делит мир на объективный и предметный.
Объективный мир - окружающая нас реальность, функционирующая и развивающаяся по своим не зависимым от человеческой воли законам.
Он характеризуется беспредельностью, бесконечностью, вечностью, самопричинностью, неуничтожимостью, самодвижением, саморазвитием.
Предметный мир, — создан трудом человечества за весь период существования общества. Он воплощает собой двойственность: с одной стороны, — в нем олицетворение человеческого гения и деятельности, с другой — его создание невозможно без использования природного сырья, т.е. элементов объективного мира. В процессе развития человеческого общества границы развития предметного мира постоянно расширяются. И на современном этапе наявно противоречие: наиболее развитые страны стремятся не снижать уровень потребления элементов предметного мира, одновременно испытывая нехватку ресурсов. Оба мира — и объективный, и предметный — постоянно взаимодействуют, но каждый имеет собственную логику внутреннего развития.
В настоящем человечество осознало глобальный характер возникших противоречий между этими мирами и необходимость предотвратить движение от экологического кризиса к экологической катастрофе. Но реальных шагов к разрешению этой проблемы еще не сделано.
Материальный мир (древнегреч. «materia» — вещество, материя) — система вещественных и невещественных (гравитационные, ядерные, электромагнитные поля, нейтрино, производственные отношения и т.д.) образований. Он существует объективно, имеет множество конкретных форм и конкретных свойств, изучаемых частными науками. Его атрибуты — предмет анализа философии.
Атрибут (лат. attribuo — придаю, наделяю) — неотъемлемое, постоянное свойство, без которого материальное образование не может существовать. К их числу относятся: объективность, несотворимость, неуничтожимость, самопричинность, саморазвитие, отражение, движение, пространство, время.
Идеальный мир — (греч. «idea» — образ, идея) — это комплекс, объединяющий человеческую психику, сознание, мышление, познание, духовные образования (идеи, настроения, иллюзии, чувства, эмоции, творческие способности и т.д.). Он также функционирует по своим законам, но основы его изменений детерминированы материальным миром, его процессами, в связи с тем, что сознание — свойство наиболее совершенной из всех существенных видов материи — мозга.
При всей своей многосложности подобная классификация не отрицает единства мира.
Единство мира — в его материальности. Она выражается в материально целостных структурах, в вещественной качественности предметов. Так, все многочисленные материальные предметы и формы имеют протоны, электроны, нуклоны, фотоны, атомы, молекулы и т.д. Они структурно организованы по соответствующим уровням: элементарные частицы, поля, атомы, молекулы, макроскопические тела, геологические системы, Земля, планеты, звезды, внутригалактические образования (звездные скопления), Галактика, система Галактик, метагалактика. Степень изученности данных уровней различная, к числу наименее исследованных относится метагалактика. Но все они имеют внутреннюю упорядоченность и системную организацию, характеризуются общими законами движения, функционирования, развития. Теория единых природных сил акцентирует внимание на системе десяти законов сохранения и превращения (массы, объема, энергии вещества, движения и т.д.), открытых М.В. Ломоносовым (1711—1765 гг.) и экспериментально доказанных Ю.Майером (1814—1878 гг.), Д. Джоулем (1818—1889 гг.), Э. Ленцем (1804—1865 гг.), Менделеевской периодической системой учением об эволюции видов Ч. Дарвина, теорией относительности А. Эйнштейна. Все это яркие свидетельства постижения человечеством материального единства мира.
Прежде чем быть единым, мир должен существовать. Его бытие (существование) проявляется во взаимодействии, взаимосвязи элементов, движении, изменениях, преобразованиях, развитии. Таким образом, бытие есть предпосылка, условие единства мира. Бытие объективного мира вечно, непреходяще, абсолютно. Бытие отдельных предметных образований — исторически преходяще, т.е. исторически ограничено, имеет временные границы и периодизацию (возникновение колеса, мотыги, трактора, самолета, ракеты произошло в определенный исторические период, их первые модели сменены более усовершенствованными и. т.п.)
Бытие проявляется в различных формах:
      1) бытие материальное — процессы в неживой, живой, социально-организованной материи (движение атомов, молекул, природные изменения, преобразования в обществе);
2)	бытие идеальное — мыслительные процессы, разнообразные состояния психики, ощущения, восприятия, представления;
3)	бытие человека — более сложная форма, так как включает в себя и материальные, и идеальные процессы (физиологические, психические изменения, обмен веществ, кровообращение, смена настроения, интеллектуальное прогрессирование);
4)	бытие общества — наиболее многообразная из всех форм. Она внутренне содержит все предшествующие формы и проявляется через разнородные, общественные и политические движения, реформы, революции, войны, демографические взрывы и спады и т.д.
Формы бытия проявляются одновременно, дополняют и влияют друг на друга.
Данное многообразие в своем единстве содержит системообразующий компонент.
В философии он обозначается категорией субстанция (лат «substantia» — сущность) — объективная материальная реальность, в аспекте внутреннего единства всех ее проявлений. Субстанцию необходимо понимать как активную причину, основополагание существования. Признание единственной субстанции (материальной или идеальной) обозначается понятием монизм (греч. «monos» — единственный). Противоположными являются позиции дуализма и плюрализма.
Дуализм (лат. dua — два) — признание двух равнозначных начал — как материального, так и идеального.
Плюрализм (лат. pluralis — множественный) — ориентир, исходящий из признания множества самостоятельных начал мира. Исторически преобладающим до конца XIX в. был монистический принцип. В конце XIX в. усилилась плюралистическая трактовка в анализе мира и бытия.
Необходимо учитывать, что бытийствование мира демонстрируется не только в бесчисленном множестве его конкретных форм и свойств, но и в атрибутивных проявлениях: движении, пространстве, времени.
Движение — способ существования мира. Быть, бытийствовать, существовать — значит пребывать в движении. Оно внутренне присуще миру, универсально, его сущность состоит в зависимости от материальной основы, т.е. движение неразрывно с материей. Движение противоречиво (прерывно и непрерывно), многообразно: имеет формы (по степени возрастания сложности) — механическую, физическую, химическую, биологическую и социальную. Формы движения — это группы изменений, объединенных общностью своего подчинения. Так, механическая — пространственные передвижения, физическая — тепловые процессы, радиоволны, ток и т.д.; химическая — изменение молекулярного состава, превращение одних атомов в другие; биологическая — процессы в биосфере; социальная — самая сложная из всех форм, обозначает общественные трансформации, взаимодействие общественных систем.
Все последующие формы внутренне содержат предыдущие, взаимопереходят друг в друга. Движение конкретизируется через пространственно-временные координаты.
Время — форма бытия мира, обозначающая последовательность его состояний. Проявляется через ритмичность, длительность, необратимость: от прошлого через настоящее к будущему.
Если время характеризует изменчивость связей, то пространство — их устойчивость.
Пространство — координация расположения предметов, их всеобщая форма существования. Оно трехмерно (высота, длина, ширина).
Плоскостное и объемное пространство изучает, эвклидова геометрия. Неэвклидова геометрия Н.И.Лобачевского (1792—1856 гг.) исследует пространство отрицательной кривизны. Дальнейшее развитие неэвклидова геометрия получила в творчестве Б. Римана (1826—1866 гг.) в анализе пространства положительной кривизны.
Относительность свойств времени трактует релятивистская (лат. «relativus» — релятивный, относительный) физика (А. Эйнштейн). Установлено, что события одной материальной системы не одновременны для другой, длительность и скорость процессов зависят от скорости движения. Данные свойства подчеркивают связь движения, пространства, времени с уровнями организации материи (неживая, живая, социально-организованная), а также их универсальный, всеобщий характер. Они объективны, т.е. зависимы от внутренней организации материальных систем (например, от плотности вещества, его поля тяготения). Выступают сторонами проявления единого универсального целого — материи, их неразрывность охарактеризована понятием пространственно-временной континуум — четырехмерность.
Бытие мира включает не только процессы движения, но и преобразования, изменения, развития.
Структурная сложность мира, материальных предметов, обилие разнообразных форм предопределяют взаимодействие, взаимовлияние. Эти процессы постепенно вызывают нарушения единства (целенаправленная связь) между структурными компонентами, противоположностями (сторонами предметов). Возрастает роль различий между ними, которые под влиянием внутренних и внешних воздействий в дальнейшем перерастают в существенные. Происходит абсолютизация нетождественности, проявляются активные формы противостояния, что в итоге приводит к образованию противоречий. Таким образом, различие есть еще не сформировавшееся противоречие, но содержит в себе элементы будущего противоречия— внутреннего источника развития.
Противоречие имеет свои стадии зарождения, созревания, проявляется в различного рода конфликтах. В активной фазе — это энергичное противоборство, в результате которого через разрешение кризиса возникает новое.
Противоречия разнообразны: внутренние и внешние (по месту в системе), существенные и несущественные (по характеру возникновения), основные и неосновные (по этапу формирования), неантагонистические и антагонистические (по разрешимости или неразрешимости в данной системе).
Противоречия объективны в силу того, что предопределены внутренними системными связями и их состояниями.
Следовательно, единство краткосрочно, оно нарушается в процессе взаимодействия противоположностей, в результате чего формируются противоречия как источник развития. Это положение делает акцент на саморазвитии, возникновении нового в ходе разрешения противоречий.
Знание закона единства и борьбы противоположностей дает возможность увидеть образование различий, определить появление противоречий, анализировать степень их зрелости, управлять конфликтами, найти пути разрешения противоречий, Например, процесс обучения есть зарождение и разрешение противоречий между незнанием и знанием, требованиями преподавателей и прилежанием студента, трудностью материала и степенью развития способностей обучающегося.
Проблема способа формирования противоречий, внутреннего механизма их возникновения может быть рассмотрена и дополнена через специфику количественных и качественных изменений. Последовательность этапов перерастания количественных превращений в длительную эволюцию обусловливает трансформацию качества.
Качество — внутренняя определенность предмета, отличающая его от других предметов. Это наиболее целостная характеристика, представленная системой свойств (признаков).
Количество — внешняя данность, предъявленная числовыми обозначениями величины, объема, темпа, степени. Количество — это число свойств предмета.
Количество и качество неразрывны между собой: качество всегда оформлено количественно, количество — качественно обусловлено. Соотношение между ними в предмете обозначено мерой. Мера — предел, в рамках которого качественно-количественная пропорция неизменна.
Начинающиеся изменения свойств способствуют количественным модификациям, в результате чего мера нарушается. Эволюция (количественные перемены) приводит к качественным перерождениям — скачкам. Если трансформируется и сущность (смысл) предмета, то происходит революция — коренное преобразование, в результате чего появляется новый предмет.
Закон взаимного перехода количественных изменений в качественные дополняет наши знания о многоаспектности процессов развития, где источник преобразований — в разрешении противоречий, механизм — в количественно-качественных переходах, а направленность — от низших фаз к высшим (прогресс), от высших — к низшим (регресс). Но данную общую закономерность нужно анализировать, исходя из учета конкретных особенностей и условий развития каждого объекта, через понятие «отрицание». Это не уничтожение, а разрушение старого в результате возникших противоречий в ходе количественных и качественных трансформаций. Вторичное отрицание — «отрицание отрицания» — рождение нового из жизнеспособных элементов старого. Чем сложнее предмет и происходящее преобразование, тем производится большее число отрицаний для появления нового качества. Новое из ничего не возникает. Созревая в лоне старого, оно являет преемственность и поступательность (постепенность, поэтапность). Осуществляется спиралевидный принцип: цикл разрешения противоречий на одном витке спирали дополняется другим этапом — и так далее, до полного обновления. Более тернистый путь образования нового требует большего количества циклов — витков, повторяющихся стадий.
Данные законы развития всеобщие, основные, в том числе и только что представленный закон отрицания отрицания. Но многоаспектность появления нового благодаря им не выявится с полной очевидностью без внимания к неосновным законам развития.
Закон — часто повторяющаяся связь явлений. В гносеологическом (теоретико-познавательном) аспекте — это взаимосвязь категорий.
Часть неосновных законов приоритетно выявляют связь между предметами реального мира (единичное, особенное, общее, содержание и форма, сущность и явление, часть и целое, система и структура), иные — превосходство развития (причина и следствие, необходимость и случайность, возможность и действительность).
Закон единичного, особенного, общего и всеобщего помогает классифицировать явления и предметы окружающего мира.
Единичное — обозначает неповторимость, уникальность, наличие таких черт, которых нет у других предметов.
Но каждый предмет имеет не только единичные особенности, но и единообразные свойства, объединяющие его с некоторыми другими объектами, что обозначается как особенное. Общее — это наличие подобных свойств у целого класса, всеобщее – у всех видов образований.
Данные категории позволяют обратить внимание на возможные степени обобщения, различия в окружающем мире, многообразие принципов связи. Например, студент Иваненко — единичное, определенная студенческая группа — особенное, студенчество города — общее, всеобщее – студенчество всего мира или страны (в зависимости от критерия всеобщности)
Содержание и форма
Содержание — совокупность свойств и составных элементов предмета.
Форма — внутренняя и внешняя организация элементов содержания.
В предмете содержание всегда оформлено, форма неизменно содержательна. Их единство обусловливает целостность объекта. Форма более статична, ее изменения зависят от содержания. Последнее — динамичное образование, так как его составляющие взаимодействуют между собой и развиваются быстрее формы (например, традиции в обществе постепенно по содержанию изменяются, а устаревшая форма может еще долгое время использоваться).
Сущность и явление
Сущность — это главное в содержании. Понятие «сущность» уже понятия «содержание». Скрытая компонентами содержания, сущность труднее познается. Она раскрывается в явлении.
Явление — внешнее обнаружение сущности. Они неразрывны, не может быть одного без другого, т.е. явление – сущностно. А сущность – является, но необходимо учитывать, что не сразу и не вся. Поэтому постижение сущности требует много усилий, внимания, раздумий, поисков (например, при первом знакомстве с человеком регистрируются его внешние проявления, позже — постепенно выясняются его мировоззрение, ценностные ориентиры, смысложизненные цели).
Система и структура
Система (греч systema — соединение) — совокупность элементов предмета, образующих его целостность. Это сложное, многоуровневое образование, имеющее подсистемы, которые обладают относительной самостоятельностью: специфические цели, задачи, функции, проявления, законы.
Структура (лат. «structura» — строение) — организация системы. Она образует единство элементов системы, обусловливает их взаимосвязи. Выступает более устойчивым образованием, чем отдельные компоненты системы. Изменения структуры осуществляются соответственно законам развития.
Система и структура едины, в различных условиях взаимопереходят друг в друга, но при этом система всегда структурирована, а структура — системна.
Часть и целое — дополняют рассмотрение системно-структурной связи. Часть — составной компонент целого. Целое — единство частей.
Целое существует только во взаимосвязи частей. Свойства целого распространяются на его части. Но чем структурно более усложнен предмет, тем в большей мере его части могут обладать своими специфическими особенностями, не присущими целому. При анализе целого необходимо учитывать, что оно не простая сумма частей, а еще и определенный способ их связи.
Одновременно с неосновными законами связи действуют законы, детализирующие перерастание связей в развитие. К их числу относятся нижеследующие:
Причина и следствие
В основе причины всегда лежит взаимодействие предметов. Сама причина — это то, что порождает другое явление.
Следствие — результат причины. Он закономерен и объективен. Чем сложнее изменение, тем большее количество причин его вызывает, тем разнообразнее возникающие после этого следствия. Последовательность во времени всегда единая — в начале причина, затем — следствие.
Причинно-следственные закономерности составляют содержание теории детерминизма (Демокрит).
Детерминизм (лат. determinare — определять) — трактовка всеобщей причинно-следственной обусловленности всех предметов, объектов, явлений, процессов. Может осуществляться взаимопереход причины и следствия: то, что в одних условиях является причиной, для другой системы связей — следствие.
Нельзя уравнивать причину и повод. Повод — это внешнее обстоятельство, способствующее проявлению причины. В обществе он всегда используется целенаправленно и предметно.
Индетерминизм (греч. in — отрицание) — отрицание причинно-следственной обусловленности и взаимосвязи. Автор данной концепции — Платон. Он провозглашал всеобщий хаос, деструкцию мира, бессистемность процессов, отсутствие закономерностей, а поэтому невозможность познания мира.
Причинно-следственные зависимости могут проявляться как необходимые и случайные.
Необходимость — закономерное изменение, следующее из внутренних связей. 
Случайность — закономерность иной системы, которая для данного устройства может состояться, а может ее и не быть.
Причина необходимых изменений находится в самом предмете в стадии возникновения и разрешения противоречий, а случайность — это сочетание различных причинно-следственных зависимостей внешних условий.
Неправомерно все происходящее в мире воспринимать или только как необходимое, или только как случайное Данная позиция выступит как абсолютизация, т е. неоправданное преувеличение роли, и всегда выглядит как ограниченность. В мире причинно-следственные зависимости разнообразны, в них сочетаются как необходимые, так и случайные явления. Более того, случайности дополняют необходимость или конкретизируют ее, т.е. служат формой ее проявления (количество горошин, фасолин в стрючке, число яблок на дереве и т.п.). Случайности могут ускорять или замедлять ход и обнаружение необходимости. Дополнительное уточнение причинно-следственных зависимостей дает закон возможности и действительности.
Действительность — это реализованная возможность, т.е. то, что осуществилось. 
Возможность — это потенциальная действительность, то, что может возникнуть при определенных условиях.
Возможностей существует множество, но не все они будут реализованы. Противоречия окружающей нас действительности могут не способствовать воплощению некоторых из них. В связи с этим возможности классифицируются на реальные и формальные. 
Формальная возможность — это несущественная направленность развития, она носит абстрактный, в данный момент отвлеченный для системы характер.
Реальная возможность определяется существенными тенденциями развития. Условия действительности способствуют ее претворению.
Отличия между реальными и формальными возможностями не являются непреодолимыми. При изменении условий они могут переходить друг в друга. Например, когда-то формальная возможность клонирования человека сейчас переросла в реальную, приобрела конкретность, но еще не стала обыденным, распространенным явлением действительности.
В обществе обязательными условиями превращения возможности в действительность являются: целенаправленная деятельность людей, познание, заинтересованность в успехе, социальная активность.
Суммируя, отметим, что неосновные законы определены внутренней природой' предметов и явлений, т.е. объективны. Их проявление происходит во всех процессах и уровнях мира, а не только в отдельных его сегментах, т.е. они всеобщи. Выражая своими системами связи, противоречия мира, категории данных законов носят парный характер. Всеобщность и универсальность связей мира обусловливает их взаимопереход друг в друга. Категории выявляют собой онтологический (что есть в бытии) и гносеологический (теоретико-познавательный) аспекты: знание особенностей законов служит увеличению продуктивности познания и практической деятельности. Они историчны: сведения о них могут с развитием общества, наук, философии дополняться, конкретизироваться.

Выводы по всей теме:
1.	Категория «мир» — выступает как первокатегория, исходная категория философии.
2.	Мир — многоуровневое, полиструктурное образование, постоянно изменяющееся в результате взаимодействия его внутренних компонентов.
3.	Единство мира — в его материальности, во взаимосвязи всех его структурных образований.
4.	Материя — бесконечное множество вещественных и невещественных предметов, систем, связей, форм, движений, существующих в мире и взаимосвязанных между собой.
5.	Бытие — существование  многообразных, многочисленных связей мира и его развитие.
6.	Онтология — учение о бытие мира и его составляющих подсистем.










2. Структура человеческой психики.
3. Язык и речь.

Сознание - это свойство самого сложного материального образования – мозговой ткани. Мозг насчитывает до 14 миллиардов клеток, сложнейшим образом связанных между собой. Остальные уровни природы (неживая и живая материя) имеют менее сложные структуру вещества и характер связей.
Сознание выступает как отражение окружающей нас действительности, как ответная реакция на ее воздействие. Оно является воспроизведением реальности в идеальной форме через ощущения, восприятия, представления, понятия и т.д., которые при этом не обладают свойствами отражаемых предметов: их вещественными характеристиками, пространственно-временными свойствами. Иначе все отражаемые предметы должны были бы находиться у нас в мозгу.
Сознание существовало не всегда. На нашей планете были периоды, когда высокоорганизованная материя отсутствовала.
В течение примерно одного – двух миллиардов лет складывались условия для появления органических веществ, а позднее – и человеческого мозга. До этого времени существовали более простые формы отражения, присущие неорганической природе: механическая (при перемещении в пространстве), физическая (при изменении температуры, массы, веса, объема), химическая (при преобразовании состава вещества). Они – результат взаимодействия предметов материального мира между собой, определенная сторона изменений, происходящих внутри тела. Особенности отражения зависят от природы отражающего и отражаемого тел, их строения, состояния, уровня организации.
С возникновением органической ступени появились более сложные формы отражения: биологическая (способность отвечать на внешние воздействия состоянием возбуждения), физиологическая (осуществляющая с помощью условных и безусловных рефлексов), психическая (ответная реакция на основе функционирования нервной системы).Эти формы взаимосвязей материальных образований подготовили зарождение самой сложной формы отражения – сознательной. Таким образом, ее формированию предшествовал длительный период развития – и психики высших животных в том числе. Сознательная форма отражения качественно отличается от своих предшественниц тем, что, выявляя не только биологические, но и социальные связи, она постигает внутренние закономерности явлений.
Сознание не существует без своего материального носителя – основы, объединяющей органы чувств, периферическую и центральную нервные системы, мозг. Данные материальные образования взаимодействуют между собой рефлекторно, что выступает физиологическим фундаментом человеческой психики, в том числе и сознания (термин психика образован от греч. психэ – душа). На современном этапе развития наук и философии человеческую психику рассматривают как синтез осознанных и неосознанных реакций на воздействия. Психика – системное свойство высокоорганизованной материи, единый циклический строй непрерывных процессов, заключающихся в активном отражении человеком окружающего мира.
Материальные образования и физические системы выступают только как биологические предпосылки сознания. Для его формирования были необходимы еще и социальные условия: совместная деятельность людей, производственный труд, изготовление орудий труда, коллективный образ жизни, общение, воспитание подрастающего поколения.
Сознательное действует в единстве с материальными и физиологическими основами, как бы накладываясь на них и проявляясь через них. Характер этого единства анализирует теория антропосоциогенеза (возникновения человека общественного). Она базируется на научных открытиях археологии, этнографии, палеонтологии, а также астрофизики и космологии. Последние изучают изменения положения полюсов Земли, влияние на нее метеоритных и астероидных дождей, оледенений, многочисленных природных катастроф и т.д. Теория астропосоциогенеза исследует методы приспособления наиболее развитых существ, гоминидов, к неблагоприятным природным воздействиям. Одновременно делается акцент на происходящих физиологических сдвигах: выравнивании позвоночного столба при появлении прямой походки, совершенствовании передних конечностей для трудовых операций, изменении положения головы, преобразовании шейных позвонков и гортани, формировании речевого аппарата, усложнении структуры мозга, особенно его высшего отдела – коры больших полушарий. В итоге подобные длительные трансформации позволили человеку создавать и совершенствовать орудия труда, сохранять их, передавать из поколения в поколение, обучать использованию, целенаправленно осуществлять ориентированную трудовую деятельность. Это не характерно ни для одного живого существа, кроме предчеловека и человека. Все эти видоизменения в своем единстве и способствовали появлению сознания, языка, речи, общения, формированию человека как общественного существа.
 Но возникновение этих качеств не означало их неизменного наличия в дальнейшем у цивилизованного человека. Исторические хроники эпохи Великих географических открытий (XVI-XVIII вв.) выявили интересную закономерность: моряки, попавшие в результате кораблекрушения на необитаемые острова, через 5-7 лет психически и социально деградировали, навсегда утрачивая способность сознательно реагировать на происходящее. Оставшиеся от них дневники показывают постепенную потерю абстрактного мышления, ослабление памяти, беглой речи, появление неадекватных реакций, маразм. Таким образом, повествование о процветании Робинзона Крузо не имеет под собой научной и фактологической базы, а представляет лишь удачный художественный вымысел.
 Не менее убедительный опыт приобрело человечество в отдельных драматических случаях вхождения человека в жизнь. Дети в грудном возрасте, попавшие в логово зверей, довольно быстро утрачивали способность к возникновению сознания. Возвращенные со временем в человеческое общество, они, несмотря на длительные усилия окружающих, а позже – и ученых, уже никогда не поднимались до сознательного уровня отражения. Современная наука установила, что новорожденные, обделенные общением, игровой деятельностью и социальными связями, страдают ущербностью сознания. Дети, выросшие в детских домах и приютах, зачастую полностью утрачивают высшие, тонкие психологические проявления.
 Психика и сознание – структурно и функционально сложные образования. Психика включает в себя сознание (как ведущую часть), подсознание и бессознательное (связь с внутренними органами). Сознание, в свою очередь, полиструктурно, его компоненты: внимание (сосредоточенность деятельности субъекта в данный момент времени на каком-либо объекте), различные виды памяти, воля (саморегуляция деятельности и поведения, обеспечивающая преодоление трудностей при достижении цели), абстрактное и конкретное мышление (оперирование понятиями и создание образов), эмоции (непосредственное пристрастное переживание смысла явлений и ситуаций), чувства (одна из основных форм переживания стабильно мотивированных и значимых явлений), интуиция (знание, возникающее без осознания путей и условий его получения). Часть из этих составляющих – эмоции и интуиция – имеют и подсознательные аспекты. Столь сложная структурная организация показывает, что сознание у человека не может быть врожденным, врожденной является лишь возможность его возникновения при благоприятных социальных условиях. У большинства людей оно в основном формируется к двум-трем годам, продолжая в дальнейшем совершенствоваться. При неблагоприятном стечении обстоятельств проявление этой психической возможности тормозится или исчезает совсем. До возникновения сознания у ребенка активно действует подсознание, накапливая всевозможную информацию.
 Подсознание – это существенная часть психики, представленная инстинктами (цепями рефлексов), автоматическими действиями (актами, реализуемыми без непосредственного участия сознания), а позже – навыками (действиями, сформированными путем повторения, и характеризующимися отсутствием поэлементной сознательной регуляции и контроля).
 В самом широком смысле, подсознание – это активные психологические процессы, которые не являются в определенный момент центром смысловой деятельности сознания, но оказывают влияние на течение сознательных процессов. Оно является побочным продуктом сознательной деятельности и включает в себя психические состояния, непосредственно не задействованные в осмыслении тех объектов, на которых сосредоточено внимание человека в данное время. Своим функционированием подсознание помогает работе сознания, принимает на себя часть нагрузки, связанной с процессом отражения. Накопленная психикой информация может переходить при определенных обстоятельствах из подсознательного состояния в сознание и наоборот.
 Некоторая часть ученых и философов считает, что не сознание, а подсознание является основным элементом психики (З. Фрейд, К. Юнг, К. Хорни, Ф. Александер, Г.Салливэн, Г. Кардинер и др.), распространяя его детерминацию на все действия человека, исторические события и общественные явления.
 Фрейд и его последователи ввели в науку ряд важных проблем – подсознательной мотивации, соотношения нормальных и патологических явлений психики, ее защитных механизмов, сложного строения личности, противоречий и конфликтов в психической организации субъекта. Но в трактовке их преобладает биологический детерминизм, отдающий главную роль в функционировании психики инстинктам.
 Современная экспериментальная психология доказала безосновательность абсолютизации подсознания, пансексуализма, антагонизма сознания, подсознания и бессознательного, неприемлемость подчинения психологическому фактору всей истории и культуры общества. Мистификация этих факторов превратила фрейдизм из научного направления в своего рода идеологию.
 Отражая окружающую действительность на уровне сознания, человек постепенно начинает осознавать и самого себя как личность, выделяя и отличая себя из множества себе подобных. Он анализирует свой духовный мир, критически осмысливает совершаемые поступки, собственные слова и мысли, т.е. речь идет о пробуждении у человека высшего этапа развития сознания – самосознания. Общество требует от человека саморегуляции его действий, оценки и предвидения их последствий. В процессе самопознания, самооценки и самовоспитания человек формирует свое самосознание, осуществляя саморефлексию, самокоррекцию, самотворчество, готовясь к ответственности за свои проявления в обществе, свой поведенческий код. Ответственность человека неразрывно связана со свободой его действий. Она тем выше, чем значимее и неординарней социальная активность человека. Когда деятельность носит репродуцированный (репродукция – неизменно повторяющиеся действия) характер, в ней меньше свободы, меньше творчества (создания принципиально нового и общественно значимого). Человеческое сознание обладает способностью не только копировать действительность, отражая ее, но и преобразовывать в своих мыслях, создавать новые образы, положения, предвидеть ход развития действительности. Эта творческая активность сознания зафиксирована созданным человеком предметным миром, материальной и духовной культурой.
 Одним из проявлений культуры выступает система человеческого общения, язык и речь.
 Язык – это система знаков, речь – различные виды использования языка.
 Исторически речь не сразу возникла у людей, ей предшествовал длительный этап общения с помощью нечленораздельных звуков, затем кинетического языка (языка движений). Появление речи связано с формированием абстрактного мышления, в то время как язык обслуживает конкретное мышление. Язык и речь – материальные средства выражения мысли (звуковые волны, печатные и письменные знаки). Языки делятся на естественные и искусственные. Первые возникли в историческом процессе жизни народов, вторые создаются целенаправленно для повышения продуктивности деятельности, общения, познания (ноты, формулы, азбука Морзе, язык эсперанто, компьютерные языки).
 Язык и речь выполняют следующие основные функции: номинативную (обозначение предметов, явлений, процессов), гносеологическую (познавательную), коммуникативную (обеспечение общения), регулятивную (управление деятельностью и поведением людей), т.е. язык и речь делают всеобщим достоянием сознание отдельного человека, обеспечивают формы социальной связи людей, облегчают процесс познания.
Из всего сказанного необходимо сделать следующие выводы:
– Сознание возникло в результате длительного развития материального мира.
– Неорганическая и органическая природа не обладают сознанием.
– Высшие животные имеют ощущения, восприятия, т.е. конкретно мыслят, но они не мыслят понятиями. У них нет абстрактного мышления, а следовательно, нет и сознания.







1. Познание как предмет философского исследования.
2. Характеристики познания: его ступени, формы, виды истины, роль практики.
3. Методы научного познания. Эмпирический и теоретический уровни.

Человек, в процессе всей своей жизни взаимодействуя с окружающей действительностью, испытывает потребность в увеличении комфортности бытия, преобразовании природы, постижении ее закономерностей. Для этого он нуждается в большом количестве знаний. Но процесс их накопления сложен и не каждый уровень познания дает истинное знание. Так, вненаучное познание изначально не сориентировано на выявление объективных закономерностей. Обыденный уровень познания скользит по поверхности явлений, довольствуется фактами, не проникает в сущность объекта.
Научный уровень познания начинается с фактов, эмпирических (опытных) данных, а затем выявляя их связь, постепенно создает систему знаний о сущности объекта, его структуре и функциях. Таким образом, научный уровень познания – это целенаправленная деятельность людей, сориентированная на выявление закономерностей мира и поиск истины. Процесс познания всегда сопровождался сомнениями в правомерности позиций, точности полученного знания, определении критерия его истинности. Для него характерно возникновение разного рода противоречий как в отдельных актах познавательной деятельности, так и процессе в целом. Оно не обходится без образования как тупиковых состояний, так и импульсивных всплесков большого числа научных открытий в определенный исторический период. Из этого следует, что противоречия не только возникали, но и со временем разрешались, иначе человечество не создало бы второй мир – предметный, не изменило бы объективную действительность.
Следует, однако, отметить, что не все философы согласны с подобной позицией. Со времен античности существовало философское направление, отрицающее достижимость истины, – агностицизм (греч. a - не, gnosis – знание). Оно прошло ряд этапов, исторически первым среди которых выступил скептицизм (скепсис – сомнение, греч. skeptomai – сомневаюсь). Его представители выражали неуверенность в возможности постижения истины. Дальнейшее развитие скептицизма привело к углублению данной позиции.
Второй этап – юмизм (по имени английского философа Д. Юма) – абсолютизировал биологическое несовершенство человека (высшие животные лучше видят, слышат, обладают более совершенным обонянием и т.д.). Усугубляет ситуацию чрезвычайная сложность мира. И все это вместе взятое не позволяет вести речь о достоверности получаемого знания.
Третий этап – кантианство (по имени немецкого философа и одновременно яркого представителя естественно научного знания XVIII в. И. Канта) ориентировалось на разрешение данных противоречий, но в итоге не смогло окончательно преодолеть гносеологических (теоретико-познавательных, греч. gnosis – знание) трудностей. По мнению И. Канта, наши органы чувств изменяют характеристики предметов и определить степень истинности или неистинности своих ощущений человек не в состоянии. Ориентация в мире осуществляется с помощью априорных (врожденных, доопытных, от лат. a priopri – изначально) знаний. Современная экспериментальная психология, исследуя особенности человеческой психики, выявила ненаучность подобной позиции. Кроме того, успехи научного познания, особенно в XIX – XX вв., не только подтвердили высокую результативность человеческого разума, но и указали на безграничность возможностей познания. Эти успехи связаны с социальным уровнем развития общества, его материальными и экономическими показателями, политической ориентацией. Большое значение имеет и интеллектуальная готовность общества к познавательной деятельности, его способность определить перспективные направления, обозначить приоритеты исследований. Для этого необходимы как владение законами познания, так и умение разрешать его противоречия. Тернистость пути познания детерминируется сложностью объекта познания (предмет реальной действительности, на который направлен познавательный интерес), степенью подготовленности субъекта к кропотливому накоплению элементов знания, преодолению затруднений на исследовательской стезе.
Субъект познания – человек, представляющий познавательные интересы общества. По существу, общество познает, делегируя того или иного субъекта в сферу изыскательской деятельности. Через индивидуальную деятельность субъекта в итоге формируются новые общественные отношения. Субъект здесь выступает как существо общественное, проявляя социальную и познавательную активность, заинтересованность в повышении результативности своей деятельности.
Диалектическая зависимость объекта и субъекта заключается в том, что объект – объективное образование. Он независим от отдельного человека и подчиняется законам окружающего нас мира. Человек интересуется предметами объективного мира не вообще, а применительно к задачам своей практической деятельности. Вступая во взаимодействие, объект попадает в сферу деятельности субъекта и своими внутренними структурными, функциональными характеристиками во многом предопределяет специфику научной деятельности, особенности этапов и временную протяженность изучения.
Чем сложнее объект, тем больше требуется от субъекта профессионализма, интеллектуальной состоятельности, положительных личных качеств: воли, упорства, преданности истине и т.д.
Противоречия объекта (связь между сущностью и явлением, содержанием и формой и т.д.), противоречия субъекта (трудности решения эпистемологических, т.е. теоретико-познавательных задач, различная степень подготовленности к их решению), а также их зависимость от окружающего мира дополняются еще и процессуальными противоречиями актов, сторон и форм познания.
Начинается познание с компонентов конкретного мышления – ощущений, восприятий и представлений. В своем единении они делают возможным чувственное познание и выступают его формами. Ощущения – самый простой из этих компонентов. Своим источником они имеют объективный мир. И в связи с этим объективны по своему содержанию, так как отражают его особенности. По форме же они субъективны, так как принадлежат конкретному человеку и характеризуют специфику его связи с миром. Ощущения содействуют человеку и в познании мира, и в приспособлении к нему. Но они сообщают только отдельные сведения о предмете, аттестуя его односторонне. Подобная ограниченность противоречива. Она может быть преодолена более высокой формой – восприятием: синтезом ощущений. Это не механическое объединение ощущений, не их сумма, а сложная связь. Восприятие отражает объект как единое целое, оно значимее ощущения, но менее детализировано. Восприятие связано с настоящим, но не с прошедшим и будущим, и этот момент лимитирует познание.
Данное противоречие «снимается» представлением – воспоминанием о восприятии. Оно преодолевает ограниченность настоящего и позволяет дополнить знания восприятием прошлых состояний, перспективным мышлением. Представление – переходная ступень от чувственного познания к рациональному, более сложному и продуктивному.
Таким образом, противоречия, возникшие на уровне чувственного познания, разрешаются только частично, глубинные зависимости сохраняются и тем самым создается необходимость их анализа на рациональном уровне. Чувственное познание формирует образ объекта, не проникая в его сущность. Эту задачу рациональное познание (лат. rationalis – разумный) посредством абстрактного (отвлеченного) мышления через его формы: понятие (наиболее общие сведения о предмете), суждение (связь понятий), умозаключение (связь суждений и формирование вывода).
Понятие выделяет существенное, всеобщее, концентрирует внимание только на основном, но в нем нет акцента на связях. Устраняет эту узость суждение, но окончательное разрешение противоречий происходит на уровне умозаключения, а затем – гипотезы и теории.
Умозаключение – процесс выведения одних суждений из других. Это система суждений, на основе которой приобретается новое знание. В итоге – выход за пределы того, что предоставило субъекту чувственное познание.
Формы рационального познания образуют остов научной теории, которая выявляет характер явлений, постигает сущность, связи объектов, их взаимодействие, взаимовлияние и развитие, т.е. знания, получаемые рациональным путем, значимее, социально более ценны, их сущность может быть обозначена знаком или системой знаков.
Все формы познания связаны друг с другом, между ними нет четкой границы, они взаимопроникают друг в друга. Более низшая ступень (чувственная) и ее формы подготавливают высшую (рациональную). Она созревает в недрах предыдущей ступени, устраняет однозначность, линейность, привлекает свои методы разрешения противоречий. Способность абстрактного (отвлеченного) мышления в большей мере разрешать противоречия, проникать в сущность объекта объясняется тем, что присущий ему обобщающий, синтезирующий характер отражения развивается в практической деятельности человека.
Можно сделать вывод, что познание представлено обширным количеством форм, единством чувственной и рациональной ступеней, достигаемым с помощью абстрактного и конкретного мышления.
Но объективность их единства была постигнута не сразу. Еще в XVII-XVIII вв. философы (сенсуалисты от лат. sensus – ощущение) находили возможным утверждать, что единственно приемлемым способом познания является чувственное, рационалисты отстаивали приоритет рационального познания, а эмпирики (от греч. empeiria – опыт) отдавали пальму первенства эмпирическому. Они абсолютизировали достоинства каждого из них, отрицая несомненные преимущества остальных. Из-за присущей им метафизичности (метафизика – способ мышления, рассматривающий мир вне развития) они не были сориентированы на их взаимосвязь, на понимание их равной значимости и необходимость комплексного анализа диалектической взаимозависимости чувственной и рациональной ступеней.
Функционирование чувственного и рационального в единстве обеспечивает получение знания, претендующего на истинность. Истина – это объективное знание, содержание которого не зависит ни от человека, ни от человечества, потому что оно отражает объективно существующий окружающий нас мир.
Возникновение истины – длительный процесс, состоящий из нескольких стадий. Простейшей формой истины является истина-факт, регистрирующая хронологические события. Это истины вечные, имеющие конкретные границы использования. Например, годы Великой Отечественной войны – 1941-1945 и т.п.
Прочие формы истины – не застывшее знание. Истина имеет процессуальный характер, что определяется трудностями познания, постепенностью накопления знаний, длительностью их осмысления, классификации, оценки и систематизации. Первым этапом на этом пути является истина относительная. Это знание, которое неполно отражает действительность, т.е. представляет собой истину в определенных пределах. В дальнейшем оно может расширять свои границы в связи с тем, что познание безгранично, как и мир, который оно исследует. И это будет движение к абсолютной истине, которая наиболее полно и объективно отражает мир и его закономерности в данный исторический период.
Сущность относительной и абсолютной истин объективна. С развитием общества и познания отдельные положения абсолютной истины могут дополняться, конкретизироваться, все больше приближаясь к истине объективной. Объективная истина наиболее объемно, сущностно и содержательно отражает закономерности объективной реальности.

Относительная и абсолютная истина тесно взаимосвязаны, четкой границы между ними не существует, они переходят друг в друга. В своем единстве они образуют этапы формирования объективной истины. Как абсолютная истина состоит из относительных, так и синтез абсолютных истин образует объективную. Истина всегда конкретна (имеет определенную структуру, связи, пространственно-временные показатели), иначе она не истина, и ее невозможно использовать в практической сфере.
Сложность постижения диалектического характера истины философами демонстрируют различные позиции по данному вопросу. В частности, релятивисты (лат. relativus – относительный) признавали существование только относительных истин, тогда как догматика (греч. dogma – мнение) утверждали в качестве единственно приемлемой истину абсолютную в ранге ее неизменности, вечности.
Каждое из этих направлений абсолютизировало достоинства своей точки зрения, игнорируя преимущества другой. Релятивисты выявляли ориентацию на агностицизм, догматики – преувеличивали статичность, постоянство истины. Подобное противостояние изобличает метафизичность подходов и отрицание диалектики, т.е. взаимосвязей явлений, их взаимодополнений, взаимовлияний, взаимопереходов и возникающих в результате этого противоречий.
Безусловно, в познании всегда присутствует сомнение, признание исторически обусловленной ограниченности наших знаний, конкретной данности их пределов. Но одновременно обязательным является наличие истин, выступающих теоретической основой практических преобразований, дополнение предметного мира новыми элементами.
В разрешении данного противоречия важен критерий истинности знаний. Им является практика, в связи с тем, что в практических действиях людей осуществляется проверка знаний: либо они не соответствуют объективным законам и тогда не применимы, либо их использование дает ожидаемый результат. Необходимо учитывать, что не сразу могут быть апробированы все приобретенные знания. Это зависит от степени развития общества и самой практики. Когда практическая деятельность была недостаточно развита, тогда и познание не достигало высокого уровня. И наоборот: не все знания могли быть проверены практикой в момент их возникновения. В таком случае правомерно вести речь о том, что практика выступает как относительный критерий. Но со временем человечеству становится доступна проверка всех знаний. Так, атомистическая гипотеза Левкиппа – Демокрита (IV в. до н. э.) была превращена в теорию в связи с экспериментальным доказательством научности этой идеи в XХ в.
Таким образом, истина – это знание, подтвержденное практикой, наиболее верно отражающее объективную реальность, существующую независимо от нашего сознания. Необходимо учитывать, что практика по отношению к познанию не только выполняет функцию критерия, доказательства объективной истинности знания. Она еще выступает как основа познания. Практическая деятельность создает фундамент познавательных потребностей, познавательных интересов и деятельности. Практика обеспечивает материальными средствами процесс познания, создает материальные и экономические условия научному поиску. Третьей функцией практики по отношению к познанию выступает ее объективное предназначение быть источником исследовательской деятельности. Следует понимать, что противоречия практики, потребности ее развития и совершенствования обусловливают познавательную активность, служат ее движущей силой. Это происходит потому, что практика представляет собой совокупную деятельность людей многих поколений. Это предметная деятельность, благодаря которой человек изменяет мир в различные исторические периоды сообразно своим целям.
 Практика структурно сложна. Ее составные части: материально-производственная деятельность (создание материальных благ), социальная деятельность (общественные преобразования), научно-лабораторная (производство научных идей) и обыденная деятельность (удовлетворение каждодневных потребностей). Они образуют определенные сферы общественной жизни. И одновременно это подсистемы общества, существующие по своим законам. Необходимость их изучения, регулирования и управления объясняет данную функциональную зависимость.
Потребность и интерес человека к совершенствованию среды своего обитания, аккумулированные в практике, делают ее еще и целью познания. Данная функция обусловлена тем, что для человека всегда важно облегчить свой труд, увеличить его производительность, повысить результативность, а для этого необходимо знать противоречия и сущность сложных видов деятельности, обеспечивать ее прогрессирование. Человечество стремится уменьшить число процессов, которые используются стихийно, и увеличить эффективность своих связей с природой и обществом. Полученные знания, проверенные опытно-экспериментальным путем, человек использует в жизнедеятельности, поэтому можно утверждать, что у практики есть еще и пятая функция – быть сферой приложения знаний. В своем единстве знания позволяют совершенствовать практическое поле деятельности и доказывают неразрывность теории и практики в бытии общества.
Рассматривая характеристики познания, невозможно обойти вниманием вопрос о его методах.
Метод – это способ достижения цели, совокупность правил познавательной и практической деятельности. Учение о методах познания начинает формироваться в XVII в. в связи с интенсивным развитием наук и необходимостью в еще большей мере увеличить отдачу научного познания, повысить темпы прироста научного знания.
Современная методология (греч. methodos – путь к чему-либо, logos – учение, т.е. учение о способах познания) накопила большое количество сведений о различных методах и классифицирует их применительно к существующим уровням познания – теоретическому и эмпирическому.
Эмпирический (опытный) уровень – это накопление фактов об объекте опытным путем.
Теоретический уровень базируется на эмпирическом и представляет собой осмысление результатов эмпирических исследований, проникновение в сущность объекта и характер его связей. Применительно к этим уровням действуют различные методы познания. Классификация выявляет возрастание степени их сложности.
Существует группа частных методов, применяемых на эмпирическом уровне, – наблюдение (целенаправленное восприятие), эксперимент (создание искусственных условий функционирования объекта), измерение (анализ количественных характеристик объекта), сравнение (сопоставление свойств), описание (фиксация фактов и их систематизация), объяснение (раскрытие причин бытия и связей объектов). Их применение воплощается в результатах, формах опытной деятельности, к числу которых относятся: экспериментальные факты (констатация существования объектов и характера их проявлений), экспериментальные понятия (наиболее общая, первичная систематизация фактов), экспериментальные законы (сведение понятий в систему). Они служат основой для дальнейшего развития и углубления знаний.
Вторая группа методов – особенная (специфическая). Такое обозначение основывается на возможности использовать эти методы как на теоретическом, так и на экспериментальном уровнях. К ним относятся:
 анализ – мысленное разложение объекта на части для выявления его специфичности;
 синтез – мысленное объединение элементов для определения общего;
 индукция – движение мысли от частного к общему;
 дедукция – процесс движения от общего к частному;
 аналогия – выявление сходства;
 аксиоматизация – принятие общепринятых положений науки как исходных без доказательств;
 абстрагирование – мысленное выделение какого-либо свойства без акцента на связях;
 формализация – абстрагирование формы от содержания;
 моделирование – воспроизведение свойств одного объекта на другом для удобства изучения, экспериментирования;
 обобщение – создание системы знаний.
 Результаты применения этих методов выражаются в формах проблем и гипотез.
 Проблема (греч. problema – задача, которую нужно разрешить) – это противоречие между полученными научными фактами и невозможностью объяснить их на основе имеющихся знаний.
 Гипотеза (греч. hypothesis – предположение) – вероятностное знание, являющееся одним из способов разрешения проблемы, научно обоснованное предположение.
 Эти формы представляют собой осознание и формулирование вариантов последующих решений.
 Более высоким классом методов, использованных только на теоретическом уровне, является группа общенаучных методов (применяемых во всех науках). К ним относятся:
 системно-структурный метод – рассмотрение объекта, имеющего структурную организацию, с помощью упорядоченного множества;
 восхождение от абстрактного к конкретному – движение от неполных знаний к многоаспектному знанию, от простейших определений к более сложным понятиям;
 единство логического и исторического – изучение объекта с момента его возникновения по периодам становления и анализ объекта в наиболее развитом состоянии;
 математизация – использование математических показателей для исследования количественных характеристик.
 Результатами применения общенаучных методов являются знания в форме идей, которые помогают выйти за рамки гипотетического знания, а затем сформировать понятия (наиболее общие сведения о предмете). Новые понятия классифицируются, со временем из их числа выделяются основные. Они занимают позицию категорий, связь которых образует законы, а связь последних – закономерности. Они выступают основой теорий (систем обобщенных знаний о тех или иных сторонах действительности). Теории в своем единстве создают научные дисциплины, система которых образует научную картину мира – комплексные знания о закономерностях Вселенной. На современном этапе формирование научной картины мира возможно на основе всеобщего, диалектического метода, который носит универсальный характер и применяется и в философии, и в частных науках. Его характерной особенностью является рассмотрение материального мира как основополагающего образования, детерминирующего идеальное, и изучение его в возникновении и разрешении противоречий, в постоянном количественном и качественном обновлении.
 Все методы познания имеют общие черты:
направленность к общей цели постижению истины;
 результативность в достижении цели;
 детерминируемость – причинную обусловленность использования;
 проверяемость – результативность применения одного метода можно проконтролировать несколькими другими;
 эффективность – за счет получения не только основных, но и дополнительных результатов;
 экономичность – достижение результатов с наименьшими затратами.
 Эти методы общепонятны, теоретически и исторически выверены и выступают как объединяющее начало теории и практики. Практика результативна при наличии действительно научной теории, которая может быть объективной только на основе научной методологии. Формы познания демонстрируют структуру знания, в них фиксируются результаты, полученные с помощью методов.
 Таким образом, акты познания, как и любое разумное действие, подчиняются регулятивным принципам. Без их использования невозможно достичь правильного результата. Научно обоснованный подход – это система методов. По существу, методы – суть функциональное проявление теории, ее практическое применение. Иначе говоря, метод – это теория в действии, процедурная сторона познания.













 Общество – это исторически развивающаяся форма жизнедеятельности людей.
 В диалектическом аспекте под обществом понимают фиксированные этапы его развития (первобытное, рабовладельческое, феодальное, капиталистическое, социалистическое). В более узком смысле общество рассматривается как отдельный комплекс (украинское общество, английское общество и т.д.). Понятие «общество» достаточно многозначно. Его трактуют как:
-	специфическую часть природы;
-	совокупность людей;
-	выражение социальной формы движения;
-	характеристику общественной жизни в целом.
 Общество представляет собой взаимодействие сфер (материально-производительной, экономической, социальной, политической, правовой, духовной), систему связей и отношений.
 Изучением общества занимается целый ряд наук, каждая из которых рассматривает свой спектр вопросов:
1.	Социология выясняет механизм общественных процессов, закономерность сосуществования социальных общностей.
2.	Экономика анализирует создание, воссоздание, распределение и потребление материальных благ.
3.	Политология – выявляет характер политических процессов в общественном устройстве, властные отношения и закономерности политической жизни.
4.	Правоведение – исследует деятельность правовых учреждений и систему нормативности в общественных отношениях.
5.	Экология изучает многоаспектность взаимоотношений общества и природы.
6.	Этика – рассматривает моральные и нравственные регуляции общественной жизни.
7.	Педагогика делает объектом анализа принципы и характер системы воспитания, просвещения, обучения, образования, функционирующие в обществе.
8.	Социальная психология – наука о законах общения, деятельности и поведении людей, обусловленности их включения в социальные общности и группы, а также социально-психологические особенности этих групп.
9.	Предметом эстетики является изучение закономерностей эстетического освоения действительности, творчества по законам красоты.
 Социальная философия обобщает и систематизирует результаты всех наук об обществе, прогнозирует его развитие в дальнейшем.
 В истории философских учений наблюдается смена трактовок особенностей общественной жизни.
 Во времена античности Платон утверждал, что общество возникает вследствие необходимости удовлетворять человеческие потребности. Аристотель объяснял его появление наличием у людей особого «социального инстинкта». В этот период понятия «общество» и «государство» отождествлялись. Разнообразие отношений и зависимостей объяснялось исходным неравенством способностей у людей и в связи с этим – их различной ролью в обществе.
В период Нового Времени (XVII-XVIII вв.) появляются теории общественного договора (Гоббс, Руссо), где общество представлено созданной людьми системой контроля над их поступками, ограничивающей личную свободу.
Гегель критиковал эту идею и выдвигал концепцию гражданского общества. Под «гражданским обществом» он понимал систему производственных и экономических отношений, которая представляет собой фиксацию всеобщей зависимости.
Кант считал общество результатом действия всеобщих законов, постепенно гармонизирующих мир.
И. Бентам подчеркивал фиктивность понятия «общество», так как человеческие личности понимаются только лишь как его составные части.
Марксистское понимание базировалось на приоритете в обществе производственных отношений, возникновение которых объективно. Различные общественные системы рассматривались как естественно-исторический процесс смены одних периодов развития другими.
XIX—XX вв. принесли многообразие позиций в понимании сущности общественного устройства.
Э. Дюрнгейм видел в обществе некое «моральное единство».
К. Ясперс представляет общество как неповторимую комбинацию событий, задающую историческую уникальность определенной человеческой судьбе.
А. Тойнби, отрицая объективный характер законов общественного существования, утверждал, что они формируются по принципу «вызова и ответа». В ответ «на вызов» природы люди совершенствуют свои жилища, строят дамбы, дороги и т.д.
Ему принадлежит идея создания теоретической модели общества.
Модель – это аналог объекта, воспроизводящий его свойства. Суммируя имеющиеся разработки, можно теоретическую модель общества обозначить следующим образом:
-	человек и его многообразные потребности;
-	интересы, способствующие выражению потребностей;
-	деятельность, благодаря которой происходит удовлетворение потребностей и образование общественного (материального и духовного) производства;
-	материальное производство, возникающее как результат деятельности многих поколений;
-	экономическая сфера, осуществляющая распределение, обмен и потребление созданных производством материальных благ;
-	социальная сфера, закрепляющая положение людей во всех видах деятельности и общественных сферах;
-	политическая сфера, обеспечивающая незыблемости власти;
-	правовая сфера, исполняющая защитные функции господствующей формы собственности;
-	духовная сфера, производящая духовные ценности для удовлетворения потребностей людей.
В результате мы можем отметить, что общество – это результат жизнедеятельности людей всех поколений. Для своего функционирования и развития оно нуждается в материальных условиях — совокупности элементов, определяющих процессы его бытия. В их состав входят: материальное производство, население и природа. Ведущим из этих компонентов является материальное производство, так как без него общество никогда бы не могло существовать. Природа и население могут убыстрять или замедлять общественные процессы, но в конечном итоге не определяют его состояние. Например, Германия и Япония — страны с очень бедными природными ресурсами, но по уровню своего экономического развития входят в число наиболее процветающих стран. Объективно к этим странам принадлежит и Китай, достигший высокого уровня производства благодаря проведенным реформам. При том, что большое количество его населения не способствует быстрым темпам общественного преуспевания. 
Общество, являясь результатом развития природы, постоянно испытывало ее воздействие. На первых этапах его зависимость от природы была тотальной: человечество не могло противостоять разрушительным силам природы (наводнения, оледенения, извержения вулканов, землетрясения).
Второй этап их взаимодействия характеризовался интенсивным изучением законов природы для использования во благо общества.
Третий — современный, выявляет результаты негативного использования ресурсов природы (интенсивная вырубка лесов, загрязнение океана, загазованность атмосферы, заболачивание почв, нерациональная добыча природных ископаемых).
Таким образом, их взаимодействие носит естественно-исторический характер: с преобразованием общества изменялся способ их взаимодействия. В результате своего развития человечество, несколько обособившись от природы, тем не менее, продолжает зависеть от нее. Ибо жизнь каждого человека – это постоянное взаимодействие природных (биологических) и социальных факторов.
Механизмом взаимосвязи общества и природы является труд. Благодаря ему человек использует природные ресурсы. Труд — это целенаправленные действия коллективного характера, средство передачи синтезированного опыта одного поколения другому, это деятельность по созданию материальных благ.
Освоенная человечеством в процессе развития производства часть природы обозначается понятием «природная среда». Составляющие природную среду ресурсы делятся на возобновляемые (кислород, вода, почва) и невозобновляемые (полезные ископаемые).
Законы природы более длительны по времени своего проявления. Они быстрее познаются, легче поддаются систематизации. Общественные законы более сложные, в связи с тем, что констатируют как материальные, так и духовные компоненты, как объективные, так и субъективные проявления. Их время действия менее длительно. В силу своей многообразности они труднее исследуются и регулируются.
В философии античности природа понималась космологически (как составная часть космоса). Человек должен был жить в согласии с ритмами Вселенной. Философская средневековая традиция рассматривала природу как творение Бога.
Возрождение стремилось познать природу как гармонию, увидеть единство человека с ней.
В эпоху Просвещения Ж. Руссо впервые предостерегает от опасности: чрезмерная цивилизованность приведет к потере естественности.
В период Нового времени с появлением капитализма меняются акценты: природа воспринимается как источник ресурсов для развития производства. В сфере наук начинает главенствовать идея познания природы с целью господства над ней.
В конце XIX в. в силу глобализации всех общественных процессов увеличивается воздействие человечества на природу.
К середине XX в. человек стал остро ощущать негативные влияния своей деятельности и осознал свою зависимость от природной среды, исчерпаемость природных ресурсов. В связи с этим возникает необходимость более детального изучения этого взаимодействия и определения путей его регулирования. Появляется новая область знания: экология (греч. oikos —дом, местопребывание, logos — учение).
Термин «экология» был введен в 1858 г. американским писателем Г. Торо, научное содержание ему придал в 1866 г. Э.Геккель. Современная наука пока еще не пришла к единообразию в определении предмета экологии. Существуют разные позиции:
-	наука об отношениях растительных и животных организмов и
образуемых ими сообществ между собой и окружающей средой;
-	научная основа рационального природопользования и охраны
живых организмов.
С 70-х годов XX в. наиболее распространённым является определение: экология — это наука, изучающая закономерности взаимодействия общества и окружающей среды. В XXв. было создано учение о закономерностях развития биосферы и переходе ее к состоянию неосферы (В.И.Вернадский). Биосфера — это «оболочка» живого вещества на поверхности земли. Человек и все живое существует по ее законам. Появление человечества, продуктов его труда преобразовывает биосферу, трансформирует ее в ноосферу (греч. noos — ум, разум; sphaira — сфера; — сфера разума) — область человеческой мысли, которая выходит за границы биосферы. Человеческое сообщество, формируя ноосферу, корректирует ее взаимоотношения с биосферой.
В ноосфере выделяют две составляющие: техносферу — совокупность созданной человеком системы материальной культуры (транспорт, заводы, коммуникации) и агросферу (система преобразованных биосферных комплексов: сельскохозяйственные поля, сады, парки, водоемы и т. д.).
В.И. Вернадский разработкой своего учения обосновывал необходимость строгого регулирования человечеством соотношения между природой и собственной активной деятельностью. Обращал внимание на многогранность этого взаимодействия:
-	технологическую (производственное использование природы);
-	политико-идеологическую (акцент на роли природы в политических целях и идеологических программах);
-	социальную (определение роли природы в развитии общественных систем);
-	морально-правовую (норморегулятивные принципы взаимоотношений общества и природы);
-	эстетическую (природа как объект восхищения, любования, вдохновения, как средство развития творчества);
-	медицинскую (природа как средство укрепления здоровья, отдыха, туризма);
-	экологическую (природоохранная политика, деятельность).
Не учитывая данной многоаспектности, общество в современный период не может существовать ни на классовом, ни на общегосударственном и общечеловеческом уровнях. Глобальный характер угрожающих человеческому роду экологических изменений обосновал не только возникновение экологии как науки и учебной дисциплины, но и появление такого вида знания, как глобалистика и синергетика. Они ставят перед собой задачу устранить возможность гибели человеческого сообщества.
Перечислив материальные условия жизни общества (природа, население, материальное производство), мы сосредоточились только на одном из этих компонентов — природе. Необходимо обратить внимание на специфику основного из этих элементов — материального производства. При этом уместно вспомнить исходный момент теоретической модели общества — потребности человека, для того, чтобы уяснить, ради чего существует материальное производство.
Потребность — состояние неудовлетворенности организма.
Это выражение противоречия между настоятельной необходимостью человека в чем-либо и ограниченными возможностями её удовлетворения. Разрешение этого противоречия является двигателем общественного развития, побудителем человеческой активности.
Потребности разделяются на простейшие — естественно-биологические (в еде, жилище, защите и т. д.) и более сложные — социальные (моральные, нравственные, политические, экономические, духовные и т. д.). Все потребности носят объективный характер и зависят от уровня развития общества. Они историчны в своем существовании и подчинены закону возрастания потребностей: удовлетворение одних потребностей создает основу для возникновения их нового уровня и разновидностей.
Процесс осознания человеком или обществом потребности выявляется в интересе.
Интерес — способ выражения потребностей.
Интерес определяет конкретный механизм удовлетворения потребности: постановку целей, направлений деятельности. Сама деятельность выступает средством удовлетворения потребностей. Все виды деятельности в обществе образуют систему общественного производства.
Оно производит и постоянно воспроизводит всю жизнь общества. Включает в себя:
 1) материальное производство — процесс создания материальных ценностей и благ;
 2) духовное производство — создание, воссоздание, распределение и потребление духовных ценностей;
 3) производство социально-политических систем и структур.
 Исторические этапы развития материального производства конкретизируются понятием способ производства материальных благ. Он представляет собой исторически конкретное единство производительных сил и производственных отношений.
 Производительные силы осуществляют обмен между обществом и природой в процессе общественного производства, это единство рабочей силы (люди), науки и средств производства (вещественные элементы – техника, природные ресурсы).
 Их характеристика:
1) рабочая сила — совокупный субъект труда, главный элемент производительных сил. Важны мастерство, опыт, трудовые навыки, уровень образования, морально-нравственные характеристики;
 2) наука — система объективных знаний о мире, проверенных на практике;
 3) средства производства – комплекс предметов, с помощью которых и над которыми трудится человек. Они содержат в себе:
-	предметы труда — объекты, на которые направлен труд человека (природные ресурсы, искусственное сырье);
-	средства труда — способ воздействия человека на природу.
 Они подразделяются на орудия труда (предметы для непосредственного воздействия на элементы внешнего мира— трактор, лопата, комбайн и т. д.) и орудия производства (совокупность долгосрочных вспомогательных систем — здания, склады, подъездные пути, средства коммуникации, системы водоснабжения, электроэнергии).
 Взаимодействие всех этих элементов обеспечивает функционирование производительных сил. Из всех структурных частей быстрее всего развиваются орудия труда, так как человек стремится облегчить свой труд, сделать его более результативным и оптимальным. Подобные усовершенствования не только изменяют самого человека, но и преобразуют производительные силы в целом: обеспечивают их мобильность, влияние на производственные отношения.
 Производственные отношения (ПО) — система материальных отношений между людьми, формирующихся в процессе создания материальных благ. Они подразделяются на несколько видов: отношения производства, распределения, обмена, потребления. Объективны, зависят от характера и уровня развития производительных сил. Характер ПС — это их качественная определенность, содержательные акценты: формы собственности на средства производства, техническая оснащенность процессов, степень образованности и мастерства рабочей силы. Уровень ПС — количественные особенности: темпы и степень интенсивности функционирования и развития, объем, соотношение частей. Определяющей для производственных отношений является форма собственности, она детерминирует их характер. Если выступает частная форма собственности, то это отношения господства и подчинения, если — общественная, то это система сотрудничества и взаимопомощи.
 Производственные отношения по своему значению в жизни общества являются ядром, самой главной частью всех общественных отношений, определяют их особенности и характер. Такую же основополагающую роль не только для системы общественных отношений, но и всей жизни общества имеет и способ производства материальных благ. Он указывает, каким образом общество создало свою материальную основу, а также выступает как единство средств производства и средств потребления, демонстрирует результат энергии и деятельности людей многих поколений.






5.	Общественные сферы (экономическая, социальная, политическая, правовая, духовная).
6.	Общественное сознание. Его уровни (обыденный, теоретический), стороны (общественная психология, общественная идеология), формы (политическая, правовая, научная, этическая, эстетическая, религиозная), функции.
7.	Общественное и индивидуальное сознание.

 Изменения в способе производства обусловливают преобразования всех сфер общественной жизни: экономической, социальной, политической, духовной.
 Экономическая сфера — это система, включающая в себя учреждения, их деятельность и возникающие экономические отношения, а также экономические науки и экономическое сознание.
 Социальная сфера—деятельность социальных учреждений по организации отношений между социальными общностями.
 Социальные общности — объединения людей, которые организовываются и функционируют в течение определенного исторического периода (племена, общины, классы, народности, нации, сословия, слои, прослойки, касты). Остовом социальной сферы выступает социальная структура — историческое образование, усложняющееся с развитием трудовой деятельности, системой производства, изменением соотношения между трудом и обучением, удлинением продолжительности жизни населения. Фактически история общества есть и процесс смены социальных структур.
 Социальная структура — совокупность социальных общностей и отношений между ними. Она подразделяет людей на социальные группы, закрепляет их положение во всех общественных подсистемах. Своим ядром социальная структура имеет классы — группы людей, отличающиеся отношением к средствам производства (на одном полюсе владение ими, на другом — их создание и обеспечение функционирования). В период появления классов — в эпоху рабовладения — возникают и народности. Эти социальные общности имеют единую территорию, хозяйство, культуру и язык. Для них выступают преобладающими внутриэкономические связи. На основе народностей в эпоху капитализма образуются нации. Они характеризуются теми же признаками, что и народности, но по содержанию качественно отличны.
 Общность хозяйственной жизни устанавливается у наций в период постоянных внешнеэкономических связей. В условиях капитализма формируется промышленность, интенсивен обмен между производством и сельским хозяйством, преодолевается изолированность от внешнего мира.
 Общность территории — это географическая компактность, административная целостность при наличии постоянных средств связи между частями территории. Общность языка и культуры выступает как необходимое условие существования внутреннего рынка, преобладания определенной системы ценностей и способа их распределения.
 Нации обладают собственным менталитетом (общность установок), национальным самосознанием, психологическим складом, что формирует своеобразие поведения, привычки в труде, быту, особенности духовной жизни. Они прошли длительный путь своего формирования, создания национальных, централизованных государств. В силу своего развития капитализм в XIX в. начал интернационализацию общественной жизни всего мира: экономической, социальной, правовой и политической.
 Политическая сфера – система политических учреждений, их деятельность, формирующая политические отношения и политическое сознание.
 Она политическими средствами закрепляет статус всех других сфер общества. Ее характер детерминирован экономической и социальной сферами.
 Основным элементом политической сферы выступает политическая система – комплекс взаимодействующих между собой средств организации власти. Ее основные элементы: государство, политические партии, политическая идеология, социально-политические нормы, политическая деятельность, политические отношения. Из указанных элементов самый главный – государство (средство закрепления господствующей формы собственности, способ осуществления власти и управления обществом). Оно формируется как результат возникновения и развития классов, т. е. имеет объективный характер. Исторично: изменяется с преобразованием способа производства материальных благ (государство рабовладельческое, феодальное, капиталистическое, социалистическое).
 Признаки государства: публичная власть (законодательная, исполнительная, судебная, военная), разделение территориального пространства (области, уезды, штаты, округа), экономическая основа (налоги, займы, долги). Его функции разделяются по содержанию (политические, идеологические, экономические) и по форме (внутренние и внешние).
 Форма государства характеризуется: формой правления (организация верховной власти), формой государственного устройства (административно-территориальная и национально-государственная организация власти), политическим режимом (совокупность приемов и методов государственного управления).
 Деятельность политической сферы дополняется функционированием сферы правовой.
 Правовая сфера — система учреждений, их деятельность по созданию и защите юридических законов; сюда также входят правовое сознание и правовые отношения.
 Исполнение правовых норм осуществляется принудительной силой государства.
 Если политическая сфера защищает власть, то правовая — господствующую форму собственности.
 Духовная сфера — сложная система, деятельность которой направлена на создание и воссоздание духовных ценностей.
 Состав ее структурных элементов: духовное производство, духовная культура и деятельность по удовлетворению духовных потребностей общества.
 Духовное производство — совокупность учреждений, производящих духовные блага.
 Духовная культура — система ценностей и способность общества организовать их распространение и усвоение.
 Духовные ценности — это социально значимые явления духовной жизни общества. Они существуют в виде акта деятельности (исполняемая ария, песня, танец), в предметной форме (архитектура, скульптура) и в виде идей (общественное сознание).
 Общественное сознание — система идей, теорий, взглядов, характерная для общества в определенный исторический период.
 В своем развитии оно имеет тенденцию к усложнению. В условиях первобытного общества оно содержало эмпирические знания, мораль, верования, зачатки искусства (наскальная живопись, мифы, скульптура). В дальнейшем с расширением материального производства увеличивалось число его компонентов, т.е. корни его изменений находятся не в нем самом, а в общественном бытии (материальная деятельность, материальное производство и производственные отношения). Но автоматической зависимости в этой системе связей нет. Общественное сознание обладает относительной самостоятельностью: его отдельные элементы могут отставать или опережать общественное бытие. В нем всегда осуществляется преемственность в возникновении нового. Причин его относительной самостоятельности несколько:
 1) это структурно сложное явление;
 2) его подсистемы имеют свои специфические законы функционирования и развития;
 3) господствующая элита стремится развивать то, что ей выгодно, и тормозит то, что не отвечает ее интересам.
 Структура общественного сознания содержит уровни, стороны и формы.
 Уровни: обыденное и теоретическое сознание.
 Обыденный уровень — совокупность знаний, обслуживающих каждодневные потребности людей. Отличается поверхностью, ненаучностью, консерватизмом, преимущественно основывается на традициях. Его главным компонентом является здравый смысл. Довольствуется фактами, бессистемно вырабатывается всеми людьми.
 Теоретический уровень — система знаний, формируемая профессионалами. Для него характерна доказательность, динамичность изменений, стремление постичь сущность явлений. Часть теоретических знаний носит научный характер, где работает строгая система понятий, категорий, законов и осуществляется проверка положений на практике. Со временем ряд теоретических знаний в упрощенном виде переходит в обыденное сознание.
 Стороны: общественная психология и общественная идеология.
 Общественная психология_ — совокупность чувств, эмоций, настроений, иллюзий людей, господствующая в определенный исторический период. Как и обыденный уровень, формируется в результате жизнедеятельности всех людей, носит поверхностный, спонтанный характер. Итоговым компонентом выступает общественное мнение. Является объектом интенсивного изучения не только наукой (социальная психология), но и общественной идеологией.
 Общественная идеология — целенаправленная система внедрения, защиты интересов и взглядов господствующего класса. Она создается профессионалами высокой квалификации, строго специализирована, структурирована (политическая, экономическая, правовая, эстетическая, религиозная, этическая идеология и т. д.), имеет избирательную преемственность, тщательно камуфлируется.
 Формы. Их десять: политическая, правовая, философская, научная, эстетическая, этическая, религиозная, атеистическая, экономическая, экологическая.
 Формы — это элементы общественного сознания, которые обслуживают отдельные сферы общества. Чем примитивнее жизненные процессы, тем меньше форм у общественного сознания. Исторически первыми образовались этическая и эстетическая формы. Остальные сформировались с появлением государства (политическая, правовая, философская, религиозная, научная и т. д.). Усложнение общественных ситуаций в последние десятилетия XX в. обусловили возникновение экономической и экологической форм.
 Все они по-разному связаны с материальной основой общества. Ближе всего к способу производства находятся экономическая, политическая, правовая и научная формы. Через эти формы все остальные связаны с общественным бытием опосредованно. Соответственно, первые и быстрее преобразуются.
 Каждая форма имеет свои специфические функции (религиозная — компенсаторную, научная — гносеологическую и т. д.) и своеобразные средства отражения действительности: религиозная — догмы, этическая — нормы и принципы, научная — категории, законы, теории и т. д.).
 В разные исторические периоды отдельные формы занимали ведущее положение по сравнению с остальными. Так, в период средневековья в Европе основной была религиозная форма, сейчас во всем мире – политическая.
 Политическая форма способствует укреплению власти и развитию государственности. Имеет следующие структурные элементы:
1)	политическое обыденное сознание — повседневные, несистематизированные знания людей о политической сфере. Оно непоследовательно, поверхностно, основывается на шаблонах. Испытывает постоянное влияние политической идеологии;
2)	политическое теоретическое сознание — система теорий и взглядов, обслуживающая политическую сферу. Разрабатывается профессионалами, моделирует новейшие политические технологии, схемы воздействия на общественное мнение и алгоритмы поведения политиков. Служит теоретической основой функционирования и развития политической идеологии;
3)	политическая идеология — строгая система теорий, направленная на защиту интересов властных структур. Основной элемент данной формы: она формирует программу политических действий элиты, маскирует реальное содержание политики. Нетождественна политике, так как политика — это действия, политическая идеология — обоснование их;
4)	политическая психология – совокупность эмоций, чувств, настроений людей, оценивающих политику. Ситуативна, полярна по социальным позициям людей, вырабатывается всеми членами общества. В современный период разработаны активные средства ее переориентации (во время референдумов, выборов и т.д.).
 Правовая форма имеет своей основной задачей защиту господствующих форм собственности. Закрепляет правовыми средствами экономические и политические интересы классов, представления о правомерности действий чиновников или государственных учреждений.
Она структурно представлена:
 1. Правовая психология – совокупность чувств, эмоций людей, выражающих оценку деятельности правовой сферы. Отличается полярностью эмоциональных позиций, подвижностью. Регулируется правовой идеологией.
 2. Правовое обыденное сознание — ненаучные представления людей о правовой сфере. Поверхностно, не проникает в глубь явления, не требует доказательности. Зависит от политической и правовой идеологий.
 3. Правовая идеология — обоснованная система теорий, целенаправленно защищающая интересы элиты. Вырабатывается профессионалами, придает интересам характер юридического закона. Имеет разветвленную сеть учреждений.
 4. Правовое теоретическое сознание — система теорий о функционировании и совершенствовании правовой сферы. Основа для правовой, политической идеологий и разработки юридических нормативных актов (законов, декретов, декларации, конституций).
 Правосознание отличается от системы права. Право — комплекс, законов, действующих в государстве. Они табуальны (запретительны), принудительны к исполнению, вплоть до суровых мер наказания. Это практическая реализация интересов, теоретических и идеологических установок.
 Научная форма общественного сознания — объективно-достоверное знание, проверенное на практике и пронизанное определенным мировоззрением.
 Возникает, исходя из потребностей людей, когда в процессе развития общества сформировалось абстрактное мышление. Научное сознание базировалось на многочисленных эмпирических сведениях, накопленных в первобытный период. В условиях рабовладения появилась необходимость теоретически осмыслить достигнутое. Положения научного сознания строго доказательны по содержанию, четко систематизированы по форме.
 Имеет следующие структурные части:
Эмпирические знания, полученные в результате обыденной деятельности, целенаправленных опытов и экспериментов.
Теоретические знания — система обобщенных аргументированных разработок, исследующих эмпирические данные.
Философские знания обеспечивают мировоззренческую направленность науки, связь результатов развития конкретных отраслей познания с выявленными всеобщими закономерностями мира.
 Наука прошла три основных этапа развития:
 1) С момента возникновения в рабовладельческом обществе и до XV в.н.э. Развитие шло медленно, производство опережало ее по своим темпам.
 2)ХVв.— конец XIX в.— интенсивное накопление знаний, процессы интеграции (объединения) и дифференциации (разделения) наук. Последние преобладали. В XVII—XVIII в. происходят первая научно-техническая и промышленная революции. Они носят локальный характер, так как совершаются только в наиболее развитых странах Европы.
 3) Конец XIX в.— конец XX в. Изменился социальный статус (положение) науки: она стала непосредственной производительной силой общества, его активной составной частью. Увеличилось ее непосредственное влияние на всю общественную жизнь.
 Продолжаются процессы интеграции и дифференциации знания. В 30—60-е годы XX в. начинается вторая научно-техническая революция. Она носит глобальный характер: ее изменения охватывают весь мир. Темпы развития столь стремительны, что она опережает развитие производства, поэтому одновременно с ней идет и промышленная революция. Направления современной НТР: механизация, электрификация, химизация, автоматизация, компьютеризация, робототизация, космизация.
 В 80-е годы XX в. существенный вклад в процессы второй НТР внесла астрофизическая революция. В 90-е годы началась революция в области биологического знания (генная инженерия, клонирование). В будущем прогнозируется революция в психологии.
 Оценка роли науки неоднозначна. Существует несколько концепций. Наиболее распространенными являются: сциентизм (лат. scientia и англ, science — знание, наука) и антисциентизм.
 Сциентисты абсолютизируют роль науки, причем, в основном провозглашают приоритет естественных, математических, технических систем знания; отрицают роль философии в познании мира и жизни общества.
 Антисциентисты делают акцент на ограниченных возможностях науки, существовании ее специфических границ действия, невозможности решения ею всех сущностных проблем бытия мира и человека.
 Представители данных концепций стоят на противоположных позициях, преувеличивая особенности науки. В то время, как оценка роли науки должна осуществляться конкретно, соответственно историческим этапам жизни общества, без подмены функций одного вида знания функциями другого.
 Этическая форма — самая древняя из всех форм общественного сознания. Зародилась она в виде морали — единственного регулятора бытия первобытного сообщества. Это — свод неписанных норм, правил, законов человеческих отношений. На первых этапах происходила в основном регуляция трудовых процессов и семейных зависимостей. Дальнейшее развитие повлекло за собой усложнение моральных норм, принципов и идеалов, возникли моральные установки социальных общностей, отдельных сфер, профессий, образовалась зависимость от политики и права. Но если нормы права табуальны (запретительны), то нормы морали рекомендательны: дается совет как лучше поступать в том или ином случае. Сфера правовой регуляции уже, чем моральной. Наблюдается пронизанность моралью всех видов общественных отношений, а не только имущественных. Длительность морального осуждения больше, чем правового. Иногда негативная моральная оценка следует за человеком всю жизнь.
 Современная моральная сфера – сложное образование. Ее составными элементами выступают учреждения, деятельность, отношения и этническая форма общественного сознания, которая содержит в себе психологические, обыденные, теоретические и идеологические компоненты.
 - Этическая психология: чувства и эмоциональные оценки людей морально-нравственных процессов.
 - Этическая идеология — руководство морально-психологическими и нравственными состояниями людей.
 - Этическое обыденное сознание — непрофессиональные знания о моральной сфере, законах нравственности.
 - Этическое теоретическое сознание — система теорий о функционировании и развитии морально-нравственных регуляций. Служит теоретической основой этической идеологии.
 Данная форма имеет познавательную, воспитательную, оценочную функции. Если мораль — система норм и принципов общественной жизни, то нравственность есть показатель того, как люди их выполняют, а этическая форма — осознание обществом того и другого.
 Эстетическая форма,— совокупность теорий, взглядов, чувств людей, направленных на оценку и анализ эстетической сферы.
 Возникновение эстетической формы произошло при первобытно-общинном строе как выражение потребности осознать себя и свои связи с миром, познать их с позиций красоты. Это специфический вид духовного познания и освоения действительности, проникновения в сущность человеческой природы и окружающего мира.
 Эстетическая форма — структурно сложное образование:
 эстетическая психология — чувства и эмоциональная настроенность в оценке произведений искусства, природы, окружающего мира и самого человека.
 Эмоциональные реакции и предпочтения глубоко индивидуальны, зависят от многих факторов, в том числе и от идеологических установок.
 Эстетическая идеология — система теорий, направленная на использование искусства как средства защиты государственности. Представляет собой комплекс целенаправленного воздействия, создаваемого профессионалами.
 Эстетическое обыденное сознание — непрофессиональные знания об эстетической сфере, особенностях и законах искусства. Не систематизировано, поверхностно, канонизировано (закрепощенность раз навсегда усвоенными представлениями об искусстве).
 Эстетическое теоретическое сознание — система теорий о закономерностях искусства, его роли в обществе. Это комплекс знаний, представленный искусствоведением, историей искусств, социологией искусства, эстетикой (наука о наиболее общих принципах освоения и преобразования мира по законам красоты) и т. д.
 Функции:
 эстетическая — отражение, познание и прославление прекрасного, порицание безобразного;
 идеологическая — защита государственных интересов средствами искусства;
 воспитательная – формирование приверженности идеям красоты и прекрасного в мыслях, действиях, поведении людей.
 Таким образом, эстетическая форма — есть отражение мира и уникальности человека эстетическими средствами (идеал красоты, вкусо-стилевое единство, гармония, совершенство).
Искусство — процесс создания духовных ценностей, материализация эстетической формы. Оно призвано создавать красоту и прекрасное, отрицать уродливое.
 Религиозная форма общественного сознания — возникла в классовом обществе. Ей предшествовал длительный период существования верований, в которых первобытные люди отражали свой страх и неспособность предотвратить гибельные для них воздействия природы, т.е. долгое время был период безрелигиозного развития общества. С появлением социальных антагонизмов начинает формироваться религиозная сфера (учреждения, система догм, деятельности, отношений). Для создания религий использовались мифы, верования древних людей, искусство, философия.
 Религия — фантастическое отражение действительности. Ее функции: компенсаторная (призвана компенсировать, восполнять внутреннюю слабость человека в противостоянии трудностям), идеологическая (использование средств и положений религии для укрепления государственной власти), мировоззренческая (формирование системы религиозных взглядов на мир и человека), регулятивная (управление образом жизни верующих и вовлечение в их ряды новой паствы).
 Структурные параметры: религиозное обыденное сознание — фрагментарные знания о религиозной сфере, сущности религиозных догматов.
 Религиозное теоретическое сознание — система ненаучных доктрин (теология), религиозная психология — совокупность чувств и эмоций людей, направленных на положительное восприятие религиозной системы. Для этого используются разные виды искусства (музыка, архитектура, живопись). Они создают ощущение красивости религиозных обрядов вплоть до экзальтации.
 Религиозная идеология — система идей и теорий, целенаправленно формируемая религиозными учреждениями. Цель — защита и распространение религиозности, способствование укреплению государственности.
 Рассмотренные формы, стороны, уровни общественного сознания показывают его многообразие, что подтверждается и обилием его функций: как специфических — у форм, так и общих, присущих всем его компонентам. К числу последних относятся:
– гносеологическая — накопление, критическая оценка, систематизация и способ передачи знаний;
– мировоззренческая — формирование мировоззренческой культуры, способствование системе воспитания, приобретению человеком общественно необходимых качеств;
– идеологическая — утверждение идеологических установок и идеологическая ориентация общества.
– регулятивная — управление общественными процессами, организация преемственности духовной жизни.
 Общественное сознание не существует вне его индивидуальных носителей. Человек усваивает нормы общественного сознания через призму условий жизни, деятельности, своего поведения, общения, отношений.
 Индивидуальное сознание — сознание личности, формирующееся путем социализации (воспитание, образование, общение, самовоспитание и самообразование).
 Индивидуальное сознание не может постичь всего объема общественного сознания, усваиваивается только его часть. Оно содержит в себе групповые, национальные, классовые и общечеловеческие составляющие.
 Между общественным и индивидуальным сознанием есть сходство и различие.
 К числу первых особенностей относятся такие:
 - отражают общественное бытие;
 - у них одна основа: общественно-историческая практика;
 - общий способ существования в нормах, образах, понятиях и т.д.;
 - язык как средство выражения процесса мышления;
 - относительно самостоятельны по отношению к общественному бытию;
 - имеют своей целью удовлетворение потребностей людей;
 - историчны.
 Различие:
 - преемственность знаний, норм в большей мере присуща общественному сознанию. Оно в значительной мере более объемно, чем индивидуальное;
 - могут выступать как противоположности и между ними образуются противоречия;
 - ведущую роль в их целостности играет общественное сознание;
 - индивидуальное сознание отдельных личностей может существенно обогащать общественное (Ч. Дарвин, А. Эйнштейн и т.д.). В него входит не все из индивидуального сознания, а только общезначимое;
 - подвижность индивидуального сознания значительно большая, чем у общественного сознания;
 - индивидуальное сознание частично и более фрагментарно отражает общественное бытие, нежели общественное;
 - индивидуальное сознание в большей мере угасает со смертью своего носителя, чем общественное, где имеется ярко выраженная преемственность положений.
 Таким образом, их отличие носит не количественный, а качественный характер.
 Выводы: Общественное сознание – высшая форма отражения действительности, вне взаимодействия с общественным бытием оно не существует.
 Общественное сознание – не сумма индивидуальных сознаний, а их синтез.
 В итоге: в философском аспекте общество рассматривается как полиструктурное и полифункциональное образование, где определяющими являются системы потребностей, деятельности, отношений, материального производства. Духовная сфера – система, создающая высшие ценности и удовлетворяющая духовные потребности.







1. Теории развития (циклическая, формационная, цивилизационная, структурно-функциональная, стадийная).
2. Понятие прогресса и регресса.
3. Глобальные проблемы современности.
4. Культура и человек как показатели развития общества.

 Общество — сложное системное образование, имеющее различные подсистемы. Их изучение конкретизирует знания о структуре, свойствах, функциях, а, значит, и противоречиях, кризисных состояниях, процессах смены количественных изменений качественными преобразованиями в обществе. История человечества показывает, что оно в своем развитии прошло ряд этапов. Но над этим философы стали задумываться довольно поздно. Только в XVIII в. пытался подойти к решению данной проблемы итальянский философ Д. Вико посредством гипотезы исторического круговорота. По его утверждению, народы проходят три исторических цикла: возникновение, расцвет и исчезновение. Каждый из них завершается кризисом, осуществляется общественный переворот в результате различных форм борьбы и происходит распад общественного устройства. Исходным моментом в обеспечении этих этапов является человеческая деятельность. Механизм преемственности культуры, возникновения противоречий не были объектом его внимания. Но идея цикличности повлияла на дальнейшее формирование диалектических взглядов в учении об обществе.
В этот же период во Франции пробуждается интерес к термину «цивилизация» (лат. civilis — гражданский, государственный). Он возникает в связи с необходимостью осознать сущность общественного изменения — сформировавшегося капитализма, сравнить его с прежними периодами общественной жизни. Для решения этой задачи философы одновременно работали и с термином «культура» (греч. — возделывание, обработка). Его изучение приобрело характер углубленного исследования, а термин «цивилизация» оказался до недавнего времени менее востребованным.
 В середине XIX в. появляется формационная теория К. Маркса, где общественно-экономическая формация рассматривается как исторический тип общества, основывающийся на определенном способе производства материальных благ. Введение этого понятия было связано с анализом характера труда, форм собственности и спецификой производственных отношений. Выделяются типы формации: первобытнообщинная, рабовладельческая, феодальная, капиталистическая, коммунистическая. Каждая из них имеет стадии своего развития: возникновение, расцвет и затухание. Новая формация зарождается в недрах предыдущей. Особенностью общественной жизни является то, что не все народы в своем бытии проходят перечисленные типы формаций. Так, рабовладение не было присуще славянам, некоторые африканские народы остались до сих пор на уровне первобытной культуры. Могут быть и длительные «тупиковые» состояния, движение вспять, а также в отдельных странах более позднее наступление тех формационных процессов, которые уже в значительной мере проявились в иных регионах. В XX в. эти явления были обозначены как закон исторической корреляции.
 Каждая общественно-экономическая формация имеет основные элементы: способ производства, экономическую сферу, политическую и правовую. К числу неосновных — относятся социальные общности, культура и язык. Система детерминационной зависимости между основными и неосновными элементами констатируется как закон структуры формации. Кроме него, существуют законы функционирования: жизнедеятельность общества в определенные формационные периоды.
 Законы развития демонстрируют разнообразные количественные, качественные и сущностные изменения в обществе, вызываемые противоречиями между производительными силами и производственными отношениями. Например, закон, определяющий роли экономики в развитии системы образования.
 Отмечаются также внутриформационные процессы (например, отличительны особенности раннего и позднего средневековья) и межформационные образования (так называемый азиатский способ производства, содержащий в себе черты первобытной, рабовладельческой и феодальной формаций).
 Законы формаций можно классифицировать не только по содержанию, но и по степени распространения: общесоциологические (действуют во всех формациях: определяющая роль производительных сил в способе производства). Специально-социологические (законы нескольких формаций — господство частной формы собственности при рабовладении, феодализме и капитализме). 
Частно-социологические законы — устойчивые связи в одной формации. Например: законы господства монополий при капитализме. Таким образом, закон — необходимая, существенная, повторяющаяся связь явлений.
 Сходные закономерные процессы в формационном развитии нескольких стран обозначаются понятием «эпоха» (греч. — остановка). Оно характеризует общие тенденции в материальных, политических и культурных преобразованиях. Формационная теория позволяет увидеть целостность, динамизм общественной жизни, устраниться от рассмотрения ее как случайных непознаваемых явлений, выявить в разнообразии процессов и форм бытия единство, обозначить то существенное, что есть у многих народов. Этим преодолевается абстрактный подход, описательность и непонимание того, что история общества — это поступательное движение.
 В конце XIX в. — начале XX в. философы вновь обратились к термину «цивилизация»: Н.Данилевский, а позже О. Шпенглер. Своими исследованиями они помогли превращению термина в понятие.
 Н.Я.Данилевский дал типологию цивилизаций, утверждая, что всемирной истории не существует, а каждая цивилизация строго единственная в своем роде. О.Шпенглер рассматривал цивилизацию как заключительный этап культуры. По его мнению, для цивилизации XX в. характерна гипериндустрия, гиперурбанизация, техногенность, которые обезличивают культуру народов, обусловливают деградацию искусства, морали и нравственности.
 В середине XX в. этим понятием оперировали А.Тойнби и П.Сорокин. А.Тойнби определена 21 цивилизация в истории человечества, а П.Сорокин утверждал о существовании суперсистем общества, в основе которых лежит господствующий тип мировоззрения. Тем не менее перечисленные концепции еще не позволяют говорить о сформированной теории цивилизации.
 В 60-х годах XX в. над фазами развития общества работал американский социолог У.Ростоу. Он вычленил несколько «стадий экономического роста»:




              5–«эра высокого уровня массового потребления» (современное развитие США – постиндустриальное общество).
 Изменения общества им рассматриваются как результат человеческих желаний и выбора, а не как итог деятельности и производительных, экономических, социальных и политических процессов. Временная произвольность указанных стадий служит доказательством отсутствия критериев их классификации, субъективности, подхода к проблеме.
 Движение общества по ступеням развития образует прогресс. Это в том случае, если создается восходящая линия: от низких этапов к высшим. Нисходящая тенденция (от высшего к низшему) обозначается понятием регресс. Еще в древности философы стремились выявить направление общественного развития. Были среди них те, кто утверждал, что история – это регрессивное движение от «золотого века» к более низким стадиям бытия. Капитализм внедрял оптимистическую ориентацию: не прошлое, а будущее более прогрессивно, общество идет к «царству разума». Французский философ этого периода Ж. Ж. Руссо отмечал противоречивость прогресса: преобразование одних элементов идет за счет других, имеются различия в темпах и его направленности. Особые трудности вызывало обозначение критерия прогресса. Многие века господствующими были идеи о морали, разуме, искусстве, нравственности как критериях прогресса.
 Принципиально иным было доказательство критерия общественного прогресса как сложного, системного образования, прежде всего, связанного с материальной основой общества и потребностями человека. Установка выглядела значимо: во имя кого он осуществляется и чем характеризуется. В итоге — его одна составляющая: качественные и количественные показатели развития производительных сил и производственных отношений, вторая — степень удовлетворения потребностей человека. Последний показатель — результирующий, так как развитие общества — не самоцель, а необходимое условие совершенствования человека, его способностей и интеллекта.
 Данные ориентиры особо важны сейчас в связи с тем, что реальностью мирового сообщества стало резкое обострение глобальных проблем его бытия. В 70-х годах XX в. Организация Объединенных Наций обозначила их десять и обосновала критерии их классификации:
1)	глобальные проблемы присущи всему миру;
2)	могут быть разрешены только объединенными усилиями всего человечества;
3)	такого сложного характера проблемы человеческое общество еще не решало;
4)	они очень динамичны, их темпы расширения выглядят угрожающе;
5)	накладываются на региональные и локальные проблемы, усугубляя ситуацию;
6)	взаимовлияют, усиливая друг друга.
 К числу глобальных проблем отнесены следующие:
1)	военная: задача устранения навсегда из жизни человечества военных способов разрешения международных противостояний. Миру известны семилетние, тридцатилетние и столетние войны. От века в век увеличивается число жертв: если в XVII в. в войнах погибло три миллиона человек, то в XIX — 16 млн, а только одна II Мировая война унесла 65 млн. В наши дни, лишь в 1994 г. был 41 военный международный конфликт. Ужасом сегодняшних военных действий стало участие в них детей. Солдаты моложе 16 лет в последние годы воевали в 25 странах. Так, в 1992 г. их воевало более 200 тысяч.
 Войну необходимо исключить из общественной жизни. Страны должны научиться разрешать конфликты невоенными методами;
2)	демографическая: сейчас человечество насчитывает более 6 миллиардов населения, 9 тысяч рождается каждый час. Наибольшее население в Китае (2 млрд.), Индии (1 млрд.), США (232 млн), Индонезия (больше 200 млн). 90 % прироста населения дают слаборазвитые страны. Демографический «взрыв» ограничивает возможности общих регуляций. Человечество нуждается в гармонизации демографических процессов для устранения сложностей экономического и социального развития;
3)	продовольственная: больше 2 миллиардов жителей Земли постоянно голодают. Жизнь впроголодь стала обычным явлением для многих слаборазвитых стран Азии и Африки. По подсчетам некоторых ученых можно прокормить 14 млрд. землян при нынешнем состоянии хозяйства. Другие исследователи настаивают на резкой ограниченности продовольственных возможностей планеты. Мировое сообщество должно разрешить сложности продовольственного обеспечения населения;
4)	медицинская: 46 % народов мира не имеет доступа к медицинскому обслуживанию. Первое место среди заболеваний занимают сердечно-сосудистые, второе — раковые. Обществу необходимо изменить направление медицины — сделать ее профилактической, чтобы устранять врожденные и наследственные заболевания уже на эмбриональном уровне развития человека, обеспечивать систему прививок, предупреждающих заболевания;
5)	экологическая: отношения человека с природой достигли критической стадии. За 30 лет XX в. было использовано природных ресурсов столько, сколько за всю историю человечества. 2/3 лесов и 1/3 плодородного слоя обрабатываемых земель уничтожено. Запасы питьевой воды будут полностью исчерпаны на планете в первой четверти XXI в. Нарушенные обществом «биологические часы» природной среды нуждаются в восстановлении, иначе произошедший переход от экологического кризиса к экологической катастрофе приведет к гибели всего человечества;
6)	ресурсная: освоение многообразных ресурсов мирового океана затруднено в связи с нарушением экологического равновесия, деградацией природы. Это происходит в то время, когда человечество остро нуждается в увеличении фосфоросодержащих продуктов. Но в океан ежегодно попадает более 6 млн т нефтепродуктов, ртутных отходов, в результате чего гибнет планктон, а значит, все в большей мере исчезают рыбные запасы и морские продукты. Уничтожение различных видов животных приводит к исчезновению многообразия и устойчивости биосферы;
7)	энергетическая — необходимость создания и освоения новых энергетических источников, так как только за один XX в. человечество увеличило использование энергии в промышленности в 16 раз, на транспорте в 11 раз. Добыча нефти возросла в 100 раз. Исчезает уголь, его запасов осталось не более чем на 60 лет. Через 100 лет природных энергоресурсов не будет вообще. Одним из путей поиска является открытие торсионной энергии (Россия), использование которой в мире пока не осуществляется;
8)	космическая. Освоение космоса многое изменило в жизни человечества (космическая медицина, биология, метеослужба, военные аспекты и т. д.). Дальнейшие использование космоса определено США следующим образом: 2020 — 2030 гг. — колонизация Луны (1-й этап — 90 млрд. долларов), 2027 г. — выход к границам Солнечной системы. В эти же годы планируется заселение ближайших к Земле астероидов и создание базы на Марсе;
9)	долговая. По мнению ООН, цивилизованные страны достигли своего уровня развития за счет колонизации стран Африки, Азии, Южной Америки. И сейчас более 130 стран не вышли из-под экономической, политической и социальной зависимости от бывших метрополий. В прежних колониях проживает в настоящее время до 60 % населения мира. Долги этих стран только США достигают 3-х триллионов долларов. ООН принято решение: преуспевающие страны должны во избежание геополитических конфликтов преодолеть свой эгоизм и постепенно возвратить долги странам третьего мира для устранения ими экономической и культурной отсталости;
10)	гуманитарная (лат humanus — человечный). Мировому сообществу надо ориентироваться на преодоление человеческого несовершенства. Системы просвещения, образования, воспитания, медицины, культуры должны быть приоритетными в любом обществе. Направление их деятельности должно состоять в гармонизации человека и гуманизации отношений между людьми, с обществом и природой. Без этого невозможно дальнейшее жизнеобеспечение человечества. Еще в античной философии развивались идеи гармоничного (соразмерного) человека. Феодализм похоронил эту идею, превознеся Бога. Капитализм сделал преобладающей пессимистическую ориентацию в этом плане. Теперь человечество осознало актуальность гармонизации своей жизни и отдельного человека, необходимость экогуманитарного обеспечения.
 Все десять проблем провозглашены ООН как приоритетные в жизни человеческого сообщества, но, к сожалению, до настоящего времени они так и остались декларацией. Более того, многими мировыми политиками глобализация рассматривается как реколонизация стран третьего мира и колонизация постсоветского пространства, т.е. система социальных ценностей капитализма еще не включила в себя обеспечение безопасности жизни на Земле, что свидетельствует в целом о низкой культуре общества. 
 Культура выступает итоговым показателем развития общества в его различные исторические периоды. Культура – совокупность материальных и духовных достижений человечества, а также деятельность общества по их созданию, воссозданию, распределению и потреблению.
 Данное определение подчеркивает системный характер культуры, ее деятельностную сущность, взаимосвязь деятельности и общественных отношений. Культурные ценности качественно характеризуют общество на каждом этапе его становления. Это концентрированный опыт человечества, отличающийся преемственностью. Он накапливается и передается от одного поколения людей к другому в процессе их жизнедеятельности.
 Культура сориентирована на гуманистическую самореализацию человека, его творческое самовыражение. Но общественное устройство может и не способствовать данной направленности или относиться к ней избирательно – развивать в человеке только то, что соответствует утилитарным ориентирам.
 К структурным элементам культуры относятся: производство и наука, технические навыки людей и их опыт, система образования и воспитания, быт и поведение, язык, письменность, идеология, искусство. Их можно классифицировать на статичные (относительно устойчивые – театры, музеи, архитектурные сооружения и т.д.) и динамичные (изменяющиеся: повышение мастерства, опыта, уровня образованности).
 Развитие культуры — целостный процесс, охватывающий область материальной и духовной деятельности и, соответственно, образующий ее материальные и духовные компоненты.
 Материальная культура — это результат и процесс труда (созданные станки, механизмы, технические устройства). В ней динамические компоненты: культура управления, культура труда, деловых и служебных отношений, производительность труда. Материальная культура носит определяющий характер, так как выявляет качественные показатели материальной основы общественной жизни. Она детерминирует образование духовной культуры, выступает материальным фундаментом создания духовных ценностей. Эта детерминация носит характер закона. Духовная культура — результат духовной деятельности, облеченной в определенные общественные формы (деятельность писателей, художников, музейных работников, библиотекарей и т. д.). В процессе функционирования культуры создаются духовные ценности (музыка, живопись, поэзия и т. д.). Их процесс создания осуществляется по закону преемственности: новые духовные достижения создаются на основе предшествующей культуры. Постигая ее достоинства, отстоявшуюся веками красоту, художник, мастер, творец формирует оригинальное видение мира и представляет свое произведение публике.
 Основой профессиональной культуры выступает народная культура. Творчество народа — источник духовных богатств. Народ своим трудом создает материальные средства для функционирования духовного производства. Сам народ, его жизнь и помыслы являются объектами изучения и отражения в культуре всего мира. За всю историю человечества представители народа составляли основную массу творцов культуры, созидателей красоты и прекрасного. Поэтому закономерно рассматривать народ как создателя культуры.
 Каждая культура содержит общечеловеческие (ценности, прошедшие проверку веками) и классовые компоненты. Их взаимосвязь выявляется в том, что общечеловеческое формируется и проявляется только через классовое. От творца, мастера зависит, насколько он, отражая в своем творчестве классовое, сможет выйти на уровень общечеловеческих ценностей.
 Культура обладает следующими функциями: аксиологическая (греч. axia — ценность, logos — учение) — создание ценностей, необходимых для жизни общества; гносеологическая — накопление знаний, опыта; социально-организоционная —обеспечение сохранности достижений культуры, их производства, воспроизводства и распределения культурного достояния между членами общества. Управленческая – оказывает регулирующее влияние на жизнь общества, социальных групп и отдельного человека.
 Понятие культуры часто соотносят с понятием цивилизации. Существует на этот счет множество точек зрения, часть из них отождествляет данные понятия, другие — различным образом определяют их соотношение. Развитие общества показывает, что их уравнивать нельзя. Есть общественные системы с высокой культурой, имеющей длительную историю развития, но не обладающие соответственной цивилизованностью. Цивилизация – это способ бытия культуры, а не она сама. Иные философы рассматривают ее как форму или средство существования культуры. Культура создает ценности, цивилизация их тиражирует, образовывает сферу функционирования культуры. Результатом развития общества является не только его культура, но и сам человек. Они тесным образом взаимосвязаны. Культура – итог его созидательной деятельности. И одновременно — способ освоения человеком мира. В культуре он проявляет свою сущность, самореализовывается. Общественные условия определяют возможности этой самореализации, формируют его личностные качества. В процессе своей жизни человек усваивает все, что создано в культуре предшествующими поколениями. Освоенной она является тогда, когда входит в привычку, пронизывает труд, деятельность, поведение, отношения, общение.
 Культура целенаправленно формирует человека и его личностные качества. Необходимо различать понятия «человек», «индивид», «личность», «индивидуальность».
 Понятие «человек» — бинарное, т.е. двойственное. Оно отражает биосоциальную природу человека. Человек — носитель как биологических качеств, так и социальных. Он порождение и биологической - природной системы, и социальной — общества. Эти две сущности не функционируют в человеке изолированно. Он подчиняется законам этих двух систем. Часто их связь носит неоднозначный характер. Например, когда между биологическими, физиологическими потребностями человека и социальными нормами общества возникают противоречия, конфликтные ситуации. И биологические и социальные признаки человека, в конечном счете, определяются средой его обитания, системой общественных отношений, в которые он включен. Но социальное может функционировать и проявляться в человеке только на присущей ему биологической основе. Человек зарождается, формируется, развивается под воздействием биологической и социальной программ. В этой категории в обобщенной форме выражены наиболее существенные стороны жизнепроявления человека.
 Данное понятие конкретизируется через категории «индивид» и «личность». Первая из них ориентирует на то, что человек – представитель биологического вида, имеющий природные свойства: возрастные, половые, нервно-психические, соматические, физиологические и т. д. В связи с этим данные показатели необходимо рассматривать в тесной связи с законами природы, в контексте естественнонаучного знания.
 Категория «личность» конкретизирует социальные качества человека как представителя общества. Они дают представления о социальной сущности человека, которая формируется системами деятельности и общественных отношений. Поэтому тип личности соответствует типу общества. Так, рабовладельческое общество порождает тип личности, сообразный его законам. Тех, кто опережает свое время, общество отторгает, преследует, требуя подчинения установленным канонам.
 Личность — устойчивая система социально значимых качеств человека. Из данного определения видно, что личностные особенности нельзя рассматривать внеисторически. Так, первобытное общество в силу своей неразвитости не могло сформировать личностную сущность. Автономность человека отсутствовала, самостоятельными субъектами были не отдельный человек, а род, племя, община. Интересы для всех были едины, индивидуальные проявления не могли иметь место. Личность начинает формироваться в период разложения первобытного строя и возникновения рабовладения. В дальнейшем — и при феодализме, и при капитализме характерной являлась поляризация типов личности: феодал — крепостной, капиталист — рабочий. На этих этапах проявляется противоречие: прогресс общества и личности не совпадают. Общество целенаправленно развивает в личности только то, что необходимо для участия в производстве. Эта тенденция нивелирует личность, лишает ее индивидуальных черт.
Личностные составляющие проявляются через различные подструктуры:
1) деятельностная — социальная сущность человека формируется через предметную деятельность;
2) гносеологическая - постоянный процесс познания человеком окружающего мира и самого себя;
       3) коммуникативная — жизнедеятельность в системе общественных связей, отношений, общения;
4) аксиологическая — ценностное ориентирование в жизненных процессах;
5)эвристическая – творческое преобразование мира, в результате чего создан второй предметный мир (транспорт, жилые массивы, орудия труда и т.д.) в отличие от первого – природного;
       6) морально-нравственная — регулирование жизненных проявлений и ситуаций с помощью моральных норм, принципов, идеалов, нравственных потребностей.
 Понятие «индивид» и «личность», в свою очередь, могут быть конкретизированы и дополнены категорией «индивидуальность». Она выражает специфичность, неповторимость, уникальность каждого человеческого существа как в биологическом, так и социальном плане.
 Смысл человеческого бытия – в постоянной самореализации в разнообразных видах деятельности, творчества, научном поиске. Поэтому недостаточно рассматривать человека только как продукт общественной жизни. Он сам активно воздействует на окружающую среду и в итоге этим формирует не только историю общества, но и самого себя. Таким образом, в этом проявляется система прямой и обратной зависимости.
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КРАТКИЙ ТОЛКОВЫЙ СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ
А
Абсолют (лат. - absolutus - безусловный) - философское понятие, используемое для обозначения вечного, бесконечного, безусловного, совершенного, которое не зависит ни от чего другого, само по себе содержит все существующее.
Абсолютизация (лат. absolutus - безусловный) - преувеличение.
Абсолютная идея - категория философии немецкого философа Гегеля (1770 – 1831 гг.), трактующая абсолют (см. абсолют) как высшую силу, мировой разум.
Абсолютное и относительное - категории диалектики. Абсолютное -безусловное, само по себе сущее, несотворимое, вечное, всеобщее. Относительное - условное, зависящее от тех или иных условий и, следовательно, временное, преходящее.
Абстрактное и конкретное. Абстрактное (лат. abstractio - отвлечение) - односторонее, простое, неразвитое. Конкретное (лат.conkretus - сгущенный, сросшийся) - многостороннее, сложное, развитое, целостное.
Абстракция (от лат. abstractio - отвлечение) - одна из сторон, форм познания, заключающаяся в мысленном отвлечении от некоторых свойств предметов и отношений между ними и вычленении какого-либо свойства или отношения.
Агностицизм (греч. а - отрицание и gnosis - знание) - учение, отрицающее возможность познания мира. Три основных этапа развития: скептицизм, юмизм, кантеанство.
Адаптация (лат. adapto - приспособляю) - процесс приспособления системы к условиям внешней и внутренней среды.
Аксиология (греч. axia - ценность и logos - учение) - область философского знания, занимающаяся исследованием природы ценностей ( см. ценностъ ).
Анализ и синтез (греч. analysis - разложение и synthesis - соединение) -процессы мысленного или фактического разложения целого на составные части и воссоединение целого из частей.
Античный (лат. anticus - древний) - древний. Чаще всего данный термин используется для обозначения древнегреческого периода истории.
Антропогенез (греч. anthropos - человек и genesis - происхождение) -теория, рассматривающая процесс возникновения и развития человека как общественного существа.
Антропологический материализм, антропологизм (греч. anthropos - человек, logos - учение) - философская концепция, полагающая человека высшим, совершенным произведением природы. Наиболее полно представлен у Л.Фейербаха и Н.Чернышевского.
Антропоцентризм (греч. antropos - человек) - философская позиция, рассматривающая человека как центральную проблему философии. Апостериори (лат. a posteriori - из последующего) - знания, полученные из опыта.
Априори (лат. a priori - изначально ) - знания, полученные до или вне опыта.
Атеизм (греч. а - отрицание, theos - бог ) - учение, отрицающее существование Бога.




Бердяев Николай Александрович (1874 – 1948 гг.) - русский философ-идеалист.
Беркли Джорж (1685 – 1753 гг.) - английский философ, субъективный идеалист.
Бесконечное и конечное - философские категории, выражающие неразрывно связанные между собой противоположные стороны объективного мира. Бесконечное характеризуется неограниченностью, неисчерпаемостью, незамкнутостью. Конечное - это всякий ограниченный в пространстве и времени объект.
Бруно Джордано (1548 – 1600 гг.) - итальянский философ-материалист, один из основателей пантеизма (см. пантеизм).
Бытие - философское понятие, обозначающее существующий независимо от сознания объективный мир.
Бэкон Френсис (1561-1626 гг.)- английский философ-материалист, родоначальник научной методологии в Новое время.

В
Верификация (лат. verificare - доказывать истину) - принцип логического позитивизма, философского направления XIX - XX вв., утверждающий истинность только тех знаний, которые можно проверить в непосредственном чувственном опыте. Исходя из этого принципа, все гуманитарные знания, в том числе и философские, провозглашались неистинными.
"Вещь в себе" - философская категория, обозначающая вещь существующей саму по себе, независимо от нашего сознания. Вещь, которую невозможно познать. Данная категория подробно рассматривалась И. Кантом (1724 – 1804 гг.) в его работе "Критика чистого разума".
Внешнее и внутреннее - стороны предмета или процесса, различающиеся своим местом и ролью в структуре целого. Внешнее непосредственно доступно, определяется внутренним. Внутреннее непосредственно не дано, познается через внешнее.
Возможность и действительность - философские категории, с помощью которых отображается развитие материального мира. Возможность - это объективная тенденция развития существующих явлений. Действительность — объективность, которая уже существует в качестве реализации некоторой возможности.
Возрождение (философия) - совокупность философских взглядов, сформировавшихся в переходный период от Средневековья к Новому времени. Охватывает период с ХV по ХVIвв.
Вольтер Франсуа (1694 – 1778 гг.) - французский философ, писатель, один из главных представителей французского Просвещения.
Восприятие - чувственный образ внешних структурных характеристик предметов и процессов материального мира, непосредственно воздействующих на органы чувств.
Время и пространство - основные формы существования материи. Время -последовательность событий. Пространство - взаиморасположенность вещей.
Вульгарный материализм (лат. vulgaris - простой, обыкновенный) -философское течение середины XIX в., упрощавшее материалистические положения, отождествлявшее психическое и телесное в человеке, считая мысль секрецией мозга.

Г
Гегель Георг (1770 – 1831 гг.) - немецкий философ, представитель классической немецкой философии, основатель идеалистической диалектики.
Гелиоцентрическая (греч. helios - Солнце) - система мира: Земля вращается вокруг своей оси и вокруг Солнца, являясь рядовой планетой Солнечной системы. Творец учения - Николай Коперник.
Геоцентрическая (греч. ge - Земля) - система мира, утверждающая что Земля - неподвижна. Она - центр Вселенной, Солнце вращается вокруг нее. Данное учение обосновывали Аристотель и Птолемей.
Гераклит (ок. 544 - ок. 483гг. до н.э.) - древнегреческий философ-материалист и диалектик.
Гносеология (см.: "Теория познания").
Гоббс Томас (1588 – 1679 гг.) - английский философ-материалист.
Гольбах Поль Анри (1723 – 1789 гг.) - французский философ-материалист, атеист.
Государство - основной институт политической системы общества, осуществляющий охрану его экономической и социальной структур.
Гуманизм (лат. humanus - человечный) - система взглядов, выражающая признание человека величайшей ценностью.

Д
Д'Аламбер Жан (1717 – 1783 гг.) - один из представителей французского
Просвещения ХVIII в., философ и математик.
Движение - важнейший атрибут, способ существования материи. Это изменение вообще, всякое взаимодействие материальных объектов и смена их состояний.
Дедукция - метод исследования, предполагающий движение познавательного процесса от общего к частному.
Деизм (лат. deus – бог) - учение о Боге как безличной первопричине мира.
Демография (греч. demos - народ и grapho - пишу; народописание) - наука о народонаселении, его структурах (половозрастное, профессиональное и т.д.) и динамике в зависимости от экономического состояния общества.
Демокрит (ок. 460 - ок. 370г. до н.э.) - древнегреческий философ-материалист, один из создателей античной атомистики (учения об атомах).
Детерминизм и индетерминизм (лат. determinare - определять) – противоположные философские концепции по вопросу о месте и роли причинности. Детерминизм признает всеобщую, закономерную связь явлений в мире. Для индетерминизма характерно отрицание всеобщего характера причинности (в крайней форме - отрицание причинности вообще).
Диалектика (греч. dialegomai - веду беседу, рассуждаю) - учение о всеобщих законах развития природы, общества, человека и мышления.
Дидро Дени (1713 – 1784 гг.) - французский философ-материалист, атеист, просветитель.
Дуализм ( лат. duo - два ) - философское учение, считающее материальную и духовную субстанции равноправными началами. Противоположно монизму.
Духовное производство - понятие, характеризующее систему учреждений и институтов, создающих духовные ценности.

Е
Единичное, особенное, общее и всеобщее - философские категории, выражающие объективные связи мира, а также ступени их познания. Каждый объект предстает перед человеком сначала как нечто единичное. Общие черты, присущие некоторым объектам, выступают как особенное. Одинаковые характеристики многих предметов - общее. Другие, обнаруживаемые у всех без исключения объектов, рассматриваются как всеобщее.

3
Закон - внутренняя существенная и устойчивая связь явлений, обусловливающая их упорядоченное изменение.
Знание - идеальное выражение в знаковых системах объективных свойств и связей мира.

И
Идеализм ( фр. idealisme, от греч. idea - вид, образ, понятие ) - одно из главных направлений в философии; исходит из первичности духовного, мыслительного, психического и вторичности материального, природного, физического.
Идеология - совокупность общественных идей, теорий, взглядов, которые отражают и оценивают социальную действительность, с точки зрения интересов определенных социальных групп.
Индивид (лат. individuum - неделимый) – биологическая характеристика единичного представителя человеческого рода.
Индивидуальность - неповторимая, самобытная характеристика конкретной личности.
Индукция - метод познания, в ходе которого от отдельных фактов совершается переход к общим положениям.
Инобытие - категория философии Гегеля, обозначающая момент развития бытия.
Интуиция (познелат. intuituo, от лат. intueor - пристально смотрю) -способность непосредственного постижения истины.
Иррационализм (лат. irrationalis - неразумный) - философские учения, настаивающие на ограниченности познавательных возможностей мышления и признающие основным методом познания интуицию.
Истина - адекватное отражение действительности субъектом.
Историзм - принцип познания вещей и явлений в становлении и развитии.
Историческое и логическое - философские категории, раскрывающие особенности процесса развития и характеристику объекта в развитом состоянии.

К
Кампанелла Томмазо (1568 – 1639 гг.) - итальянский философ, продолжатель идей утопического социализма.
Кант Иммануил (1724 – 1804 гг.) - немецкий ученый и философ, родоначальник классической немецкой философии.
Категории (греч. kategoria - высказывание, свидетельство) - основные понятия философии и науки.
Качество и количество - категории философии, отражающие важнейшие стороны объективной действительности. Качество - внутренняя определенность предмета. Количество - число его свойств.
Коперник Николай (1473 – 1543 гг.) - польский астроном, создатель гелиоцентрический системы мира.
Кордоцентризм - философское учение о ведущей роли сердца в познании человеком мира.
Культура (лат. cultura - возделывание) - результат развития общества в определенный исторический период.

Л
Левкипп (ок.500 - 440 гг. до н.э.) - древнегреческий философ, один из основоположников античной атомистики (учения об атомах).
Личность - характеристика социальных качеств человека.
Локк Джон (1632 – 1704 гг.) — английский философ-материалист, сторонник сенсуализма.

М
Мальтузианство – антигуманная теория, названная по имени священика Мальтуса (1766-1834 гг.), утверждавшего, что войны, голод, эпидемии – положительные регуляторы количества населения. В XX в. неомальтузианцы целенаправленно распространяют иллюзии о том, что только демографическими средствами можно устранять общественные противоречия.
Материализм (от лат. materialis - вещественный) - одно из главных философских направлений; признает первичность материи, существующей вне и независимо от сознания и выступающей первоосновой действительности. Материализм противоположен идеализму.
Материя - объективная реальность, существующая вне и независимо от человеческого сознания и отражаемая им, бесконечное множество реально существующих объектов и систем мира, основа всех форм движения.
Мера - философская категория, выражающая органическое единство качественной и количественной определенности предмета или явления.
Метафизика - 1. Термин, возникший в 1 в. до н.э., означающий " то, что следует после физики". 2. Антидиалектический способ мышления. 3. Постижение сущности.
Метод (греч. methodos - путь к чему-либо) - способ достижения цели, средство познания.
Методология - 1. Совокупность познавательных средств, методов, приемов, используемых в науке. 2. Область знания, изучающая средства, предпосылки и принципы организации познавательной деятельности.
Механицизм - мировоззрение, объясняющее развитие природы и общества, с точки зрения законов механики.
Мировоззрение – система обобщенных взглядов человека, социальной группы, общества на окружающий мир.
Мор Томас (1478 – 1535 гг.) - английский философ, основоположник утопического социализма, автор произведения "Утопия" (1516 г.).

Н
Народ – часть населения, производящая материальные блага.
Народность - социальная общность, возникшая при рабовладении.
Население – совокупность людей, проживающих на определенной территории.
Натурализм (лат. natura - природа) - распространение законов природы на общественную жизнь.
Наука - сфера исследовательской деятельности, направленная на получение новых знаний о природе, обществе и человеке.
Нация (лат. natio - народ) - социальная общность, возникшая при капитализме.
Немецкая классическая философия (конец ХVIIIв. - перв. пол. ХIХв.) -этап развития философии, представленный учениями Канта, Фихте, Шеллинга, Гегеля, Фейербаха.
Необходимость и случайность - философские категории, раскрывающие связь явлений. Необходимость - всеобщая закономерная связь. Случайность -внешняя, несущественная связь элементов действительности.
Ницше Фридрих (1844 – 1900 гг.) - немецкий философ, один из основоположников современного иррационализма.
Номинализм (лат. nomen - имя, название) - направление в средневековой философии, считавшее понятие лишь именами единичных предметов. Его представители отрицали обобщающий характер философских понятий.
Ноосфера (греч. noos - ум, sphaira - сфера, т.е. сфера разума): 1. Термин, обозначающий стадию развития биосферы, при которой разумная деятельность человека становится определяющим фактором глобальных процессов (Э.Ле-Руа, 1927 г.). 2. Термин, подразумевающий результат человеческой деятельности, неизменно возрастающий благодаря развитию науки (В.И.Вернадский, 1930 г.).

О
Общественные отношения - отношения между людьми, устанавливающиеся в процессе их совместной практической и духовной деятельности.
Общество - совокупность исторически сложившихся форм и результатов совместной деятельности людей.
Объективный - независимый от воли и желаний субъекта познания
Онтология (греч. ontos - сущее и logos - учение, слово): 1 . Учение о бытии вообще (до XX в.). 2. В XX в. под онтологией стали понимать систему всеобщих понятий бытия, постигаемых с помощью сверхчувственной и сверхрациональной интуиции.
Ощущение - психическое явление, отражение отдельных свойств предметов объективного мира, возникающее в результате непосредственного их воздействия на органы чувств.

П
Пантеизм (греч. pan - все и theos - бог) - философское учение, отождествляющее понятия "Бог" и "природа".
Платон (428(427) - 348(347) гг. до н.э.) - древнегреческий философ -идеалист, ученик Сократа.
Политика (греч. politike - искусство управления государством) -деятельность, ядром которой является завоевание, удержание и использование государственной власти.
Познание - общественно-исторический процесс творческой деятельности людей, формирующий их знания.
Понятие - форма обобщения знаний о предметах и явлениях.'
Практика – совокупная деятельность людей всех поколений.
Причина и следствие - философские категории, отображающие одну из форм всеобщей связи и взаимодействия явлений. Под причиной (лат. causa) понимается явление, действие которого вызывает другое явление. Последнее называют следствием.
Прогресс и регресс (лат. progressus - движение вперед и regressus -возвращение) - наиболее общие, противоположные тенденции развития. Прогресс - тип развития, для которого характерен переход от низшего к высшему, от простого к сложному. В отличие от него регресс - движение вспять, назад.
Просветительство - общественно-политическое течение, представители которого стремились устранить недостатки существующего общества путем распространения новых научных знаний (Вольтер, Руссо, Монтескье, Гердер, Лессинг, Шиллер, Гете, Толланд).

Р
Рационализм (лат. rationalis - разумный) - учение, признающее разум основой познания. Рационализм противостоит как иррационализму, так и сенсуализму.
Реализм средневековый - направление в средневековой схоластике, утверждавшее, что общие понятия (универсалии) имеют реальное существование и предшествуют существованию единичных вещей.
Речь – прцесс пользования языком.
Руссо Жан Жак (1712 – 1778 гг.) - представитель демократического направления французского Просвещения.

С
Свобода - способность человека действовать в соответствии со своими интересами и целями в условиях функционирования и развития общества.
Секуляризация - процесс освобождения общества от тоталитарной власти церкви.
Сенсуализм (лат. sensus - чувство, ощущение) - учение в гносеологии, признающее ощущение главным источником познания
Сковорода Григорий Саввич (1722 – 1794 гг.) - украинский просветитель, философ-идеалист и поэт.
Содержание и форма - философские категории, характеризующее предметы реального мира. Содержание представляет единство всех составных элементов объекта, его свойств и внутренних процессов. Форма есть способ существования и выражения содержания.
Сознание - единство психических процессов, активно участвующих в осмыслении человеком объективного мира и своего собственного бытия.
Сократ (ок. 469 - 399 г. до н.э.) - древнегреческий философ, учение которого определило переход от материалистического натурализма к идеализму.
Соловьев Владимир Сергеевич (1853 – 1900 гг.) - русский философ-идеалист, богослов, публицист и поэт.
Социализация (лат. socialis - общественный) - процесс усвоения и дальнейшего развития человеком социально-культурного опыта, включение его в систему общественных отношений и формирование у него социальных качеств.
Спиноза Бенедикт (1632 – 1677 гг.) - нидерландский философ-материалист.
Способ производства - понятие, характеризующее конкретный вид производства средств, необходимых для жизни людей.
Средневековая философия (западно-европейская) - философия феодального общества, развивавшаяся в эпоху от крушения Римской империи (У в.н.э.) до возникновения ранних форм капитализма (ХV в.н.э.)
Субъект и объект (лат. subjectum - подлежащее и objectum - предмет) -философские категории. Под субъектом понимают активно действующего и познающего, обладающего сознанием и волей человека или социальную группу. Объект - это то, на что направлена познавательная и иная деятельность субъекта.
Сущность и явление - философские категории, отражающие всеобщие необходимые стороны всех объектов и процессов в мире. Сущность -совокупность глубинных связей предмета. Явление - форма обнаружения сущности.
Схоластика (греч. scholasticos - школьный, упрощенный) - направление в средневековой философии, представители которого стремились рационально обосновать христианское вероучение.
Сциентизм (лат. scientia и агл. science - знание, наука) - концепция, абсолютизирующая роль науки в жизни общества.

Т
Творчество - процесс человеческой деятельности, создающий качественно новые материальные и духовные ценности, социально значимые для общества.
Теизм (греч. theos - бог) - религиозно-философское учение, которое признает существование Бога как сверхъестественного существа, таинственным образом воздействующим на мир.
Теория познания - раздел философского знания, рассматривающий закономерности познавательной деятельности.

У
Условие - философская категория, выражающая отношение предмета к окружающим его явлениям, без которых он существовать не может.
Утопический социализм - учение об обществе, основанном на общности имуществ, обязательном труде и равном распределении благ. Впервые термин "утопия" (греч. и - не, topos - место, которого нет) в плане критики существующего строя и поиска путей его совершенствования употребил Т. Мор.

Ф
Фалес (ок.625 - ок.547 г.) - греческий философ, основатель стихийно-материалистической школы. Утверждал, что основой всего является вода.
Фейербах Людвиг (1804 – 1872 гг.) - немецкий философ, основоположник
антропологического материализма (человек - единственный предмет
философии).
Фидеизм (лат. fides - вера) - учение, стремящееся подчинить науку и философию религии.
Философия (греч. phileo - люблю и sofia - мудрость) - система знаний о всеобщих законах природы, общества, человека и мышления.
Фома Аквинский (1225 (1226) – 1274 гг.) - средневековый католический теолог.
Фрейд Зигмунд (1856 – 1939 гг.) - австрийский врач-психиатр, создатель теории и метода психоанализа.

Ц
Ценности - социально-значимые явления.
Цивилизация (лат. civilis - гражданский) - характеристика внешних проявлений культуры.

Ч
Человек - субъект исторического процесса, биосоциальное существо ( см.:" Субъект и объект").

Э
Экология (греч. oikos - дом, местопребывание и logos - знание, учение) -наука о взаимоотношении организмов со средой их обитания.
Эмпиризм (греч. empeiria - опыт) - направление в теории познания, признающее чувственный опыт главенствующим источником знания.

Ю
Юркевич Памфил Данилович (1826 – 1874 гг.) - украинский философ-идеалист, один из создателей концепции кордоцентризма.

Я
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